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Año LXV. Hatana,—Miércoles 3 de Febrero de 1904.—San Blas, oHspo y mártir. Número 29 
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T U B E C C I O N Y A n M I l í I S T I t A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I I ^ S A A N E P T U N O 
übíód Pesia!. 
r 12 Ineses «21-30 oro 2 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. Ealma. 
12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id, 
3 id 3.75 id-. 
D e a n o c h e 
L A H U E L G A 
M a d r i d , Febrero '¿. — Ha terminado 
en Barcelona y en Valenc ia la huelga 
de muriueros, la onal con t inúa en los 
d e m á s puertos. 
LAS L I B R A S 
Con motivo de la festividad del d í a , 
no se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o v í i a d a 
N U E V A S CONCESIONES 
DE R U S I A 
P a r í s , Febrero 2 . - -La Agencia Ha-
vas ha comunicado á la prensa de es-
ta ciudad, el contenido de un telegra-
ma de San Petersburgo, anunciando 
que la c o n t e s t a c i ó n de Rusia á la ú l t i -
ma nota del J a p ó n , que ha sido puesta 
en conocimiento de las Canci l le r ías 
extranjeras, infunde la creencia de 
que no h a b r á guerra, supuesto que 
las concesiones que el gobierno r uso 
hace al J a p ó n , exceden á las que ge-
neralmente se esperaban. 
La referida con tes tac ión se rá en-
tregada al Kmbajador j a p o n é s el d í a 
6 del corriente. 
D I C T A M E N D E L A COMISION 
S e g ú n telegraip,a más reciente de 
San P ^ o í f s b u r g o , el dictamen de la 
¡ C o m i s i ó n del Consejo de Estado nom-
brada para informar sobre la res-
puesta que se ha de dar al J a p ó n , ha 
gi do entregado al Czar, quien lo e s t á 
estudiando, | l f | i t o con totftm las üu-
cumentos relativos á la cues t ión de la 
M a n c h u r i a y la Corea. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
Londres, l ebrero ^ . — E l rey Eduar-
do V I I ha abierto el Parlamento en 
la tarde de hoy; leyó, desde el trono, 
el discurso de la corona con voz 
clara y sonora, que se oyó perfecta-
mente en todos los á m b i t o s de la vas-
ta sala de sesiones, y pa rec í a estar en 
perfecta salud y muy animoso. 
SIN COMPLICA,CION 
La enfermedad de Mr . Baifour si-
gue su curso normal, sin que se ha-
ya presentado hasta la fecha com-
plieación alguna. 
NO H A B R Á PRESION 
Varis Febrero .2.--Se niega te rmi-
nantemente en el Ministerio de Es-
tado, que Francia ó Inglaterra ten-
gan in t enc ión de ejercer pres ión so-
bre el J a p ó n , para que acepte las 
proposiciones de Rusia, según ha pu-
blicado hoy el Times de Xueva York. 
F A L L O E Q U I T A T I V O 
Jacksonville, F lo r ida , Febrero --
E l juez Locke ha dado el fallo deri-
ni t ivo en el proceso relativo á las re-
clamaciones presentadas contra el go-
bierno de los Estados Unidos, por los 
armadores de las goletas pescadoras 
españolas que fueron apresadas cer-
ca de Cayo Hueso, á principios de la 
guerra hispano-americana, declara-
das buena presa y rematadas en el 
citado Cayo. 
El gobierno ha sido condenado á 
pagar el importe de las referidas re-
clamaciones que ascienden, solamen-
te por la parte que corresponde á los 
armadores de Cayo Hueso, á oo .855 
pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington, Febrero 3—Ha falle-
cido, á ocnsoüueiicia tte aiit» «pcml i -
cltls aguda, el ex-secretario de la 
Marina , W i l l i a m Collins Whitney. 
Noticias Comerciales. 
Nueva Vork, Febrero 2. 
Centenes, á $4.78. 
DGscuento papal comercial, Gí) d[V., 
4.1i2 á ó.li4 por 100. 
Oamóios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-80. 
Cambios soora Londres á la vista, h 
$4.85-45. 
Cambios sobra París, 69 d[V, baniueros 
á 5 francos 20.5i8. 
Idem sobre Hamburjío, 60 d(V, ban-
queros, á 94.5116. 
Bonos reentrados dolos Estadoí Uni-
dos, 4 por 100, ex-intorés, á 107.1[4 
Centrifugas en plaza. 3.5[16 cts. 
Centrífugas tí? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.31 ¡32 ct. 
Mascabado. en plaxa, 2.13(IG cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.9[16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13- 70. 
Harina patente Minnesota, á 5.0J. 
Londres, Febrero 
Azúcar ceatrífugA, pal. 98', ii Ss üd. 
Mascabado, á 7s dtt. 
Azúcar de reinohuiha (déla actual za-
fira, á entregar en 80 días, 7í-8.l[4(/, 
Consolidados ex-interés 87.7iS 
Descuento, B i n o In^latana, 4 por 10") 
Cuatro por 100 espaflol, á 83. Ij?. 
París , Febrero 2. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interás 
97 francos 87 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de V a -
lores de N . York, 483,400 acciones de 
laá principales eimu'o.sas que radican en 
los Estados Unidos. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ve ntas: ' 
1826 siceent., pol. 95 á 3.40 rs. arroba 
en paradero. 
450 ŝ c cent, pol. 96 á 3.60 rs. arroba. 
Trasbordo. 
Oambiot—El mercado sigue con de-
manda moderada y alza en los tipos so-














Londres 3 drv 
"60 dtv 
París, 3 div 
Hainburgo, 3 djv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, ŝ  plaza y 
cantidad(8drv. 
Dto. papel comercial 




Plata española . 79. á 79.1 [8 
Valores y Acciones—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Unidos 79.5[8. 
50 " Gas Hp? Am? 12.3I8. 
10.1[8á 10.1(4 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 2 
Almacén: 
300 c. maicena Espiga, paquete de una l i -
bra !f6 qq. 
200 id. de U Ib. id. id. $6.50 qq. 
200 c, id. de 14 Ib. id. id. $7 qq. 
10 c. cerillas Italianos $3 80 gruesa, 
100 c. ItP. 23 Ibs. aceite La Cubana f 10.50 qq. 
200 c. sidra Crima f5.25 una. 
50 [4 p. vino Rioja F. Española f 20 uno. 
100 s. harina Imperial §6.75 uno. 
100 s. id(?ra n. 11 $6.50 uno, 
30 Its, pimentón $12 qq. 
50 c. sidra Cima $4.75 una. ' 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Febrero 2 de 1904.. 
Azúcares.—El morcado .si-uc sin va-
riación á lo anteriormento .avisado. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dial?:' 
De Nuevitas en 1 día vap. alem. Roland, capi-
tíín Randarmann, tons. 3643, con carga de 
tráissi^c, íl Schwab * Tillmann. 
Di a ± 
De T.a.mpi<30 y escalas en 8 días vp, alm. Prinz 
Joachin, cp. Lótze, tons, 4755, con carga 
de tránsito á E, Heilbut. 
De C Hueso, en 7 horas vap, amer. Olirétte, 
cp, Turner, tons. 1678, con carga y 87 pasa-
jeros, á G. Lawton, Child< y Cp, 
D e Veracruz y escalas en 4 dias vp, amer. Es-
peranza, cp, Roger, tons, 4702, con carga 
general, á Zaldo y O." 
De Bilbao y escalas en 17 días vap. esp, Alfon- ! 
so XI I , cp. Fernández, tona 3748, con car-
ga gener al. 235 pasajeros para la Habana y 
ICO de tránsito, á M. Calvo. 
BALIDOS. 
Dia 1 : 
Cartagena vp. ital. Giusseppe Corvaja. 
Cárdenas vap. ing. Atheniaua. 
Guanta vp. norg. Pri. 
Dia 2: 
Veracruz y escalas vp. am. Vigilancia. 
Hambnrgo y escalas vp. alera. Prinz Joachin. 
Cayo Hueso y Tampn vp. am. Olivette. 
Pascagoula gol. am. ül¿a. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vap. amr. Vigilancia. 
Sres. Samuel M. Tarvis—Catharine R. Dem-
say—V. Leegs Sogéüo Espinosa—Mí Espi-
nosa— R. Berg—A. Gunter—Fritz Astemneyer 
—John H. Kidd—Feliz Maglaine—S. Salcave-
chía—Gustavo Gran Alfredo Qovin—Elisa 
Biaggi—Fierre Guibeert—Teodora Cordero-
Eligió Valdéa—Franeiaco O, Rubio—Wallace 
Rowland—Paulino Andrew Julio Sismara y 
26 de tránsito. 
DeTampay C. Hueso, en el vap, am. Oli-
vette: 
Sres. J. Shorps—Von B. Nelson y 2 de fam.— 
A. Deris—R. Northeott y 1 de fam.—H. Rey-
nolds y 1 de fam.—Guy Northeatt—F. Wer-
nery—Wm. Moher-P. Seoced y 1 de fam.— 
H. Morry y 2 de fam.—Sra. W. Harris—C. W. 
Babcock—W. Benjamín-Robt Walker—C. F, 
Wildey y 1 de fam.—Jno Haine—Rosa Lacaur-
tori—J. Morris y 1 de fam.—Federico Vega— 
M. Dreyfonts—S. Boun—J. Kidston—Jas Jack-
son—E. Roberd—Louia Cespide—Abelardo A-
guona—Pedro Sygnurdido—J, Pérez—J, Pérez 
—Adriano García—Manuel del Castillo—José 
Morales—W. Keller—H. Saymond—Isabel Be-
tancourt y 1 de fam.—Longino Herrera y 1 de 
familia—José González—Esteban Rodríguez— 
Manuel Suarez-Prudencio Cortés—Pastor Ca-
ntiles—José Fregorriras—Andrés García-P. 
Chacón—José González—L. Curtís y 1 de fam. 
—Guillermo León—A. Mitchell—F. Vander-
lep—O. Morshall—H. Jonklus—W. Grohsen y 
1 de fam.—A. Mendoza—A. Bunton—Joaquín 
Hedesa—Manuel Valdés—Severíno Feniilosa— 
Rosario Valdés—Ana Satine—Oscar Reselló— 
José Rodríguez—José M. Pérez—Francisco del 
Pino—Paula del Pino—W, Kilbo—A. Pennen— 
G, Kinghr—P. Cheaebrauhyl de fam.—Anto-
nio Eajadillo—B. Bpencer—J. Sermdus—W. P. 
Matley. 
De N. Orleans, en el vap. am. Louislana: 
Sres. Louis Tourlusan—G, Riley—C, Reel— 
M, Geans—W. Vanalla—H, Dooley y 5 de fam. 
—A, Cortés y fam,—Mary Poris-J, Me Corkhy 
P. Growearsen y fam,—A. Gaersen—Q, Iza-
guirre y fam.—W. Me Cord y fam.—J. Litle— 
A. Person—W. Hanie—A, Marlch—R. Sloan— 
—A, Leoney—N. Smith—W, Chayhan—T. C. 
Caufkje—Sirto St, .Rom—S'wté Augusto y fam. 
—J. Me Neil—S, Harris—3, Goldberg—C. On— 
G, Cortby—P. Luna—Nicolás Bravo—J, Caste-
lann—Víctor Núñez—Q, Horegh—E, Morney— 
R , Begg—Henry Tles—Chas Buohe—Gelbe Do-
nald—C, Wood y fam.—J, Ellis—Geo J. Cordv 
— A, Shevilie—P. Marton—E. Poole—W. En 
gland—A. King—J. Culnero—C. Core—J, Ok 
Wodwon—J, Lailand. 
De Génova, Barcelona, Cádiz y escalas, en ©1 
vap. esp. Montevideo: 
Sres. Juan Surruca—Dionisio Dubílla—Mer« 
cedes Campos—Rodolfo Durand—José Torre* 
—Carmen Fábrega—Miguel, Elena y José To-
rres—Antonio Mirach—Fray Jacinto Figuere-» 
ra—Fray Camilo González Clotilde Santo—» 
Amelia Diaz y 4 de familia—Dr. Rafael Gasel} 
—Dr. J. D. Adams—R. Grau—J. A. Stevart—< 
R. M. Heath—E. E. Mangrebe—Francisco Cor» 
dero—F. Nuco—Jorge y Francisco Cordero—» 
José Ruiz González—Amador Cordero—Jaima 
Font—Julio Pagani—Rosalía Díaz—Josefa Pa» 
gani—Francisco García—Agustina Diaz—An-
tonio González—María Ramírez—María y An« 
tonio González—Angela Ouenodí y fam.—Ca-
ridad González—Clara Yeart y fam.—L. Sierra 
—T. Llamas—Esteban Faura—Pela Rodrfguoa 
-Gumersindo García — Pedro Cortastegui— 
Pompeyo Ruiseñor—77 de tercera y 94 de trán-
sito. 
De Santander y Coruña, en el vap. esp. Al-
fonso XI I : 
Sres. Fulgencio Garay—Domingo Arruza—. 
Martín Soler—Bernardino Rovira—Heriberto 
Barrio—José Ibaaeta Castro—Salustíana Ran-
dueles—Clemente Ibaseta—A—ntonio L. Gon-
zález—Antonio y Edelmira López Carmen 
Ibaseta—José 8. Escalante—B. Cancp -C. Baa 
—Francisco Basoa—R. Quiñones—Antonio D. 
Quillones—Teresa Fernandez—Liduvina Vila-
nño—Lucila y Palmira Diaz Quiñones—Juan 
García—José R. Fernandez—Pedro Arneta— 
Restituto Fernandez-F. Iturrey—A. Colína — 
Reveca Serena Abílgall y Mercedes Escandóa 
—Josefa Carballido—A. Alveres—José Fernan-
dez—Braulio Nova—Eduardo Gómez Jesúa 
Qernandez—C. Cancio Julián Echevarría-
María Samper—Pedro Bilbao—Baldomcro To-
rresagasti—Manuel González—Agustín Lago—. 
Balbina Luege—Nicolás Alvarez—Ramón Ro« 
dríguez—Manuel Corbato, 184 de tercera y 100 
de tránsito. 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. J. B. Ambroso y 1 de fam.—Jamos B. 
Miner—W. Potasllnti—Ramón Díaz—Franci» 
co Cárdenas—Emilio Orta—Blanca Ortlz—Peo. 
Fonboté—Arturo Llorca—Antón González — 
, Juan Muñoz — C. Diaz Fernandez — Alberto 
Martínez—Adolfo Reynaldo — Amalia Bodrí< 
guez—Gertrudis Araatuche—Celestino Diaz— 
Enrique Btein—Q. Lolnaz—Gabriel Fernandei 
—Marino Lorenzo—Blas Hernández—A. Ma< 
gue—John Matheus— Francisco Ruiz — Lea 
nardo Bishop-Emilia Molina—Tomáa Suarei 
—Sra. M. de la Torro—Mercedes Soto—Anto-
nia Lubian—Elvira Moya—0. Grean—P. Mea-
ly—Auguste Miohael—3. Shupflache. 
Buques á l a carga. 
A T S Z X & O 
L a goleta T n « ' i ' i - k t t í t . t . a 
da Júcaro, patrón Gabriel Bosch, está A la car-
ga en Batabanó para Cienfuegos y Jácaro has-
ta el miércoles 3, recibiendo la carga que sí 
despache en Víllanueva hasta el martes. Co-
nocimientos al patrón. Apartado 12, Batabanó, 
C 234 3m-31 lt-2 
7 1 
L A H I D A L G U I A L A H I D A L G U I A 
Pues p a p á , dice amigul to , que ha sido V d . un hombre crapuloso, y que 
estuvo V . viviendo con una mujer de mala vida; pero todo se lo p e r d o n a r é 
con tal de que compremos todas nuestras ropas y trages en el Bazar Lnfflés 
cuando sea su esposa--Conforme, adorada mía ; si es allí , Aguíar^ 94 y 90, 
donde yo compro desde las medias hasta el frac que llevo puesto. 
L A M A Q U I N A 
S m e t h í P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
L á MEJOR DE TOD 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casase encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente-Obispo 29, HABAITA. 
L A H I D A L G U I A 
C I G A R R O S 
S I N R I V A L 
L A . H I D A L G U I A 
E l C o r s é 
Patente conprivileffio exclusivo 
por 17 tinos 
NEPTUNO NUMERO 86 
De espalda cerrada, reduce por com-
pleto el vientre. Su confección está 
fundada sobre el conocimiento ana-
tómico del cuerpo de la mujer. 
NO MOLESTA aunque se tenga 
puesto todo el día; lo contra-
río de los otros modelos que 
tan pumposamente se anun-
cian, aunque las señoras que 
lo usan ecnen las tripas por 
la boca y no los puedan resis-
tii ni dos horas. j/Ui 
Pídase el LIBRITO DES-' 
CRIPTIVO D E L CORSE 
¡ s t e r í o 
MISTERIO, con grabados é informes 
de respetables médicos de la Habana, 
que son los que dictaminan con verdad 
sobre esta prenda, que debe ser 
para utilidad y belleza de la 
mujer y no de martirio. 
Tenemos la seguridad que no 
habrá señora que al leer nues-
tro LIBRITO no reflexione se-
riamente antes de comprar 6 
mandar hacer su corsé, qué for-
ma es la que debe usar. Si nues-
tro corsé es mejor, más elegan-
r te. más cómodo, mejor para la 
1 salud y más económico, el buen 
¡sentido de las Sras. lo impondrá 
por completo y para siempre. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
I nhnmtrrio TTrnlóHco del Dr VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
S S S ^ i w T q S f f i S S DS-COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
R E S T A U R A N T 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
se las mejores marcas. 
Salones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
O'Reilly, 14. Teléf. 781 
F I R U A S 
( G r a n C a n a r i a ) 
L a mtfor agua para la mesa 
Humara & Sobrina, únicos importadores 
RICLA Jo y 87, Habana. 
T E S T A R 
FOTOGRAFO.—REINA 59 
Nuestros afamados IMPERIALES al platino 
rebajados é UN CENTEN docena, haciendo 
varias posiciones para elegir. 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo y uñas gordas, s© quitan en 
el acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo 
sada é 15, 25 y 60 cts. y cen la de 50 se regala 
el "Ablanda callos Losada." Pidan prospectos 
6 sus agentes, en la Isla, Humara y Sobrino, 
Muralla 85 y 87. 
La confección esmerada, elegante, de buen gusto y económica de la an-
tigua y conocida 
Casa de Modas y Sombreros para S e ñ o r a s y Niños 
L A P R I M A V E R A entre. Compostela y Habana 
es bien conocida de las principales familias y damas elegantes de la Haba-
na, que saben bien que el buen sfusto en la confección de sombreros y capo-
tas no est¡i en la aglomeración de adornos que emplean otras casas, con cin-
tajos, plumas de cualquier cosa, hebillas baratas y lazos chillones puestos 
sin art*» para alucinar á clientes de mal gusto y justificar de algún modo los 
altísimos precios que las cobran. 
Si las señoras quieren convencerse de que los modelos mejor confeccionadcB y más elegan-
tes, por la mitad del precio que pagan en otra/» casas pueden obtenerlos en esta, hagan una 
visita aunque solamente sea para convencerse do la verdad y hacer comparaciones. 
KECORDA3IC /S T a M B I E N 
que es la única casa que se encarda y ejecuta toda clase de adornos artísticos para salones de 
baile, templos, teatros, sociedades, etc., etc. 
TUADE 
M A 11 K y 
E X I J A E N SU C A M I S E R I A L A C A M I S A M A R C A E L E G A N T E 
cu blanco y de colores. 
Cadg camisa <-on un par <lc puños : Precio í§ l -25 una, ó $7 media docena. 
Pedidos al por mayor á la f áb r i ca de 
G. B E R X A R D , 
O B R A P I A 55, H A B A N A . 
T e l e f o n o 6 0 4 
• 
• 
¿ C a S s i r e t t c c d e C u b a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS CLASES | 
2)ara sala, comedor, recibimiento, y especialmente la más alta novedad ^ 
E N L O S D E M I M B R E t 
5 que tenemos, desde un centén el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. ® 
^ E n artículos de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos ® 
J artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. Teneinos de todo lo que se precisa para la @ 
x C A S A Y O F I C I N A ^ más modesto d lo más suntuoso y á precios que desafiamos • 
J toda competencia, como no pueden obtenerse en ninguna otra casa de la Habana. © 
S O ' R e i l i y 5 6 y 5 8 . S u á r e z & C a . S 
S E A L Q U I L A N 
en casa nueva particular, poca familia, fresca 
por su amplio patio, bien situada, Lamparilla 
64, tres lindas piezas, (una á la calle) seguidas, 
independientes, juntas 6 separadas, para hom-
bres solos, oficina, matrimonio solo 6 con un 
hijo, piso.'* de mosaico y mosaico y marmol 
y baño. SI quieren comida puede tratarse. 
N U E V A T I N T O R E R I A 
Y Q U I T A M A N C H A S 
de G. L U E N G O <t- Ca. Bernaza 23 
Siempre garantiza es-
ta casa sus trabajos. Se 
tiñen de todos colores, 
vestidos de señoras y ni-
ños, sin deshacer ni per-
der su forma ninguna prenda. 
SE LIMPIA EH SECO 
toda clase de fluses, vestidos 
de señora y niños, plumas-
blondas, encajes y todo lo más 
delicado que puede haber, ga-
rantizando que no pierden la 
forma ni encoje ninguna clase 
de prenda, porque aprendimos 
el dificil arte de teñir en las 
primeras casas do Madrid y París y tenemos los 
elementos que se precisan para hacerlo todo 
bien, como en ninguna casa. Se limpian guan-
tes, dejándolos como nuevos, y sin olor. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de la f á b r i c a W A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
Los únicos que trabajan con perfección con la corriente de la Habana. 
C H A S , H , T H R A L L & C a , y O ' R e i l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFPALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A K I O D E L A M A R I N A 
de l a m a H a ü a — ^ « ^ " ' e r o 3 d e : 9 0 4 . 
C O R R E S P O P E N C I A 
Madrid. 12 de Enero de 190 
8r. Director del D i a r i o d k \.k M a p . i n \ . 
Los republicanos deben estar bañán-
dose en agua de rosas, según el mo-
dismo. 
N i escogido por ellos hubieran en-
contrado motivo más fecundo en alha-
racas que el que les ofreció el gobierno 
, con el nombramiento del P. Nopaleda, 
ex-arzobispo de Manila, para la s i l la! 
metropolitana de Valencia. 
T digo que el gobierno es quien les | 
brinda e.sta ocasión de revueltas, por- l 
que nadie, ni el mismo gabinete igno- j 
raba que el mencionado nombramiento ¡ 
había de ser. inevitablemente, pretex- I 
to de una campaña larga y peligrosa, | 
sobre todo esto último, dadas las pre-
sentes circunstancias, contra el minis-
terio, por conservador, y contra la mo-
narquía, por su solo nombre. 
Falsos ó verdaderos los cargos que 
se expresan contra el famoso dominico, 
y hay testimonios muy elocuentes que 
hacen decidir el juicio en favor del 
primero de aquellos términos, el arzo-
bispo del archipiélago filipino ha teni-
do la mala fortuna de compartir, por 
manera principalísima, á los ojos de 
la opinión, flaca de razonamiento y po-
^re de noticias, la responsabilidad tre-
menda de la catástrofe española en 
aquellas latitudes, y es su persona una 
de las pocas y contadas que encarnan, 
á la vista de esa opinión precipitada y 
poco sesuda, la culpabilidad de la de-
rrota, con todas sus causas de torpeza, 
egoísmo, intransigencia y ambición. 
Sin duda es injusto, injustÍKÍmo el 
juicio público cebando su hambre de 
rigores en un prelado que, por muchos 
que fueran sus yerros, nunca debería 
ser acusado como uno de los factores 
decisivos del desastre, donde loa hubo 
tan numerosos, tan primordiales y tan 
indudables por su intervención en el 
gobierno de las islas magallánicas. E l 
cual gobierno, si influido más ó menos 
por el ckro y su jefe local, nunca es-
tuvo encomendado ni siquiera pamal-
mente, al metropolitano de Manila. 
La injusticia de este fallo no quita, 
empero, realidad al estado del ánimo 
popular que lo dicta, n i a tenúa su gra-
vedad el hecho, también realísimo, de 
haber sido formado tal sentir por los 
ataques apasionados de la prensa. Ks-
ta es otra realidad lamenlable- que el 
pueblo, que la nación deleguen su fa-
cultad y abdiquen sa derecho de pen 
sar en la prensa, p i r a segmir servil 
mente sus juicios, dejándose arrastrar 
por sus pasiones. 
En el olvido de estas verdades, en 
el menosprecio de esta fuerza, inmensa 
por lo brutal de la realidad, contra la 
que n esüvlla siempre quien no la 
burla hábilmente, porque vencerla de 
frente es imposible, es en donde puede 
estar el pecado del gobierno; pecado de 
imprudencia ó alarde innecesario de 
temeridad, que sólo Dios sabe qué fru-
tos acres y venenosos puede producir. 
Por lo que toca al gobierno, la cues-
tión puede formularse de este modo: 
siendo el P. Xozaleda excelente prela-
do y ejemplar pastor de almas, como 
yo creo que lo es, pero atrayendo so-
bre sí el odio injusto de los árbi t ros 
del orden público (he aquí otra dolo-
rosa realidad: que no haya paz sino 
mientras los republicanos no quieran 
perturbarla), ¿es conveniente á la tran-
quilidad de la nación, ó siquiera indi-
ferente á au sosiego, la exaltación del 
ilustre fraile? ¿Es por lo menos necesa-
rio au nombramiento de arzobispo: tan 
necesario que sin 61 padecerá el dere-
cho ó sufrirá daño la Iglesia?... 
Yo no me propongo contestar defi-
nitivamente esas preguntas. Me limita-
ré é indicar que el actual gobierno ha 
resuelto la cuestión que comprenden 
de opuesta manera á la de los tres mi-
nisterios anterioras, que también hu-
bieron de estudiarte, y do preocuparse 
con ella. 
Si es cierto que el nombramiento 
del P. Nozaleda débese exclusivamen-
te á la influencia de Pidal y la int imi-
dad de ambos, —cada día más estrecha, 
hasta el punto de que el arzobispo • es 
huésped habitual del ex-presidente del 
Congreso,—autoriza para creerlo, tan-
to como lo abonan las relaciones de 
encubieita disidencia entre el gabinete 
y el personaje asturiano, la pregunta 
que ha de formularse es esta otra: ¿qué 
debe ser preferible para el gobierno, la 
gracia v la amistad de Pidal ó la paz 
del Estado? 
Lo que hoy se vé y se palpa es que 
C a n i a s 
C A M A S 
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m e t á l i c a s 
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Y D E M i 
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hemos entrado en un periodo, que pro 
mete ser largo, de morbos i agitación, 
üe rebeldía descarada contra t-i poder, 
di* clervesceacia de odios y piiKones 
que es muy de temer i r . i i ^ . i ea pos <!• 
sí motines, tumultos y eftisíoa de saa 
gre. 
Cabalmente la sed* que se trata de 
proveer ti.-me por captt.il una cimUd 
populosa, donde, corno en ntn^ana otra 
de Ivspaña. hierve el furor aiuirltírioai: 
donde Blanco íbañez y boriarao irUpe-
i raíi como déspotas amados», cou^o seño 
! res divinizados, y son dnefuH, absolnta-
mente dueño*, de cincuenta ó sééenta 
mi l conciencias Uno y otro se iiinián 
para impedir la entrada del señor No-
zaleda en su feudo: ya han dado á sus 
respectivas mesnadas la consigaa. Y 
han hecho más: han publicado en suí8! 
periódicos, especies de cátedras ponti 
ficales desde las que imponen al pueblo 
sus pasiones, artículos con los tí tulos 
de Sufiño, Vtetón fkni Utlcn, y otros del 
mismo jaez, escogidos para aconsejar 
atrocidades, que todo el insudo entien-
de bien, sin caer bajo la persecución 
del fiscal. 
Quien haya leído algunas de estas 
cartas sabe que soy enemigo de apro 
piarme¡el oticio de arúspice. Hu este caso 
casi cedo á la tentación de ejercerlo: co-
nozco Valencia y su gente y su in t imi 
dad social contemporánea: me parece 
que el señor Nozaleda no entrará en la 
capital do su nueva areh¡diócesis. Oreo 
que se talento reconocido le inspirará 
bastante prudencia para no arriesgar 
su vida. 
No sería él solo quien sufriera. Una 
temporada más ó menos larga de turbu-
lencias sangrientas en aquella ciudad, 
tan preparada para toda clase de de-
sórdenes, y de hechos incruentos en 
todas partes, que enadecerian mal apa-
gados furores, no es cosa compatible 
con la serenidad de espíritu y la paz 
profunda y bienhechora que necesita 
España en estos críticos días para repo-
nerse de sus quebrantos. El revivir de 
esas perturbaciones sociales que van ca-
racterizándose ya como mal crónico, 
l lerar ía al país á términos desconoci-
das, pero seguramente fuestísimos, es-
tando abonado el suelo, como lo está 
por desgracia, para que en él arraiguen 
toda clase de plantas dañinas. 
Aun sin que se llegue al derrama-
miento de sangre, la sola campaña que 
ha promovido en la prensa el nombra-
miento comentado, y la que provocará 
dentro de breves días en el parlamento, 
son bastantes para alterar hondamente 
la normalidad nacional. Por lo que 
hasta ahora se ha visto y que luego re-
lataré sucintamente, pueden ya medir-
se los males de una diaria, predicación, 
en letras de molde, contra el clero y el 
gobierno. Y en lo que atafié á la acti-
vidad parlamentaria: la débil cohesión 
de la tnayoría; las osadías de los repu-
blicanos, la comunidad de sentimientos 
que enlaza en está cuestión á los enemi-
gos del trono y á los partidos liberales 
'dinásticos, son datos y fundamentos 
para temer una etapa de absoluta in-
fecundidad legislativa, de debates 
sarionales y comprometedores, y una 
crisis temerosa sin solución eficaz. 
Después lo que nadie se aventura 
á predecir: el estado de lo^ ánimos, los 
arrebatos sectarios, loa desvarios de 
arriba, y de abajo, la desesperanza ge-
neral y el ansia loca de saciar cierta sed 
de venganza y castigo que%tormenta á 
la nación entera, tienen preparado el 
terreno para toda suerte de excesos, 
para ¡ai más arriespadas aventuras. 
No amia Hojo eü gobierno en la pre-
vención y re 'resión de las demasías á 
- h:\ d,ido eausH el nombramiento 
discutido. Uno tras otro teatro, varios 
s >a 1(M qae apelaron, para atraer mayo-
res ganancias á la empresa, al recurso 
«le los rnnpMs intencionados y alnsi-
\ .s. ('.eaeuz.trou á cantars í en la Zar-
zuela; después se extendió la mo-
da á Trice, al Cómico y al Lírica. E l 
publico acogiólas con enfermiza frui-
ción, con desbordado regocijo, como 
{golosamente saboreando el manjar p i -
canre y ácido (pie necesita su estragado 
paladar. Kl perseguido obispo era re-
tratado en las solicitadas coplas como 
un monstruo de antiespañolismo, como 
la carnal vestidura de la traición, y el 
público, ávido, insaciable, gustando 
bestialmente los sarcasmos contra el 
prelado, pedía más y más couplets, sin 
cansarse nunca de aplaudirlos. 
Prohibió las coplas burlescas el go-
bernador, desobedecieron la orden dos 
teat ros, y tras crecidas multas á las em-
presas y actores delincuentes, vino la 
clausura de la Zarzuela. Protesta, in-
dignación y amenazas de huelga gene-
ral de teatros, reuniones de los autores 
y de los actores, aquellos defendiendo el 
trimestre, éstos halagando con su acti-
tud levantisca los gustos del páblico, 
y al cabo ningún acuerdo unánime, si-
no la ostentación de intereses inconci-
liables. 
A l propio tiempo, los republicanos, 
desempeñando magistralmente su papel 
de fogoneros, echan leña al fuego y ati-
zan la hoguera. Kl domingo pasado ce 
lebraron un mi t in en cada distrito de 
lar corte y otros muchos en varias ca-
pitales de provincia. Aquí exhibieron 
en calidad de trofeo, un presbítero se-
villano, D. Mart in Lázaro, que, vesti-
do en traje talar, subió á la tribuna 
para hacerles el juego y hablar mal de la 
Iglesia, á cuya disciplina está sometido. 
En reuniones públicas y en la prensa 
se ha disparatado de lo lindo, el gobier-
no tampoco se libró de caer en desatino 
haciendo la defensa de su conducta. E l 
Sr. Sánchez Guerra dijo que se había 
nombrado al P. Nozaleda porque era 
excedente de Ultramar, y según un de-
creto dictado en los días inmediatos á 
la repatriación, era deber del gobierno 
colocar en España á los funcionarios 
ultramarinos, según su ant igüedad en 
el respectivo escalafón. Esto de que los 
obispos son funcionarios del Estado y 
sujetos á escalafón es cosa nueva para 
todo el que haya leído una vez siquiera 
los Sagrados Cánones. 
Pero abfin, en el gobierno es excusa-
ble el disparate, porque algo ha de de-
cir para justificarse. 
Tienen mucha más miga los qne se 
han estampadó en la prensa sectaria. 
Se ha dicho que el P. Nozaleda perdió 
la nacionalidad españolajpor haber ad-
mitido empleo de otro gobierno sin l i -
cencia del rey, y habiendo contestado 
Maura con la verdadera doctrina, fue-
ron rebatidas áus palabras con una rer 
afirmación descocada del dislate, que 
acusa, en la pluma qne lo escribió, ó 
una ignorancia imperdonable, ó una 
malicia reñida con la más elemental ca-
ballerosidad. 
Contestando á Maura se escribió: 19 
que la potestad de orden es distinta de 
la potestad de jur isdicción; 29 que la j u -
risdicción de los obispos la fija el poder 
secular; 3o que la nacionalidad de los 
obispos se determina por el territorio 
donde ejercen su ministerio; 49 que la 
jurisdicción desaperece allí donde de-
saparece la soberanía; 5o que no pu-
diendo otorgarla (snpongo que el ar-
tículo la se refiere á la jurisdicción) si-
no el soberano territorial, quien la re-
cibe es súbdilo del misino, de hecho y 
de derecho. 
Quien escribió esta sabia enumera-
ción, que he copiado corrigiendo algu-
na vez la redacción, y otras trasladan-
do fielmente la letra, para que se vea 
que falta hasta la gramática, apenas 
entregó en la dirección del periódico 
las cuartillas, debió i r ó á la escuela por 
ignorante ó á la cárcel por corruptor. 
La distinción entre la potestad de or-
den y la de jurisdicción no viene al caso. 
Es falso que la jurisdicción de los 
obispos la fije el soberano. Eu los paí-
ses cuyos jefes gozan del derecho de pa 
tronato se fija con arreglo al Concorda-
to entre la Iglesia y el Estado, y gene-
ralmente de acuerdo entre ambos pode-
res. En los demás, la Iglesia solamente. 
En Filipinas se fijó, durante la sobera-
nía española, según el primer sistema: 
después de la venta de aquel archipié-
lado á los Estados Unidos, por la Igle-
sia, sin intervención de los poderes fe-
derales. 
Es también falso que la nacionalidad 
de los obispos se determine por el terri-
torio donde ejercen jurisdicción. En 
los países eu donde existe régimen con-
cordatorio se exige generalmente la 
condición de nacionalidad. Eu los que 
no mantienen relaciones de carácter po-
lítico con la Santa Sede no se requieren 
otras condiciones que las generales se-
ñaladas por el Derecho canónico. Mon-
señor Sbarretti fué obispo de la Haba-
na sin perder su antigua nacionalidad 
ni adquirir la cubana, y Monseñor Bro-
derick, actual obispo auxiliar de la mis-
ma diócesis, conservará la yankee mien-
tras por un acto expreso de su voluntad 
no adquiera otra. 
Que la jurisdicción desaparece a l l í 
donde desaparece la soberanía. ¿Cuál 
jurisdicción! La de los cargos y empleos 
_ _ 
del Estado, sí, desaparece con la sobe-
ranía pol í t iea: la de la Iglesia es juris-
dicción propia, independiente de la del 
Estado. Tra tándose de los Bstadoa TJni-
dos tal aflrinaoión es una necedad. 
Es otra falsedad monumental que la 
juriadicción eclesiástica se otorgue por 
el soberano del territorio. En los países 
teocráticos, en los que el poder político 
y el religioso están confundidos, escier-
to. En España , y mucho menos en los 
Estados Unidos, no existe tal atribu-
ción del poder soberano. La Iglesia ca-
tólica, y sólo élla, por la ordenación, 
la consagración y toma de posesión, es 
la qne otorga el señorío y el mando. 
El P. Nozaleda, al quedarse eu Ma-
nila después del cambio de soberanía, 
siguió ejerciendo la jur i sd icc ión ecle-
siástica que le hab ía conferido la Igle-
sia, y ni necesitó aquiescieucia del po-
der de los listados Unidos, ni como 
obispo quedó bajo la autoridad de la 
nueva met rópo l i , n i los poderes fede-
rales se iusmicuyeron en su esfera fiján-
dole súbdi tos y territorio señalados por 
la Iglesia. No perdió, pues, la nacio-
nalidad española. 
Querer demostrar que porque un 
obispo de nacionalidad española conti-
núa ejerciendo su ministerio en territo-
rio enagenado por el gobierno de su 
nación á un Estado sin Iglesia oficial, 
"admite empleo de otro gobierno sin 
licencia del rey", que es lo qne dice la 
Constitución española, pierde su nacio-
nalidad de origen y adquiere la del te-
rri torio, es el colmo de la tontería . 
Sin embargo; todo eso se ha publi-
cado en un per iódico de gran circula-
ción y de los más acreditados. 
Se censura al P. Nozaleda y á los de-
más¡obispos ultramarinos porque no se 
emb'arearon con los repatriados, como 
si un obispo pudiera abandonar su dió-
cesis como un gobernador de provincia, 
y como si estuviera ligado sólo al Esta-
do de su nación. 
La Iglesia es una sociedad universal, 
y los obispos, antes que súbditos de un 
Estado y ciudadanos de una nación, son 
ministros de Dios qne viven en comu-
nión con la Santa Sede, sujetos á su 
Cerveza n U s G r i p a l S u d w e i s e r 
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V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S CORREOS 
Trasaüántic! áe la Cipila 
A N T E S D E 
A H T O i n O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FERNANDEZ. 
Faldréi para VERACRUZ el dia3de febrero 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
aencia pútlice. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
het-tn las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más porraedores impondrá su consigna-
rio, 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
E L V A P O E 
M o n t e v i d e o 
Capi tán G K A l . 
sa ldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
G u á i r a , Ponce, San Juan de Puerto 
Kico , Santa Cruz do Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de FEBRERO á Jas cuatro de Ja tarde lle-
vando la corresponaencia pQblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babamlla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
muertos de su itinerario y del Pacífico y para 
íaracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta V 
y uumana, con trasbordo en Curaoao 
Los k111.6.168 de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida f cuí""b 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
?énrn0u£e8 COrrerla8' 8in cuyo requisitos so-
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2. y la CarKa á bordo 
más pormenores impondrá su consigna-
M . Calvo. 
OFICIOS N. 18 
i v 0 1 " ^ ^ ^ 1 * Co{ínPaaía «ene «biert* una póhza flotante, así para esta línea como par» todas las demás, bajo la cual pueden aíegurarse todos los efectos que se embarquen en aus va-pores. 
LlamamoE la atención de los señores pasajo-
roe hácia el artículo 11 del Reglamento de par 
fcajeroo y del orden y régimen interior de ios 
i vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobretodo* 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerta 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
I andándose en esta disposición la Compañía 
tío admitirá bulto alguno de equipaje que no 
]leve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, aeí como el del puerto de 
defttlno. 
i 
N"OrrA ¡Se aovierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el paeo de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez á las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe grauntam ente la lan-
cha Gladiator en igual sitio, la víspera y dia 
de salida haista las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nümero del 
billí te de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
_ Píira cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje «7ue el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
n la Casa Consignatnria. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lie 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 En 
n i oe f f i ? w m m m m i 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
El vapor español de 5500 toneladas 
M A R T I N SAENZ, 
Capi t án Bi lbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
e n ^ á m ^ H ^ 0 8 ? ^ 1 0 8 referidos puertos 
ent^pS"5' Vent,lada8cámaraay ^modo 
Z™™ *̂̂ * Carea' ,ncl™ío y 
v í s ^ & t e a ^ a . 8 6 Bellar6n b ^ la 
. Para mayor comodidad de los señores v,**.*, 
& ¿ 6 v a p o r e8Ur6 atrac,Mio 4 >S5J l iS ra : 
Informarán bus consignatarios: 
Marcos Hermanos <£ Ca. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
O 201 28Ea 
Hayana New Crleaus síeaisMn Une 
«T |^*«^^ Continúa sostenien 
^ ^ _ ! ^ ^ J ^ \ c i o ' que ha hecbo 6 
/f"»/ SUNSET \0{es ta líneatanpopular 
^9 .^TF ' / '^/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION da 
precios siguiente: 
Be la Halana á \ m i Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clace, ida y vuelta $35.03 
Segunda clase, ida $15.03 
Entrepuente, id 110.03 
Precios baratos para todo-? los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del mnelle de la Machina 
todos loe martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á los dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Ga lbán y Comp. Josepli Lnllamle, 
Agente General 
J . W . Flana^an, 
Sub-Acent* General 




36 y 38 
19 E 
Compañía (Jeneral Trasailáníica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo ronlrato postal com el Golierno Fraiicéi. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Febrero el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n : Perd i ipeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de asta Compañía siguen dando 
á los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M K I Í C A Ü E K E S 3 6 
1226 8-26 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes-
- A . 3 X r I O I E S 8 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e sranado 
en las meiores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBUT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c261 J Fb 
i 
ó el 
Eivapor B e n i t o E s t e n g e r 
T o m á s B r o o k s , 
después del 20 de este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O D E CUBA 
para P U E R T O A N T O N I O 
cada 14 dias. 
Pasajes en l;clase, |12. En cubierta, $8. 
Oro americano. 
El vapor 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
K I N G S T O N 
el dia 5 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O 1>E C U B A , 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, f 15en líclase y f8 en cu-
bierta. Oro anericano. 
Para más informes dirigirse & 
Sobrinos de Herrera , San Pedro 6, 
Habana. 
Gallego, Messay Cp., Stgo. de Cuba 
C228 26-30 En 
N U E V A L I N E A 
d e " V £ t ; j 3 o i r e ? s O o © o ¡ s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hainburg American JAne) 
Para Coruña, Havre y HamTmrgo, 
Saldrá sobre el 31 de ENERO DE 1904 el nuevo y espléndido vapor a emán 
PRINZ JOAGHIM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, 6 quienes ofrece un trato es 
""^Lob pasajeros con bus equipajes yerán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en ios remolcadores de la Empresa. , ^ , 
La carga te admite i,ara los puertoe mencionados y con cononmientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertow de Inglaterra, Holanda, Béleica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. ^ ^ _ ̂  ^ ^ -
Pasaje eu 3*- para Cor uña, $20-30 aro español, 
^ Incluso impuesto de desembarco. 
iara cumPlir el D. del Gobierno de España, fecba 22 de Agosto último, no se admitirá 
en ei vapor múa equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en Ja L.ttsa Con.mirnnta^in r «-i a  nsig ataria. 
Cable: l i E I L B U T , 
O 280 Sun, J y juicio 6 4 . 
H A B A N A . 
m 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
Capi t án Emi l io O r í u b e . 
Saldrá de este puerto los marte» á las seis 
de la tarde para 
•y O « i i 1 o a / j t r i < & : t x 
TAKIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí f 7.03 
y vice-véraa ( Idem «>n3í $ 3.5) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién f Pasaje en lí flO.tií 
y vice-versa | Idem en3í f 5.9} 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ctí. 
Mercaderías 50 obí 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 cta. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f3.55 
Caguagas 0.69 
Cruces y Lajas 0.95 
... Santa Clara 0.99 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s iutormc.s dir igirse á sus 
armadores, CUBA láO. 
. Hermanos ZrUuetay Oámiz , 
c 279 1 Fb 
COSTA NOETE 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDELUZ » 
Saldrá del muelle de Luz para 





y La Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 3 6 
de cada mes á las diez y inedia de la noohe 
regresando de La Fé con las mismas escolas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
c o s t X s u r 
E l v a t or 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
« a l l é n y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
qne sale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á los seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Colema para el mejor serví -
oio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Loa señores cargadores pueden asegurar sa» 
mercancías en el momento de sa embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyds. 
Para más informes aefidase á las Oficinas de 
Mta Compañía, Oficios 28, altos. 
• 18 78-1 En 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D . J o s é M a r í a Vaca 
Saldrá de este puerto el día 5 de Febrero & 
a? 5 de la tarde para los 
Nuevitas, 
Puer to Padre, 
Gibara, 
M a y a r í , 
Jiaracoa, 
Caimanera ( G u a n t á u a m o ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6 . 
m m i E N E i m o o E m . 
Para Nuevitas y Cama-
güey | 18-00 







Gibara y Holguín i 23-00 
Mayarí f 30-00 
Baracoa f 30-00 
Guantanamo Cai-
manera % 80-00 if2fl-00 




Flete pyis loi ia l p a r a í M a s . 
Víveres, ferretería y loza 26 centavoi 
Mercancías ib centavoi 
COSME D £ H E R R E R A 
Capi tán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA \ CAIIIAIUEN 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí « 7̂ )3 
i * - ::::::: í3-5a 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0.33 
De Habana ií Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en 1? uo-OO 
Id. en 3? f 5.33 
Víveres, ferretería, losa, petrólea 0-39 
Mercancía o-53 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanol». 
Cana General á Flete Corrílo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á SO-55 
„ Caguaguaa i |0-39 
„ Cruces y Lajas & 10-85 
„ Santa Clara & 13-39 
„ Esperanza á |3-33 
„ Rodae & JJ-33 
Para más informes dirigirse á sus armador* 
BAN PEDROS 08 78 1 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i é n d : l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 3 d e 1 9 0 4 . 
poder y estrechamente, casi disoluble-
mente, enlazados á su iglesia, á su dió-
cesis. El anillo pastoral es símbolo de 
esa unión, signo do las bodas del obis-
po con su iglesia. Por eso también los 
obispos no firman con su apellido, sino 
sólo con el nombre seguido del t í tulo 
de su diócesis. Por muy grande que 
fuera el deseo de repatr iación que sin-
tieran los obispos ultramarinos, tuvie-
ron que esperar á que la Santa Sede 
les admitiese la renuucia, absolviéndo-
les del vínculo. T esto hicieron en cum-
plimiento de sus deberes de fidelidad-
Del obispo de Sebastópolis ( inpart i . 
bus infidelium), que lo fué de la Haba-
na, se ha dicho que cantó un Te-Deum 
solemne en la catedral, para dar gra-
cias al Alt ís imo por el triunfo de los 
americanos, "de esos americanos que 
destrozaron nuestros barcos y derra-
maron sangre española" . 
Los habitantes de Cuba que lean esto 
se enterarán ahora de esa solemnidad, 
y se asombrarán, como yo, de que na-
die haya sido espectador de tal acto re-
ligioso. 
Si no temiera que la pasión me nie-
gue aquí todo medio de desmentir esa 
falsa especie, gustoso confundiría á 
quien tan ligeramente juega con el pres-
tigio y la reputación patriótica de un 
dignísimo prelado, de cuyas amargu-
ras fui testigo en la Habana, cuando 
la prensa radical diariamente le insul-
taba y denostaba y ridiculizaba, sin 
piedad y sin respeto á su carácter óü-
grado, ni siquiera <í sus virtudes de 
hombre. 
Quien vivió en Cuba por aquellos 
días sabe que ni en hi catedral de la 
í l übana ni en otra iglesia se cantó el 
Te-Deum el día de la entrada de los 
americanos. Sin embargo; esa mentira 
feerá aquí leída y creída como verdad 
por unos cuantos, por muchos miles de 
espafioles, y no di<j:o millones, porque 
esta no es unidad de cuenta en el nú-
mero.de lectores. 
Esto lo ha escrito otro periódico de 
gran circulación, y también acreditado. 
¡La prensa, la prensa! En bue-
nas manos está el pandero. 
A r a m b u i i o . 
L A F M N S A 
H a g a n co r ro y o igan l o que 
d ice E l Nacional, de C á r d e n a s : 
Encontrándose ayer á las once de la 
mañana en la redacción de £1 Nacional 
escribiendo en un bufete los señores 
Eicardo I . García y José Alejandro 
Acosta, director y redactor, respectiva-
mente, de dicha publicación, oyeron un 
ruido producido por una puerta conti-
gua de la casa que ocupa " E l Círculo ," 
y de pronto vieron á un sujeto que dijo 
llamarse Pascasio Méndez, el cual ma-
nifestó, una vez frente á los aludidos 
ciudadanos, ser un familiar del señor 
Méndez Capote y que venía á matarnos 
por la campaña que á sus familiares 
hacíamos. 
N o le f a l t ó s ino deci r l a edad 
que t e n í a , para aho r r a r l e a l juez 
el t rabajo de pedir les las genera-
les áe l ey . 
D e esas v is i tas que echan por 
de lan te e l n o m b r e y c a l i d a d de l 
que las hace y e l objeto que les 
m u e v e a l hacerlas, se dan pocas. 
T i e n e n de bueno que s u p r i m e n 
las latas. Y nada m á s n a t u r a l 
puesto que t i e n d e n á s u p r i m i r l a 
v i d a . 
L o e x t r a ñ o es que Pascasio, 
que t an e x p l í c i t o y c o r t é s se mos-
t r ó desde el p r i m e r m o m e n t o , no 
h a y a comenzado por qu i ta rse e l 
sombre ro y dec i r : 
—Buenos d í a s t engan ustedes, 
s e ñ o r e s redactores. Ustedes me 
d i s p e n s a r á n ; pero, en v is ta de que 
soy par ien te de l s e ñ o r M é n d e z 
Capote, he resuel to echarles fue-
r a e l r e d a ñ o . 
E l sa ludo no se debe negar á 
nad ie . Y , genera lmente , esas fa l -
tas de u r b a n i d a d , a u n q u e d i s c u l -
pables, n o favorecen nada e l 
p res t ig io de los malhechores . 
C o n t i n ú a la r e l a c i ó n : 
En los momentos en que los señores 
García y Acosta trataban de hacerle 
comprender su error á ese individuo, 
se aparecieron á la puerta de la Redac-
ción cinco más, entre ellos tres que tie 
nen pésimos antecedentes penales. 
Los señores Rodríguez y Molina, que 
en el grupo se encontraban, trataron de 
que el señor Méndez no llevara á cabo 
un atentado criminal, pero éste noque-
ría desistir de su propósito. 
Aprovechando esa circunstancia, el 
señor García pudo escaparse milagro 
sámente y refugiarse en una casa iume 
diata que ocupa el tesorero del partido 
Liberal, señor Pablo Vila, dándole 
cuenta del hecho para que á su vez lo 
hiciera á la policía. 
¡ --• • 
p a n a c e a 0 " s m m 
CURA Si, 
REUMATISMO, 
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PÍDASE SI* X,XBSlXTO 
CON NUMEROSO» CfKSTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (ante» tn Philadolphia) 
ES F. BALLARD, ST. LOUIS. MO.. E. U. 
gfa venta. FarmacU del Dr. Johüsen, Obispo No. 53, Mabaâ  
Fnniada 1752. 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e las d e B r a i í d r e t t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e . E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Icorqoe el grabado í 
los ojos y verá V4. 
la pildora entrar ea 
la boca. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arroian del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento; Vahídos, Somnolenola, Lengua Suela, Aliento Fétido, Dolor de Bstómase, Indigestión, Dlapepsla, Mal del Hígado, Ictericia, 7 lot dea arreglo* quo dinmnaa de la impares» de U sangre, no Uenea ig-uaU 
DE VENTA EX LAS BOTICAS DEL MUMDO ENTERO. 
40 Pildoras en Cn)s. 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
R e m e d i o universal para dolores. 
Donde quiera que se áenta dolor apUquesa un emplasto. 
Elsefíor Agosta, que no tuvo la sner-
^ del compañero y amigo, se quedó en 
Redacción donde se armó un escán-
dalo tremendo y aprovechando ese mo-
mento se lanzó á la calle y al llegar á 
esquina próx ima fuó alcanzado por 
el referido Méndez, quien le agredió de 
obra 6 hizo ademán de tirar por un ar-
ma, dándose entonces á la fuga el agre-
dido Acosta. 
M i l a g r o s c o m o e l d e l s e ñ o r 
G a r c í a los hacen todos los que 
t i enen p i é s ; y t a m p o c o nos pare-
ce cojo e l s e ñ o r Acosta , p o r q u e 
p u d o aprovechar u n m o m e n t o é 
i m i t a r á su d i r e c t o r l a n z á n d o s e á 
l a cal le . 
: E n lo cua l h i z o per fec tamente , 
si b i e n con poca f o r t u n a p o r l o 
que v iene á c o n t i n u a c i ó n . 
Una hora después el señor García 
tuvo noticias que Méndez se encontra-
ba en la callft Real, y le avisó al poli-
cía número 7, que transitaba cerca de 
allí para que detuviese al agresor; y 
éste ordeuó que ambos montaran en un 
vehículo con él; allí fué insultado de 
nuevo el señor García y agredido bru-
talmente por el sefior Méndez. 
E l señor García se vio precisado á 
tirarse del coche en vista de que el po-
licía no podía impedir ' las faltas del 
contumaz agresor. 
Una vez en la Jeñi tura de policía, 
donde se encontraba ya el compañero 
Aposta, fué agredido de nuevo éste de-
lante del jefe, oficiales y policías del 
cuerpo; y sí no llega el señor García á 
manifestar que estaban á merced de ese 
sujeto, hubiera tenido tiempo éste para 
volver á repetir sus agresiones. 
Bn la Jefatura de policía se encon-
traba el señor Jones, quien como si es-
tuviera en su casa defendía al Méndez, 
pero creyendo eso poco todavía, subió 
á las oficinas de la misma, que están en 
los altos, á tratar do intervenir en el 
atestado que se estaba levantando. 
El señor Jones es de los republicanos 
calientes. 
Y poco momentos después, bajo una 
fianza de 50 pesos que se dicen presta-
ron las conservadores, se encontraba el 
autor de aquel atentado inicuo paseán-
dose libremente en la calle. 
;01i impunidad, qué grande eres! 
T a n grande c o m o su h e r m a n a 
gemela, l a i n m u n i d a d , que n o es 
p e q u e ñ a . 
Pero n o se que jen los es t ima-
dos c o m p a ñ e r o s de E l Nacional, 
que p u d i e r o n haber sa l ido peor 
l i b r ados . 
M é n d e z d e b í a tener m á s ganas 
de a te r ra r que de ma ta r . 
S i n l a p e r s e c u c i ó n , r ea l i zada 
en la ca l le y an te l a P o l i c í a , ha -
b r í a m o t i v o para sospechar que 
t a n t o é l como sus secuaces n o t r a -
t aban m á s que de rea l iza r u n c a m -
b i o de p o l í t i c a en e l colega, pres-
c i n d i e n d o de los per iodis tas para 
ocupa r sus puestos en l a re-
d a c c i ó n . 
D e ser a s í , a lgo h u b i e r a gana-
do en a m e n i d a d E l Nacional. 
C u a n d o la h i s t o r i a se escribe á 
c a ñ o n a z o s , ¿ c ó m o se h a de e sc r ib i r 
l a p rensa s ino á p u ñ a l a d a s ? 
C o m o h u b i é s e m o s man i fes tado 
que e l Gobernador de Matanzas 
g a n a r í a las elecciones " d e n t r o de 
l a m á s estr ic ta l e g a l i d a d " apesar 
de que a l l í no qu ie re e l p u e b l o 
pagar e l i m p u e s t o p r o v i n c i a l , n i 
c o b r a n Tiace dos meses los e m -
pleados de l A y u n t a m i e n t o , escri-
be L a L i g a A g r a r i a : 
Allá veremos, cologa, si la fuerza y 
el prestigio del señor Gobernador, ha-
cen que dentro de la más estricta lega-
lidad gane las elecciones. 
Por de pronto ya nos dice un colega 
ayer tarde que el señor Gobernador, en 
uuióu del Senador For tún, y del señor 
Subsecretario de Hacienda, ha ido de 
tournée política á Corral Falso, pueblo 
que quizás les justifique lo de falso, si 
bien ahora se llama Pedro Betancourt. 
Un senador y dos caballeros que ejer-
cen autoridad y que suponemos no 
ejercerán ninguna clase de coacción. 
Es decir de coacción material, porque 
moral la van ya ejecutando al presen-
tarse cou títulos autoritarios. 
A y , amigo! E l ojo d e l a m o en-
go rda a l caballo. 
Q u e no r eco r r an los goberna-
dores los d i s t r i t o s , aho ra que 
hemos descubier to que todos los 
func iona r ios p ú b l i c o s p u e d e n ha-
cer p o l í t i c a desde sus po l t ronas , 
y v e r á n lo que d u r a n en el los. 
N o todos los Gobernadores t i e -
nen u n " e x p e d i e n t e " bajo l a ma-
no, c o m o el de l A y u n t a m i e n t o de 
O B R A S D E A R T E 
en grandes j a r rones , co lumnas , 
estatuas, cuadros al ó leo , acuare-
las y grabados, centr'os, adornos 
para tocadores, espejos y a l f o m -
bras h a y u n s u r t i d o e x t r a o r d i n a -
r i o y para todas las for tunas . 
«farrones desde Sl-oO 
Columnas madera y p d r c d l á n á 
desde #4 -50 
E s t á t n a s desde ^ 4 - 8 0 
Cuadros desdé {^1-60 
Centros desdo « 1 - 0 0 
Kspejos, 3 lunas desde «1 -10 
Alfombras desde « 0 - 7 0 
I>e todo liay n i u c h á variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 á 56 y OBRAPIA NUM. 61 
C-292 M? 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 5̂6- 9 Db 
LOS E M O S DE DISPEPS1I 
se enran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación prodnee excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ríipidamente se pono mejor, di-
giere bien, asimila máa el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
l a Habana , para evi tarse esas pe-
regr inac iones . 
E l Liberal, ó r g a n o de los m o -
derados d e l C a m a g ü e y , se p r o p o -
ne amarga r todos los d í a s l a exis-
t enc i a de los s e ñ o r e s X i q u e s y 
L o i n a z , con suel tos como este: 
Ya la Provincial Escrutadora está en 
funciones, compuesta de un Presiden-
te, un Secretario y dos Vocales, con sus 
respectivos suplentes, pertenecientes al 
Partido Liberal Moderado, y de tres 
vocales y tres suplentes, pertenecientes 
al Partido Liberal Radical. 
Como se verá, esto determina el pr i -
mer triunfo alcanzado por nuestro par-
tido sin que hayan podido evitarlo las 
protestas infundadas de los radicales, 
su obstrucción y los medios que han 
puesto en juego para arrebatarnos el 
triunfo ó para que estuviésemos igual-
mente representados. 
B u e n o . Pero n o cante v i c t o r i a 
t o d a v í a E l Liberal . 
Considere que, apesar de las 
esperanzas i n m o r t a l e s de L a Dis-
cus ión, e l e m p r é s t i t o n o l l e v a t r a -
zas de real izarse y h a y que con-
t e n t a r á los radicales de toda la 
i s la que son io3 que m á s necesi-
t a n los 35 m i l l o n e s . 
C o n u n a s i n c e r i d a d que p o r s í 
m i s m a se r e c o m i é n d a l a c u e n t a 
E l Combate, de. Sanc t i S p í r i t u s , 
de la d e r r o t a a l l í s u f r i d a p o r los 
l ibe ra les . 
D i c e : 
Celebrada la Junta de delegados de 
las mesas de inscripción de lodo ei U r-
mino municipal en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 34 de la vi -
gente Ley Electoral, por el resultado 
de dicha junta se ha venido cu conoci-
miento de quo los conservadores han 
dado á los liberales una sorpresaj y por 
mucho que nos afecte confesarlo nues-
tro prurito de decir siempre la verdad 
nos obliga á confesar que—aunque por 
medio de malas artes—los conservado-
res han obtenido sóbrelos liberales un 
verdadera triunfo, la elección de Dele-
gados á la Junta Electoral de la Pro-
vincia. 
Por este hecho el partido l iberal que-
dó huérfano de representacMn en esta 
Junta, y por lo tanto también queda 
apareciendo como derrotado en las elec-
ciones de las mesas de iuscriptiSu, las 
cuales se había jactado de ganar y que 
efectivamente había ganado. 
A l partido Republicano Liberal le ha 
sucedido en este caso lo mismo que á 
un ejército que habiendo vencido al 
contrario en una escaramuza, acampara 
sin precauciones de ningún genero dan-
do lugar á que el enemigo cayera so-
bre las dormidas huestes causándoles 
una vergonzosa derrota sin combate. 
Ahora referiremos cómo tuvo lugar 
la sorpresa; nó para disminuir la im-
portancia del triunfo de los conserva-
dores, sino para prevenir futuras con-
tingencias debidas á idénticos descui-
dos. 
Cuatro mesas liberales del campo y 
una del pueblo designaron para delega-
dos suvos, en la junta de 25 de Enero, 
á las vocales conservadores que forman 
parto de ellos. 
Las mesas de campo procedieron así 
por dei»cottocimiento absoluto de la im-
portancia de la cosa: el vocal conserva-
dor de cada una de ellas se br indó—ya 
instruido para el caso—para venir al 
pueblo representando su respectiva me-
sa, y los vocales liberales lo designaron 
holgándose mucho, ¡inocentes!, de no 
tener ellos que tomarse ese trabajo. Y 
la mesa del pueblo que procedió de 
iguai modo—mesa de la cual, por cier-
to, foimaba parte el Vicepresidente del 
partido, doctor Pedro Mencía y el Se-
cretario del Comité de Pueblo Xuevo, 
señor Adolfo Pruna—lo hizo porque 
ninguno de los dos señores menciona-
dos estaba—según dicen—en condicio-
nes de poder asistir á la junta de delé-
galos de 24: de Enero. Ninguno de loa 
dos contó con que cuatro mesas liberales 
hicieran lo mismo, causando con tal 
imprevisión un gran trastorno en el 
partido. 
Ya lo saben los liberales: los conser-
vadores son pocos; pero listos y tienen 
el pandero en la mano: ellos son el A l -
calde Municipal, casi todos los alcaldes 
de barrio, la policía, el cuerpo médico 
empleado del Gobierno, y todos los bu-
rócratas de todas clases. Hay, pues, 
que no descuidarse; pocos alerta pue-
den dar cuenta de muchos durmiendo. 
E l colego t i ene que p r o b a m o s 
que se d u e r m e e l . s e ñ o r d o n J o s ó 
M i g u e l G ó m e z y l a sucursa l de l a 
Part ida de la P o r r a que supone-
mos debe e x i s t i r en Sanc t i S p í r i -
t u s . 
M l e n t r a s n o l o pruebe, t an ga-
nada sa t i e n e n las elecciones a l l í 
los r epub l i canos , como las p a l i -
/ i 
u e r v o j / ó o ó r / n o s 
¿JSri que conoce Vd. si un 
P A T E N T E 
1 ® s g - i x i X X i o ? 
ñ m m m u m i m [ m u m m m » 
C u e r v o y S o b r í n o a 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ n l l a n t e r í a á Granel y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
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Probad los sabroso» cigarros marca L A ' E X C E P O I O N de la Viuda de 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por m? exquisito 
aroma y fortaleza; eon los mejores. 
t S B H » i ) IOS Di H W l DE l i l i ¡I I B t i l ! . 
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F O L L E T I N (118) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA POR 
EMÍI ÍO RICHEBOÜRG 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se ^ende en "La Moderna 
Poeeía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Girando la conversación sobre ta 
suceso, Valentina dió á leer a l conde 
la carta escrita por Luciano antes de 
morir y la del magistrado señor de 
Luranno. 
El conde pudo cerciorarse de la i no -
cencia de su mujer, acerca la cual, por 
lo demás, no conservaba duda ninguna, 
pero le conmovió profundamente des-
cubrir cuán generosa había sido su 
víct ima. Lo comprendió todo. Aquel 
padre tan cruelmente herido en su h i -
j o , esperanza de su vejez, lejos de pe-
d i r vouganza, había usado de su in-
fluencia como magistrado para detener 
h i acdón de la justicia y salvar al ma-
tador de su hijo de la vergüenza de 
presentarse ante un tribunal como un 
vtilgar asesino. 
—¡Pobre joven 1—murmuró. 
—Era un noble corazón,—afirmó la 
condesa. 
—He ah í el resultado de mis actos, 
—exclamó el conde con doloroso acen-
to;—por todas partes he dejado el do-
lor, el luto, la desgracia. Merezco, 
pues, los sufrimientos que me han sido 
impuestos y aun hallo débil el castigo. 
Tienes piedad de mí, y no contenta 
con perdonarme, acudes á mi lado pro-
digándome tus consuelos... Siempre, 
siempre devolviendo bien por mal. . . 
Y yo, miserable de mí, que nada... 
nada puedo hacer por t í ! 
—¡Y si nuestro Edmundo existiere! 
—Durante mucho tiempo tuve esta 
esperanza,—dijo tristemente Busaieres. 
- i Y . . . T 
—Supe hace algunos meses cual fué 
su desgraciada suerte. 
—¿Lo sabes!—interrogó afanosa Va-
lentina. 
—Sí, nuestro hijo, ese niño que hoy 
sería tu alegría y que te devolvería la 
felicidad que te he robado, Edmundo 
ya no existe... 
—¡Ay de mí!—suspiró la condesa. 
i—Nuestro hijo,—prosiguió el conde 
con hosco acento,—murió asesinado! 
La condesa lanzó un grito y su cabe-
za inclinóse sobre su pecho. 
—Es nna sombría y espantosa histo-
ria,—dijo Bussieres con tono gutural, 
—y siempre, siempre irreparables des-
gracias, de las que soy la causa... Mis 
dos hijos, tú, la familia Luranne y dos 
familias máo todavía ¡cuántas víctiraas 
para un solo culpable! ¿Quieres saber 
cómo mur ió nuestro hijo! 
—Sí. 
Entonces el conde refirió á su mujer 
en qué circunstancias se le hab ía ha-
blado en Cayena de un presidiario con-
denado por asesinato, por qué se inte-
resó por Juan Renaud y tuvo la idea 
de obtener su indulto. Habló de su an-
tiguo y buen amigo Nectos Dnmoliu, 
del viaje de este célebre abogado al de-
partamento del A l to Soana, de sus 
extraños descubrimientos que parecían 
probar la inocencia de Renaud, y por 
fin, cómo pudo averiguar por las pes-
quisas de Dumoulin, y sin que hubiera 
lugar á dudas, que el joven asesinado 
en Fréraicourt era su hijo. 
La condesa escuchó á su marido sin 
interrumpirle, presa de creciente emo-
ción, mientras dos profundos surcos de 
lágrimas resbalaban sin cesar por sus 
pál idas mejillas. 
E l sefior de Bussieres temblaba ner-
viosamente. E l peso de su desgracia y 
de sus remordimientos le anonadaban. 
Después de algunos instantes de si-
lencio sombrío la condesa tomó la pa-
labra. 
—¿Sabes dónde nuestro desventura-
do hijo está enterrado! 
—En el cementerio de Frémicourt . 
Valentina lanzó un profundo sus-
piro 
—Cuando haya ido á visitar la tum 
ba de nuestro hijo mayor iré á F rémi -
court á llorar sobre el sepulcro aban-
donado de su hermano. 
—Si t ú me lo permites te acompa-
ñaré. 
—Haremos juntos esta dolorosa pe-
regrinación. ¿Has sabido algo del hom-
bre al que hicistes indultar? 
—Sé que abandonó la colonia peni -
tenciaria para regresar á Francia. 
—¿Y no has oído hablar más de él! 
—No, pero supongo que estará en su 
país en donde habla dejado á su mujer 
y á una hija. La mujer murió, pero su 
hija, protegida por Jacobo Mellier, ha 
debido consolarle de la muerte de su 
esposa. 
—Veremos á Juan Renaud y nos 
hablará de Edmundo. Pero á quien de-
searía sobre todo ver es á la hija de 
Mellier, á esa desventurada Lucila que 
según todas las apariencias amaba á 
Edmundo y era amada por éste. 
—Como ya te he dicho antes y si las 
noticias dadas á Dumoulin son exac-
tas, Lucila abandonó la casa de su pa-
dre al día siguiente del asesinato de 
Edmundo, y j a m á s s e h a oído hablar 
de ella; se le cree muerta. 
—La pobre n iña harto cara pagó su 
falta. ' 
—Sí ,—murmuró el conde sordamen-
te,—los inocentes han pagado por el 
primero y el mayor culpable, por el 
conde de Bussiéres. 
—Dios sabe lo que hace, sus desig-
nios son impenetrables, Adolfo, y nada 
sucede sin su expresa voluntad. Ten-
gamos confianza en su bondad infinita 
y por el bien que podamos hacer toda-
vía busquemos reparar en lo posible la 
infelicidad que hemos causado. 
A l siguiente día, á las dos de la tar-
de, Valentina, vestida para salir, es-
peraba á su marido. Ambos debían de 
i r al cementerio de Montparuasse don-
de el vizconde de Bussiéres se hallaba 
inhumado en el panteón de familia. 
U n carruaje que había comprado el 
conde estaba en el patio del palacio; el 
cochero enjaezaba los caballos. 
E l portero, de pie cerca de su gari-
ta, esperaba el momento de abrir la 
portezuela. En aquel momento en t ró 
un hombre en el patio. 
—Deseo ver á la señora condesa de 
Bussiéres, —dijo. 
—La señora condesa va á salir,— 
contestó el portero,—y no sé si podrá 
recibir á usted, pero ahí va el señor 
administrador; diríjase á él. 
Greluche—nuestros lectores ya lo ha-
brán reconocido,—se dir igió hacia 
Germán que parecía meditar ante el 
carruaje do sus señores. 
—¿En qué puedo s e r v i r á ustedf—le 
preguntó Germwu. 
—Tengo que dar un encargo á la se-
ñora condesa,—repuso Greluche,—y 
creo que conbünllrá en recibirme. 
—¿Cómo sabe usted que la señora 
condesa está aqu í ! 
—Muy sencillo, sefior: estuve ayer 
en el castillo de Arfeuil le. 
—¡Ah! Y lo que tiene usted quo 
decir á la señora condesa es muy ina* 
portante. 
— A s í lo creo. 
—La señora condesa va á salir, pero 
no importa, venga usted; voy á pasar 
el recado: ¿cómo se llama ustedf 
—Gerónimo Greluche, ó mejor, el 
hombre do los títeres. La señora con-
desa ya me conoce. 
Germán hizo entrar al visitante en 
el salón diciéndole que esperara un 
momento y yendo á prevenir á la con-
desa. 
Greluche, sumamente conmovido, de 
pie en medio del salón, con el sombre-
ro en la mano, creyó poderse dar la 
satisfacción de admirar cinco ó seis 
cuadros antiguos que adornaban las 
paredes. 
Teniendo el espír i tu ó la vista ocu-
pada, se halla el tiempo menos largo. 
De pronto, Greluche lanzó un grito 
de sorpresa j se abalanzó hacia un re-
trato de tamaño natural que represen-
taba á un joven de veinte años. 
(Continuará.) 
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zas y los navajazos los radicales 
de Cienfuegos. 
L a República Cubana n o e s t á 
c o n f o r m e en que salgamos á l a 
ca l le e l 28 d e l co r r i en t e d e s p u é s 
de r e c i b i r los Sacramentos, u n a 
vez que n o h a y en l a C o n s t i t u -
c i ó n medios de i m p e d i r l o que 
ocur re en Cien fuegos. 
Nosotros iremos á la calle—dice—y 
aconsejamos á todos los liberales de 
aquí y de todos los lugares de la Isla, 
que vayan á la calle, "no sin recibir 
antes los Sacramentos", sino después 
de hacerse á sí mismos la promesa de 
defenderse, apercibiéndose para ésto. 
Porque cuando los gobiernos no pue-
den ó no quieren garantizar la vida de 
los ciudadanos, los ciudadanos, h u é r -
fanos de la protección que los gobier-
nos están en el deber ineludible de 
prestarles, ejercitando el derecho sa-
grado de defensa, se amparan y se ga-
rantizan á sí propios. 
Cuando los gobiernos se confiesan 
ímponentt'S, los pueblos, que siempre 
son potentes, asumen las atribuciones 
de los gobiernos, y si no gobiernan, no 
se dejan sacrificar por los que gobier-
nan. El instinto de conservación, que 
es el primero do todos, como el genio 
de la especie, se impone á todo. Pero 
¿habremos llegado á extremo semejan-
teí Nos parece que no. Todavía no se 
ha perdido la postrera esperanza. 
E l colega h a b l a a s í por que es-
t á en su casa, y y o d ice e l r e f r á n 
que "debajo de m i m a n t o a l r ey 
m a t o " . 
Pero nosotros n o tenemos m a n -
t o , n i queremos m a t a r á nad ie n i 
que nos m a t e n , Y po r eso e l d í a 
de las elecciones p rocu ra remos 
n o sa l i r á la cal le , ó hacer lo des-
p u é s de habernos confesado con 
e l Padre A r o c h a po r l o que pue-
d a t rona r , y l l e v a n d o bajo e l saco 
todas las corazas que podamos 
a l q u i l a r en las p r e n d e r í a s y nos 
f a c i l i t e n en los ves tuar io , de Ta-
c ó n y de A l b i s u . 
E N S A N L U I S 
San Luis, SG de Enero de 1904.. 
Q u é f r ío hace en San L u i s ! E l 
c ierzo d e l Nordes te y l a n ieve que 
c a y ó ayer, d í a de nues t ra l legada, 
d u r a n t e las v e i n t i c u a t r o horas 
cabales, h a n hecho descender e l 
t e r m ó m e t r o hasta siete grados ba-
j o cero, F a h r e n h e i t : c inco grados 
bajo cero marcaba cuando ano-
che, poco m á s tarde de l a u n a y 
bajo u n a t o r m e n t a ho r ro rosa de 
n ieve , nos r e t i r amos á descansar 
d e s p u é s de u n d í a pasado casi 
cons tan temente en l a ca l le . 
H a y en l a c i u d a d u n a capa de 
n i e v e como de tres p i é s , l a c i r c u -
l a c i ó n de los t r a n v í a s q u e d ó para-
l i z a d a d u r a n t e ^ r a n par te de l d í a , 
y a u n e s t á i n t e r r u m p i d a en m u -
chos si t ios, y e l r í o M i s i s i p í e s t á 
he lado . A h o r a , á las d iez de l a 
m a ñ a n a , con u n sol que no ca-
l i e n t a n i s iqu ie ra b r i l l a — u n sol 
s i n rayos que se m i r a cara á cara 
s i n e x p e r i m e n t a r l a m e n o r m o -
l e s t i a — s e ñ a l a ocho grados bajo 
cero F a h r e n h e i t . 
H a c e m á s de doce a ñ o s que en 
San L u i s no nevaba de ese m o d o 
n i se s e n t í a t an to f r ío . Y con esa 
t e m p e r a t u r a nos pasamos ayer 
m i s c o m p a ñ e r o s y y o t o d o e l d í a 
e n l a cal le , hac iendo vis i tas , re-
c o r r i e n d o f á b r i c a s , y e n d o á los 
teatros y p r o c u r a n d o darnos cuen-
t a de l a o r g a n i z a c i ó n y func ionas 
m i e n t o de los dos grandes d i a r i o ! 
de San L u i s , The Republic y e 
Saint-Louis Globe Democrat. 
D e n t r o de dos horas i r emos á 
los ter renos de la E x p o s i c i ó n , c u -
yo? trabajos e s t á n para l izados 
desde hace dos d í a s á causa de l a 
n ieve y e l f r ío , y c o m o es i m p o -
s ib le que hagamos esta v i s i t a en 
a u t o m ó v i l , c o m o se h a b í a p r o -
yec tado , l a ha remos en t r ineos . 
L o cur ioso es que á pesar de 
haber sa l ido e l sol , l a t empe ra -
t u r a es, s e g ú n m e d i c e n , m á s 
baja que aye r y a u n que l a que 
se s i n t i ó á m e d i a noche ; esto se 
debe á que h a a u m e n t a d o l a i n -
t ens idad d e l v i e n t o , que y a n o 
v i ene d e l Nordes te , s i n o que se 
h a c o r r i d o f r ancamen te a l N o r t e . 
Y a n o n ieva , pero e l v i e n t o le -
v a n t a en el a i re grandes masas de 
n i eve en p o l v o , t a n fino, d u r o , 
l i g e r o y seco c o m o l a a rena d e l 
m a r ca l c inada p o r e l so l . 
* 
* * 
E n N u e v a Or leans f u i m o s ob-
j e t o de u n a c a r i ñ o s a r e c e p c i ó n po r 
par te de l a Progressive Union, So-
c iedad f o r m a d a casi t o t a l m e n t e 
p o r e lementos m e r c a n t i l e s é i n -
dus t r i a l e s de l a c a p i t a l de L u i s i a -
na. E n l a Progressive C/mon se ha-
b í a n r e u n i d o a d e m á s de var ios 
socios, los d i rec tores de los d i a -
r ios locales, e l P res iden te ó Rec-
t o r de l a U n i v e r s i d a d de T u l a n e 
y e l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en 
N u e v a Orleans , s e ñ o r I z a g u i r r e . 
Para darnos l a b i e n v e n i d a se 
h a b l ó l a rgo y t e n d i d o , se nos fa-
c i l i t a r o n a lgunos datos e s t a d í s t i -
cos, que conservo y que se po-
d r á n u t i l i z a r o p o r t u n a m e n t e , res-
pec to a l desa r ro l lo p r o g r e s i v o d e l 
g r a n p u e r t o d e l Su r de los Esta-
dos U n i d o s , y , en fin, se nos ob-
s e q u i ó con u n copioso lunch. 
A . l a m a ñ a n a s igu ien te t o m a -
mos e l t r e n para San L u i s , á d o n -
de l legamos ayer con tres horas 
de retraso á causa de l á n ieve , y 
ahora , en este m o m e n t o , vamos á 
l a E x p o s i c i ó n , d o n d e a l m o r z a r e -
mos, si e l f r ió n o nos t r a n s f o r m a 
en c a r á m b a n o s antes de l l egar á 
l a mesa. 
L u c i o S o l i s . 
Coalición EMaralpara laSefensa leí 
programa íolílico üel leneral Masó 
Habana Febrero 8 de 1904.. 
8r, Director del D i a k i o d e l a M a r i n a . 
Señor: 
Ruego á V d . se sirva publicar en el 
periódico de su digna dirección, las si-
guientes líneas, favor por el cual le 
anticipo las gracias. 
De Vá . atentamente. 
L a c e e t M o r l o t . 
Presidente de la ' 'Coalición Electoral 
para la defensa del Programa Polí t ico 
del general Masó1'. 
En E l Liberal del d ía dos del co-
rriente mes de Febrero se ha publicado 
un suelto en el que se hace constar, á 
ruegos de mi particular amigo el señor 
Agust ín de Zárraga, que él no autorizó 
á nadie para que lo incluyesen, como 
se le ha incluido en la candidatura que 
esta Coalición Electoral presentó y se 
le admit ió para Representante por es-
ta Provincia de la Habana. 
Con motivo de la manifestación del 
señor Zílrraga me importa declarar lo 
que sigue: 
Primero. Que el señor Zár raga y los 
señores Gener, Gastón Mora, Valdós 
Pita, Junco y yo fuimos incluidos en 
la expresada candidatura sin que se 
solicitase antes el consentimiento ó au-
torización de ninguno de nosotros, no 
solo por no ser ello necesario, con arre-
glo á la Ley, sino también porque se 
trataba de una manifestación del afecto 
que la coalición y un gran númeao de 
electores nos dispensaban al proclamar-
nos candidatos para Representantes. 
Segundo. Que al señor Zár raga se 
le incluyó en la candidatura, recordán -
dose que él lo mismo que el doctor Ge-
ner, no renunciaron á los puertos de 
Concejal y Alcalde que respectivamen-
te desempeñaban cuando los des t i tuyó 
injusta y apasionadamente el general 
AVood, renuncia que quisieron presen-
tar cuando comprobaron la inquina po-
lítica que les profesaba el citado gene-
ral Wood,'porque la antigua mayoría 
nacionista en una sesión solemne qne 
celebró en ' ' E l Club Nacionalista" ba-
j o la presidencia del señor Gastón Mo 
ra, acordó por unanimidad que los se-
ñores Gener y Zárraga se mantuviesen 
en sus puestos, los cuales no debían 
abandonar por haberlos llevado á ellos 
el sufrido popular de los ciudadanos de 
la Habana. 
Entonces los odios políticos desenca-
denados sacrificaron á un Concejal y á 
un Alcalde nombrados por el sufragio 
del pueblo. Ahora se aprovecha la 
oportunidad que se presenta para dar-
les una reparación. 
Por cierto que por aquellos días tam-
bién se sacrificó al distinguido letrado 
señor Valdés Pita que estaba indicado 
para un buen destino, y por eso se le 
ha incluido igualmente en la candida-
tura consabida. 
E l pueblo no debe nunca olvidar á 
los hombres á quienes se sacrificó en 
las elecciones que se celebraron para 
establecer los primeros poderes de la 
Repúbl ica . 
Si en el Congreso hubiese hombres 
sinceros y ca aces como los amigos 
míos que figuran en la candidatura, se 
resolverían con más tino los problemas 
pendientes entre los que ocnpa el lugar 
preferente el de la paga del Ejército 
Libertador. 
L a c b e t M o e l o t . 
U T O S V A H I O S . 
Q U E J A 
E l Gobernador C iv i l de Matanzas, 
señor Lecuona, visitó ayer tarde al se-
ñor Presidente de la República, para 
quejarse de la conducta "^ile viene ob-
servando su colega el de la ffabana, se-
ñor Núfiez, el cual viene dedicado uno 
y otro día desde que dió comienzo el 
período electoral, á conducir á Palacio, 
bien para exponer quejas ante el señor 
Estrada Palma ó el Secretario de Go-
bernación, á todos los políticos de su 
partido que con dicho fin han venido á 
ésta de las distintas provincias. 
Sabemos asimismo que el señor L e -
cuona, al consignar su protesta ante el 
señor Presidente, le hizo saber que el 
señor Núñez hacía política activa no 
sólo en la Habana, si qne también en 
Matanzas y otras provincias, val iéndo-
se para ello de empleados á sus órde-
nes. 
O T E A V E Z E L EMPRÉSTITO 
E l Senador señor Méndez Capote, 
presentó ayer tarde al señor Presidente 
de la República, al exsubsecretario del 
Tesoro de los Estados Unidos, Mister 
Vanderlip, una de las personalidades 
de la banca americana que intervinie-
ron con los comisionados cubanos para 
lo realización del Emprés t i to para pa-
gar al Ejército. 
Según noticias de buen origen, Mis -
ter Vanderlip ha hecho el viaje á Cu-
ba con el propósito de reanudar las ne-
gociaciones para realizar el referido 
Emprésti to. 
P u n t o d e P e l i á r o 
En la espaldilla, sobre la cadera es el punto 
de peligro de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La razón de ello es solo 
atribuibie á los ríñones <jjie están situados 
cerca de la espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamare^ 
dolores de ríñones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra cosa que dolor de los 
ríñones. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Curan los dolores dorsales ó de espalda 
porque llegan hasta la raíz del mal. 
Las Pildoras de Foster curan toda afec-
ción que dimane de los rifíones; desde el 
ordinario dolor de espalda hasta la diabetes. 
Un remedio seguro para toda dificultad urina-
ria, para la retención de la orina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y para todo 
desarreglo de la vejiga y de los ríñones. 
PRUEBAS COHVIKCENTES 
El Beñor Pedro J. Cano, Jefe de la Estación del 
IMncipe de la CompaEía de FerrccBrriles "Ilavana Electric Railway (Jo." dice: "Un deber de gratitud me 
obliga á expresar por medio de la prefiente mi público testimonio dei magnífico resultado obtenido usando 
para mis dolencias lat» Pildoras de Foster para Ioí ríñones. 
"Hace próxlmnmente seis afios que venía padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda fi consecuen-
cia de una grave afección á la vejiga, sin obtener mejoría, i . pesar de estar constantemente sometido á trata-
miento. Fui aconsejado para que'tomase las Pildoras de Foster para los ríñones, y al teroer día de estarlas 
tomando, pude deducir por el efecto que me hicieron que había por fin hallado un remedio contra mis malea. 
El dolor se fué calmando gradualmente, hasta el extremo, que eu muy pooo tiempo que hace aue las estoy tO« 
mando, han desaparecido por completo dichos dolores, y relativamente me encuentro curado da la grav© 
afección que me aquejaba. 
"Sépanlo los que fie hallen en mi eaao, ̂ prueben las Pildoras de Foster para los ríñones, en la seguridad 
de que obtendrán un resultado Igualmente satisfaotorlo." 
NOTA: Enviaremoa una muestra gratis, franco porte, desde Bnffalo A quien quiera noa esorlba •oUolbándola. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. Pooter-McCiellan Co.t Buffa'o, N. Y.t E. U. de A. 9 
LAS CREDENCIALES 
Esta tarde, á las cuatro, presentará 
sus credenciales al Secretario de Esta-
do, el señor don Fél ix Mag:lorie, En- ' 
cargado de Negocios de Ha i t í . 
LICENCIA 
Se le han concedido quince días de 
licencia, al Alcalde Municipal de San-
tiago de las Vegas D . José Fernandez 
Cossío. 
NO PUEDEN 
E l Presidente de la Eepúbl ica , á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha declarado, mientras otra cosa no se 
disponga en una ley, que los Secreta-
rios de los Gobiernos de Provincia no 
pueden ejercer la abogacía. 
EL DIQUE 
Ayer subió al Dique el vapor alemán 
' 'Holstein", de 1321 toneladas, para 
l impiar y pintar el casco. 
ALZADA. 
La Secretar ía de Gobernación ha dis-
puesto que el recurso de alzada que 
doña Ati lana González viuda de Perei-
ra, ha dir igido á la referida oficina, 
protestando de la resolución dictada 
por el Gobernador c iv i l de Pinar del 
Eio con motivo de la queja que aquella 
estableció contra el acuerdo del Ayun-
tamiento de aquel término, referente á 
un terreno situado al fondo de la cár-
cel, sólo cabe presentarlo dentro del 
plazo de 30 días para ante la autoridad 
que dictó el acu rdo, por disponerlo 
así el real decreto de 25 de Septiembre 
de 1888. 
B A N D A ESPAÑA 
E l miércoles 3 d el actual da rá retre-
ta en el Parque Central la expresada 
Banda, de ocho á diez de la noche, eje-
cutando piezas escogidas de su extenso 
repertorio. 
C E S A N T E S 
Por orden de la Secretaría de Gober-
nación, han cesado en sus cargos él mó-
dico, el segundo Alcaide, un escribien-
te y cuatro vigilantes de la cárcel de 
Matanzas. 
Estas cesantías obedecen á economía.; 
introducidas en el Presupuesto de la 
nación. 
L A A U R O R A 
En Junta General celebrada el do-
mingo por esta sociedad de socorros 
mutuos, fué electa la siguiente directi-
va para el año de 1904: 
Presidente, D . Alberto Lauda. 
Vice Presidente, D. Torcuato Esplu-
gas. 
Secretario, D. Claudio Hernández. 
Vice Secretario, D. Eamón Caneda. 
Tesorero, D. Mart ín García. 
Vice Tesorero, I). Sinforoso García. 
Visitadores: D. Juan Cuscó, D. Ma-
nuel Carneiro, D. Segundo Argüel les , 
D. José Planchart, D. José Noguerola, 
D. Manuel del Pino, D . Fé l ix Daistua, 
D. Manuel Pefía. 
Suplentesí D. Fél ix Cavias, D. A l -
fredo Carneiro, D. Jacobo Garzón, D. 
Fernando Diaz, D. Emil io Gall, D. 
Autonio Abreus, D. José A . Lorenzo, 
D. Joaquín Iglesias. 
L A C E E C H E 
E l Sr. D. Nicolás de Cárdenas, Teso-
rero de la Comisión para recolectar re-
cursos para la fundación de "La Cre-
che", asilo diurno para los hijos de 
los obreros que funda el Sr. Alcalde 
Dr. O 'Far r í l l , nos comunica como am-
pliación á la nota de donativos que 
publicamos con el resultado de la fun-
ción celebrada en el Teatro Nacional el 
once del mes anterior, que tanto el im-
porte del alquiler del Teatro, como la 
mitad del importe de los derechos de 
la propiedad literaria fueron cedidos 
espontáneamente por . la Adminis t ra-
ción del referido Teatro y por el Sr. 
Boceta representante de la Propiedad 
Literaria; así como el importe del 
alumbrado del Teatro por el Sr. Zorri-
l la á nombre de la Empresa del Gas. 
Del mismo modo se hace constar que 
los Sres. Juan Suriol y J. M . Tarafa 
abonaron como exceso en sus localida-
des $4.60 y $3.50 en plata española 
respectivamente. 
Conste así. 
Para curar uu resfriado en un d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. ORO VE 
se baila en cada cajita. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L í A T R O P I C A L . 
ü 
CUB-, / O S E B R E T O M , ".'ABANA, 
[ i 
i 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre interesante y admirado, así como uno raquiílco inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento ue la robustez y bienestar J 
de los niüos, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debo remediarse administrando , ' ' > 
L Á E M U L S I O N . D E S C O T T , 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado do bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan coa asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y » 
purificándola, nutre y desarrolla ios tejidos vivientes y aporta á la ^ 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la < 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
P recauc ión Necesaria.— Emulsión do Scott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia,' ni cambia ,su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la beca, ni fermenta en el e»tó-
ma¿o, ni causa diarreas á loi uiños. y es la vuuca 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombre con 
el pescado á cuentas " * 
SCOTT B O I S E , t finimicos, KÜEYA YORK. 
b. 112 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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alt Fb c 268 
H B t S l O N ^ Í A S T É L L S 
Premiada con medalla de oro en la filtlma Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niño"?« 
DEL 
' D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
ÜAYfl'ü T el mayor aparato fabrioado 
llñlUu At por la casadeLiemens AJemar 
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestaí1. 
npppTnM DE ELECTROTERAPIA, et» 
jjIiuulUrl general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espeoial 
para operaciones. 
riPPTünnWQ sindoloron las estreohe-
Iiijl!UÍ nUblolo ees. So tratan enformo-
nflrQPiñn PaflÍPOl de la Impotencia por el 
blll (Mili ildUlbdí sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON BE C U E m O H ^ S u í T S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S S S S Í T / i ' ^ T 
RATOS ULTRA VIOLETA S f í a ? ^ 
y Antinomicosis. 
dades del hígado, ríñones, intestinos, ¿tero 
etc., etc. tío praclicin reconosimieatos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S 
c 286 
N U M . 2 , H A B A N A 
IFb 
P í d a s e 
E N D RO GUERIAS Y BOTICAS 
h CmüTa, T íp lzan íe r Reconstituyente 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
b i i c í en us w m m oa pecho. D E R A B E L L . 
a y d 1 
L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D E 
de V U E L T A A B A j a d : 1 ^ ^ ^ Cli,3C9 ^ ci8arri"oa U N I C A M E N T E yerdadera hoja 
L O S D E H E B E A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
PIDMSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
G A L I A N O 9 8 . - - H A B A N A . - - A P A R T A D O 675 
B I Á R I O D E L A M A R I N A — S d i e i é n d e l a m a ñ a n a , . — F e b r e r o 3 d e 1 9 0 4 . 
P A R A L A H I S T O R I A . 
Un libro publicado recientemente en 
Alemania y del cual se ocupa en uno 
de sus últimos números L a Eenaissance 
Latine, ha de llamar poderosamente la 
atención general y, sobre todo, de las 
generaciones que fueron testigo de los 
hechos que refiere la obra, titulada Bis-
vmrk y su familia, de 1846 á 187S y es-
crita por M. de Kaudell, uno de los 
más íntimos servidores del Canciller de 
Hierro. 
E n hi obra en cuestión, se desvanece 
tina idea tan generalizada que los datos 
que aporta M. de Kaudell han de call-
ear grandes sorpresas. A objeto de en-
trar en materia, tomaremos las mismas 
) frases del autor que nosotros traduci-
' inos de La Remissance y esta excelente 
publicación declara que reproduce casi 
textualmente. 
lc^o sólo en el extranjero, dice, sino 
en la misma Alemania, se ha atribuido 
á Bismark la maquinación del asunto 
Hohenzollern para traer la guerra con 
Francia; y crear el Imperio Alemán. 
Quiero probar que tal supuesto no tie-
ne razóu alguna. 
" L a corona de España, ftié ofrecida 
por cuatro veces, en 1869 y 1870 al Prín-
cipe heredero de Hohenzollern (Leo-
poldo): todo ello debido á instigaciones 
del consejero de Estado don Ensebio 
Salazur y Mazarrodo qu^ fué portador 
de iacf^•rta.,, 
L a primera vez, fué recusada lisa y 
llanamente. A la segunda, el príncipe 
Carlos Antonio — padre del príncipe 
Leopoldo—respondió, en Septiembre de 
1869, que el asunto podría tomarse en 
consideración y estudiarse, si el gobier-
no español tenía la certeza de una apro-
bación simultánea por parte del Empe-
rador Napoleón I I I y del Eey Guiller-
mo de Prusia. Y el mismo Carlos A n -
tonio, puso en autos al Emperador, 
quien no tuvo por conveniente dar á 
conocer su opinión. 
A fínea de Febrero de 1870 volvió 
Balazar á Berlín, y trajo, para el Can-
ciller, una carta confidencial del gene-
ral Prim. M. de Kaudell que despa-
chaba con Hismark, cuenta que éste, le 
dijo al terminar: 
—"Haga usted condenar mi puertal 
acabo de recibir una carta del genera: 
Prim con relación al trono de Espafia y 
necesito mucha tranquilidad para me-
ditar sobre el caso." 
Y á la mafiaua siguiente dictó Bis-
mark un esbozo de informe confidencial 
al rey de Prusia y, en el cual, enume-
raba las ventajas que para Prusia y 
Alemania traería la aceptación de la 
corona de España por el Príncipe he-
redero Leopoldo de Hohenzollern: au-
mento de> simpatías entre dos naciones 
cuyos intereses no se contrarían en na-
da y cuyas relaciones amistosas son sus-
ceptibles de un gran desarrollo: grati-
tud por parte do los españoles, si Ale-
mania les libra de la anarquía que les 
a-meua/.a: ventajas militares para el ca-
so en que, algún día, pudiera estallar 
una guerra entre Francia y Prusia. Ba-
jo el punto de vista de política comer-
cial, se lograría el restablecimiento de 
un comercio importante, en otras épo-
caŝ  entre ambas naciones. Una negati-
va sería lgrave ofensa para el pueblo es-
pañol y le sumiría en im estado del que 
podría surgir una república. En cuanto 
á Francia, estimaba Bismark que el 
Emperador rechazaba, sobre todo, el 
establecimiento de una república del 
otro lado del Pirineo ó la exaltación al 
trono de Felipe I I , de un miembro de 
la rama de Orleans. Y concluía el infor-
me del siguiente tenor: ^Considero la 
aceptación útil en interés de la paz y 
de la satisfacción de nuestro país, y co-
mo la solución menos peligrosa de la 
cuestión de España." 
E l 15 de Marzo y presidida por el 
rey, tuvo lugar una conferencia á la 
que concurrieron el Príncipe Peal de 
Prusia, el Príncipe Carlos Antonio y 
su hijo el Príncipe heredeao Leopoldo 
de Hohenzollern, Bismark, Roon, Mol-
tke, Thile, Delbruc y Schweinitz. En 
el curso de la discusión, el príncipe 
Carlos Antonio declaró que juzgaba 
oportuno asegurar el asentimiento del 
emperadoa Napoleón, pero se le hizo 
notar que al general Prim importaba 
sobremanera que nada se trasluciese 
del asunto y, ante tal consideración, no 
insistió el príncipe. Entonces, la opi-
nión unánime se declaró por la acepta-
ción juzgándola necesaria y como un 
deber de patriotismo. Pero el prínci-
pe heredero, que no podía vencer sus 
escrúpulos y su temor de faltar á la 
consideración debida á la familia real 
destronada, dió á conocer definitiva-
mente su negativa en los primeros días 
de Abril. Sin embargo, tales fueron las 
insistencias—y no por cierto las menos 
por parte de Bismarck—que, al cabo 
de algunas semanas, se venció la obsti-
nación y se hizo saber al general Prim 
que no debía contar con la mediación 
de las autoridades alemanas, sino tra-
tar directamente con el príncipe. 
Volvió Salazar á Alemania por cuar-
ta vez; y al fia, el 23 de Junio, pudo 
retornar á España con el consentimien-
to formal del príncipe heredero. 
De todo se informó, privadamente, á 
Bismarck, á la sazón convaleciente en 
Varzin. 
"Tan importante nueva llegó tarde 
á Madrid. Dos días antes se habían 
suspendido las Cortes y hubo que con-
vocarlas con carácter extraordinario 
para la elección de un rey: ya fué im-
posible guardar el secreto: y en la tar-
de del día 2 de Julio, el general Prim 
advirtió del caso al barón Mercier de 
Lostende, embajador de Francia, que 
telegrafió inmediatameiíte á su go-
bierno." 
"Jamás, continúa Keudell, pensó 
Bismarck que las turbulencias de Es-
paña fueran un peligro para la paz. En 
Mayo de 1869 el emperador Napoleón 
había dicho á Benedetti, que la procla-
mación de Montpensier podría ser, por 
antidinástica, contraria al imperio, pe 
ro podría aprobarse: mas la designa-
ción de un Hohenzollern, resultaba an 
ti nacional; que el país francés no la to 
leraría y habría que impedirla. Bene 
detti, á quien se recomendara la ma 
yor circunspección, no dió á conocer á 
Bismark este pnnto de vista del empe 
rador; y éste tampoco dió á conocer su 
opinión cuando, en 1869, le consultara 
sobre el caso el príncipe Carlos Anto 
nio, padre del príncipe Leopoldo. 
Por lo tanto, Bismarck podía creer 
sinceramente en la primavera de 1870 
que el mayor interés de Napoleón esta-
ba en evitar una solución orleanista ó 
republicana; y así lo dijo en el informe 
al rey á que nos hemos referido. 
"También se dice que Bismarck cono 
cía perfectamente la extremada suscep-
tibilidad del sentimiento nacional fran-
cés, en cuanto pudiera referirse al sos-
tén de la influencia francesa preponde-
rante en Madrid; y que, por lo tanto, 
sabía que una explosión belicosa co 
rrespondería á la designación de un 
príncipe de la rama de Hohenzollern." 
"A esto, dice M. Keudell, puedo 
responder que nó. No lo sabía. Según 
mis impresiones del 8 de Julio, Bis 
marek quedó completamente sorpren 
di do al var surgir la guerra con Fran 
cía ." 
"Bismarck, que ese día se hallaba en 
Varzin, convaleciendo, recibió por la 
mañana los periódicos que reproducían 
el discurso pronunciado en la Cámara 
francesa por el duque de Gramont 
Cuando los leyó, á la hora de almuei 
zo, exclamó sorprendido: 
—¡Pero esto es la guerra! 
Y ya no pensó sino en tomar la ofen 
siva; y la ofensiva, fué el éxito." 
* 
* •» 
L a Renaissence, estudia el libro y lo 
comenta, como es natural, bajo el pun-
to de vista que más puede interesar á 
su país: nosotros nos hemos limitado á 
extratar lo que se refiere á la época 
los hechos que precedieron en España 
á la elección del duque d« Aosta. 
Es por ello, por lo que nos ha pare-
cido oportuno, por lo menos, publicar 
las aclaraciones que hace M. Keudell, 
en descargo (?) de la memoria del fa 
moso Canciller de hierro. 
23 de Enero último, consagrándonos en 
tan original reunión, á hablar depri-
mentemente de la raza de color. 
Todo lo que dice el señor Estenoz de 
6 en esa carta, relacionado con nos-
otros, es completamente falso. Falso 
de toda falsedad. Absolutamente falso. 
Una impostura. 
Hace más de un año que el señor Za-
yas no viene á mi casa. E l señor Co-
vín estaba ese día en Matanzas y el se-
ñor Sarraín y yo ni un momento siquie-
ra estuvimos juntos ese día: nos vemos 
de tarde en tarde y rara vez hablamos 
de política 6 de cuestiones sociales. 
Puedo asegurar que solos, aisladamen-
te, ó en colectividad, en todas las cir-
cunstancias do nuestra vida, en todo 
momento, hemos sentido afecto sincero 
para las clases de color y hemos abo-
gado en el hogar, en la tribuna y en la 
prensa, con brío y con perseverancia, 
por su bienestar, su ilustración y su 
completa igualdad social con las demás 
clases. De tal manera, que deseamos 
fervorosamente borrar de nuestra vida 
histórica las palabras "raza decolor^, 
que estimamos completamente anacró-
nicas en este país, donde sólo se recono-
cen ciudadanos de una nación realmen-
te democrática. 
Que estos son nuestros ideales, nues-
tros propósitos, lo saben Enrique Pon-
ce, Juan Gualberto Gómez, Si ere. An-
toniuo Rojas, Campos Marquetti, Eva-
risto Gutiérrez, Higinio Madan y tan-
tos otros de la raza de color; muchos 
de los cuales sí visitan mi casa con fre-
cuencia y en ella disfrutan de una bue-
na amistad, sinceramente prodigada y 
sinceramente correspondida. 
E l señor Estenoz no visita mi casa. 
Lo conozco apenas de vista. 
De Vd. atto. y S. S. 
J . L . C a s t e l l a n o s . 
S'c , Febrero 19 de 1904. 
A . L u z ó N . 
e m d e i n i m m i 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Muy señor mío: L a edición del D i a -
r i o correspondiente á la mañana del 
sábado 30 del pasado mes de Enero, 
publicó una carta suscripta por un se-
ñor apellidado Estenoz, si no recuerdo 
insl, diciendo entre otras cosas, que en 
mi casa (que es la de usted seíior Di 
rector) me había reunido con los seño-
res Zayas, Govín y Sarraín, el sábado 
RÍEURASVENIA, ABATIMIENTO moral 6 Atico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, M cur«n ra<ic»lm«iit« coa 
e l ] E 2 X « i X I R v 
s i V l I l ^ T O <£> l a K O L A ^ M O N A V O N 
^ fi F re mica Mayores 
í q J S Diplomas de Honor 
T O N I O O C 
lO Medallas do Oro 
a ModHlla.» da Fia 
R£20NSTITUVE«TES 
PODE ROBOS REOCNERADORCS. ff'JINX. JI»t.lC A MOO UAS FUERZAS. DICESTION 
OeoQSltM en todzs /as QrinclEZtss Fvmaciss. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
al O l o a r i a i c i r o - I ^ o s f a t o dL& O a l C r e o s o t a d o 
Elromtdio (las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
mis eñcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: f las B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L. PAUTAUCERQE, Ku« Lacnia, PARIS T l a i Ptiincipalm Bottgaí. 
^VSÍMS DesMi.itar 4a bu l«it«ctonet » nirir la F'-m» L. PVJTAUSt ..GE. 
Y E C C I O N d ? c e t l o r M A S S 0 N 
;CIFÍCO D E L GONOCOCCUS - MIXTURA ANTISÉPTICA, 
P R E S E R V A C I Ó N Y C U R A C I O N 
Suprime el dolor y cma en algunos días los Derramas antiguos ó recientes. 
Lo más frecuentemente basta con un solo frasco. Esta I N Y E C C I O N de efecto rápido 
y duradero hace Inútil todo tratamiento Interno. 
PARIR — . A . . G H O B l E U T r 1 . FartTiacéaUco-Cnímií'o. 40, ru« íím Aaclña - PARIS 
IfeoosiUrioe en La Habana : V x u . c i a . de J O S Í H S A R ^ A . é M i j o . 
M I C O - N U T R 1 T I V O J E C A C M 
E ! mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en lai Principales Farmacias. 
L A S E I M N E S 
INSCRIPCIONES 
Relación de los electores inscriptos 
en la provincia de Pinar del Eío: 
Pinar del Río 7,980 
Consolación del Sur 4,867 




Consulación del Norte 1,532 
Vinales 2,968 
San Luis 2,349 




G O N Z A L E Z S E R R A N O 
L a cátedra española está de duelo 
Una enfermedad rapidísima, cruel, in-
esperada, puso fin anoche á la v i d a -
vida gloriosa y de constante laborar -
del pensador ilustre D. Urbano Qonzá 
lez Serrano, cuando todavía, por su 
edad y por la complexión de su natura-
leza robusta, hacía presumir á cuantos 
le conocimos y tratamos que había en 
él hombre para mucho tiempo. 
Pero no es sólo la cátedra española la 
que está de duelo. Cierto es que en la 
cátedra Urbano González Serrano era 
una de las figuras de más relieve que 
poseíamos; pero el muerto de hoy era 
algo más que eso. Era un pensador y un 
filósofo de que podíamos envanecernos 
aquí, donde ni el pensamiento ni la filo 
sofía cuentan con ranchos sobresalientes 
cultivadores. Era todayía más Urbano 
González Serrano: era un escritor meri 
tísimo, era un orador profundo y elo 
cuente, y sobre tantas y tan envidia-
bles cosas, era, en fin, un hombre bue 
no, justo, de una rectitud siempre inal 
terable... 
No es esta nota que hacemos ahora 
como homenaje debido, pero también 
como recuerdo ligero gestado al calor 
de la nueva sensible y dolorosa, cohibi-
dos por la emoción que, como hombres 
cultos, nos embarca, el sólo tributo que 
creemos merece el muerto ilustre que 
hoy llora la Espafia intelectual, que hoy 
lloramos todos. González Serrano deja 
en su producción literaria un tesoro 
digno de meditación y examen, que al 
ser compulsado con la serenidad debi 
da, habrá de ser objeto de más impor-
tantes trabajos. 
Además, cuantos en diversos órdenes 
de Ja vida del pensamiento moderno 
hayan de investigar en lo futuro, ten-
dráu que tropezarse con esta figura sa-
liente que en la Prensa y en la cátedra, 
como en el libro, dió con frecuencia 
jemplos admirables de su rica y bien 
digerida cultura. 
Xo es de ahora, ciertamente, el mejor 
período de actividad febril de González 
Serrano, sobre todo de esa actividad 
que, por manifestarse, en público y por 
medio de la palabra* llega más fácil-
mente á la admiración pública cuando 
se producen en la calidad sobresaliente 
en que la del maestro fallecido se mani-
festaba. Para esto hay que recurrir á 
aquella época gloriosa de la cátedra del 
Ateneo, en que González Serrano con-
tendía con Canalejas, con Cánovas, con 
Moguel, con Carracido, con Leopoldo 
Alas, con Moreno Nieto, con el padre 
Sánchez, con Simarro, con tantos y tan-
tos hombres de valer positivo y mérito 
extraordinario, que han sido, y algunos 
aún siguen siendo, ornato y gala de la 
cultura española. 
Después de aquellos tiempos llegaron 
para Urbano González Serrano sus des-
ilusiones de la tribuna pública política, 
cuyas impurezas no se avenían con su 
temperamento, y de su paso por el Con-
greso poca cosa digna de registrar nos 
queda. Hoy González Serrano compar-
tía el tiempo entre su cátedra del Ins-
tituto de San Isidro, sus lecturas dia-
rias en las bibliotecas del Ateneo de 
Madrid y de su propiedad particular y 
el amor entrañable de los suyos, verda-
dera ocupación de su espíritu privile 
giado y bueno También escribía 
González Serrano escribía casi diaria-
mente, dando con frecuencia testimo-
nios de la consistencia de su saber vas-
tísimo y su alto pensamiento, en perió-
dicos de Barcelona y de Madrid y en 
los libros que publicaba. 
Ultimamente la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas pensaba en su 
persona para nutrir las filas que la 
muerte había debilitado tanto. 
¡Descanse en paz el sabio maestro! 
D E P R O V I N C I A 
H A B A N A 
Para regir los destinos del Casino Es-
pañol de San Antonio de los Baños, co-
mo Centro representativo de la Calonia 
Española en aquel punto, fueron elec-
tos los individuos siguientes, que cons-
tituyen la Directiva durante el año ac-
tual: 
Fresideite.—D. Elíseo Gómez Fran-
cos. 
Vicepresidente.—D. Pedro Pestaña. 
Secretario Contador.—D. Benigno Pes-
taña. 
Vicesecretario. — D. Baldomcro Me-
néndez. 
Tfpprero.—X>' Martín Prieto. 
Viaele-jsorero.—D. Ramón Prieto Al -
varezi r 
Vocales.—D. Angel Sañudo, D. Juan 
F . Cuervo, D. Antonio Alvarez, don 
Faustino Sobrino, D. Agustín Salazar, 
D. Balbino Dorrego, D. José Méndez 
Sierra, D. Ramón Alva, D. Pedro de 
Armas, D. Ramón Posada, D. Segundo 
San Pedro, D. Facuudo Sánchez, D, Fé-
lix Lacave, D. José Pérez González y 
D. Manuel Rodríguez Ider. 
Suplentes.—D. Carlos Sánchez, don 
Manuel Suardias, D. Rogelio Crespo, 
D. Fernando A. Alvarez y D. Ramón 
Prieto Sueiras. 
S A N T A C L A R A 
L a Directiva que ha de regir los des-
tinos del Casino Español de Placetas 
durante el año actual, es la siguiente: 
Presidentes de honor: Sres. D. Anto-
nio ( u iérrez Hoz y Bernardo Gonzá-
lez Alv.irez. 
Presidente efectivo, D. José Cortés 
González. 
Vicepresidente, D. César Pefaur R. 
del Valle. 
Secretario, D. Eugenio Retana. 
Vicesecretario, D. Isidoro Sánchez 
Cote. 
Tesorero, D. Telesforo Bárcena. 
Vicetesorero, D. José María Alonso. 
Vocales: Sres. D. Domingo León, An-
tonio Díaz, Indalecio Rniz, José Coro, 
Domingo Castellanos, José Muñiz, Al -
berto Navas y Ramón Uncal. 
Suplentes: Sres. D. José A. 




E n Junta general celebrada el 24 del 
corriente, fué electa la siguiente Direc-
tiva para regir los destinos del Casino 
Español de Yaguajay, en el presente 
año: 
Presidentes de honor.— Excmo. Señor 
D, Eduardo Diez Ulzurrún, Marqués 
de San Miguel de Aguayo; D. Basilio 
Zubero Uñarte. 
Presidente efectivo.—D. Adolfo Quin-
tana ( R ) . 
Vicepresidete.—D. Pablo Zorrilla. 
Tesorero.—D. Manuel Suárez. 
Secretario.—D. Francisco Díaz. 
Vicesecretario.—D. Camilo Añel. 
Vocales.—D. José Gómez Pérez, don 
Sandalio Antén, D. Baldomero Brace-
ras, D. Evaristo García, D. Gumersin-
do Margolles, D. Hilario Celaya, don 
Victoriano Suárez y D. Miguel Valle. 
Suplentes.—D. Calixto Valle, D. Juan 
Braceras, D. Bonifacio Setien y D . Jo-
sé Corredera. 
I m p o r t a d o r " d e J o y e r í a 
LOTES DE BEILLASTES DE TODOS TAMAH03 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
T e l é » f o n . o e S 3 
c?8 1-En 
P O L V O I N S E C T I C I D A 
Mata rápUa i Infalílilemte tofla ciase ie insectos 
Tales como hormigas, chinches, pulgas, ara-
Eas, cienpiés, insectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, moscas, mosquitos y toda clase de 
insectos. 
Es de fácil nso y siempre en condicloaes de 
usarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se 
vende á los populares precios de 10 y 26 cen-
tavos caja. 
i t í tu ifi m i m m m m e i r a 
OMsü1) 63 y 55—Utico Agente para la Hataa y Cnla 
S O C e i O E S lí EMPRESAS 
Por circular fechada en Bemedios el 26 
del pasado, nos participa la señora doña 
Micaela Rodríguez, viuda de Gómez, que 
en su carácter de albucea administradora 
de los bienes de su difunto esposo, se ha 
hecho cargo de la dirección del almacén 
que aquél poseía en dicha ciudad, y para 
continuar los negocios del mismo £i nom-
bre de los "Herederos de Juan Gómez La-
vin," ha concedido amplio poder al señor 
don Ramón González Calle. 
Por circuiar fechada en esta, el 30 del 
pasado, nos participan los Sres. D. Ansel-
mo Azcaño Castiello y D. Ramón Miran-
da LOpez que han formado, bajo la razón 
de A)isehno Azcaflo y Comp., una socie-
dad para dedicarse á la explotación de las 
marcas de tabacos " L a Imposición" y 
" L a Flor de Inglaterra," que pertene-
cían al gerente Sr. Azcaño, y " E l Gran 
Almirante," "La Invencible," " L a In-
victa" y sus anexas, que han adquirido 
por compra que hicieron al Sr. D. Justo 
Taladrid, según circular que también he-
mos recibido. 
e 
I i m c n t o 1 1 i a 
e n -M u c h a s m a d r e s h a n 
c o n t r a d o c o n s u e l o e n e l 
A l i m e n t o M e l l i n a l u s a r l o 
c o m o a l i m e n t o , m e z c l á n -
d o l o c o n l e c h e . 
Már.denót su dirección y le enviaremos 
una muestra de nuestro preparado. 
Mellin's Food Co., Boston, .Masí.,E.U.A. 
¿QUE ME CONVIENE? 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n g r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n c o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e d e b u e n h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
¿Dónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González? 
E n la Botica ''San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
iDóndo se vende y se encuentra! 
E u todas partes como la gracia de 
Dios. 
l F 
i . m u m m . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 5 
C-?69 26-1 Fb 
• para ios Anuncios Francesas son los \ 
ISmNIAYENCE F A V R E j C " ! 
J iB, rué de It Grange-Bateliére, PARIS + 
A S M A y C A T A R R C T 
Curadupt'CKiARRILLOSr Clli#% 6»ifolvo C u r l u 
OprtttonM, Tes. Reumi*. Neuralgias la Uda* las buenu Farroanat. Por m»jor ; 30,rué Salat-Laxare,Parla. ' 
O S 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando laa 
CAPSULAS MONTEGNtET 
A. tovs.ib, F a r m a c é u t i c o 
9, Faubi Poissenniére, PARIS,r todas /as fumaotíti 
C u r a de l a T O S en 4 8 H 0 B A S 
3e obtiene au 
por m̂ io de le: Filalei Orientales 
qaa en i uir-r* desarrollan y endurecen h lô a.noa,litcend*>apKreccrlas*alidaa i buc-oaas daloa hombro» y dan al Bi>tt. una «¡rae ioaa lozaoia.Apmba-ia» por laa i «nuneneiat midieat̂ en btAétlcnptrt It I <j/i/</y caoTieacn á loi n.ás delii-ndoa Umperamento*. — Tratamiento f&. il. Rn.u'tado duradero. — Rl franco roa noticia f; . 6.35.J. RATIÉ, Ph'-.S. P">«.Ver<1f»n,Parl» 9". En X-a Habuna V»- de JOSÉ SARRAé HIJO. 
E L A T I N E B O Ü I H 
REMEDIO SOBERANO 
contra las aflecciones de las 
0RÜAN0S RESPIRATORIOS : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
iledallas eo tedas las Exposiciones. 
Se encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
y G r a j e a s de G i b e i t 
AFECCiOMES SIFILÍTICAS 
VICIOS U LA S A R I R E , 
Productos rerdaderos fácilmente tolerado»j 
por el Mtóraago j lo» intestlsoe. 
§*IJ*ñf Itl flrmi$ d*l 
O ' Q I B K R T ; icOOUTiOMY. IvwM* 
Presentes per los prtmTrot médica. 
»*acoMri..m o% l a * imitaciomb. 
Aaewram, M>i«»m-l.á. m̂ ra, P*ar»-
\ £ N A F E ^ 
[ d e l a n q r e n i e r ! 
contra 
la Tos, el Catarro 
V,. y l a Bronquitis 4 / 
CAPSULAS do ESENCIA PURA ao 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de H O R N E R ic S O N S . Lo.ndrm 
On remedio seguro «atrt It GONORREA, LEUCORREA, «tt. 
eo francos do 48 Cápsulas, 
hpkit* ( w J : Viuda de JOSÉ SARHÁ e Hijo, tíabanM 
« »» «asr* «n Lai piit*rii> 
C R É M E S I M O N 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
aterciopeiar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Reteüoi rrodicrs m m 
J . S I I V I O I V 
55, Fuub. St-MartlM. Parta (7»*; 
A C E I T E Í H 0 G G 
de H I G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , HA TU RAL y MEDICIHAL 
El QQe f* recetado con mis frerncncli por leí médicos de todo el mondo para los STlñcs durante su desarrollo, 
coDtra la Tos. Xacrófu la, eic.de loa Adulto. — El mismo aceite ea E M U L S ION< fruacoa t t iaitgnlarea, 
HOCO, Farmaoéutice, e, Rué da Caatigliona, PAUJS— KN 1.AS FARMACIAS DS TULiOS LOS PAÍSES. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en lodos colores. 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, /02, me Richeliau, PARIS. — Ea Parfamariu, Farmicias y Bazares 
— > Wl ••HilMUI'1 fi 
U L T I M A C R E A C I O N 
wmik 
P E R F U M E R I A 
PERFUME MUY CONCENTRADO 
E X T R A C T O PARA EL P A Ñ U E L O , 
A Q U A p a r a EL T O C A D O R , 
J A B O N , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
L U B I N , H . H u e Royale , P A fí/S 
D I A R I O D E I j A MAMIWA—Edición de la mañana.—Febrero 3 de 1904. 
GANADO 
Consignado á la orden, importó de Ve-
racruz, ol vapor amerionno Esperanza, 
210 vacas, G6 terneras, yeguas, é caba-
llos y una muía. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
El vapor-correo cspaílol Alfonso X I I , 
que fondeó en puerto ayer, importó de la 
Coruña la cantidad de 150,000 pesos en 
plata española, consignados al Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba. 
• —agí: t̂ ^^M— • 
N O ' i M M O E S S 
BIN LUGAK 
El Trib'mal Supremo ha declarado sin 
lugar los recursos de casación por inírac-
ción de Ley interpuesto por los procesa-
dos Eloy Viera y Machado y José Ma-
chado y Herníaidez, vecinos de Bolon-
drón, á los que se les sigue cau^a por 
robo; y & Bonifacio Flores Bay (a) E l 
Curro, vecino de Zulueta, Santa Clara, 
en causa por homicidio. 
SEÑALAMIENTOS PAÉA HOY 
T R I B U N A I j SUPREftlO. 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción de 
Ley en diligencias sobre cumplimiento 
de ejecutoria en autos de mayor cuantía 
seguidos por Nicolás Limonta, con V i -
cente Saladar, sobre inconformidad con 
la cuenta divisoria de (¡ertrúdis Echeva-
rría. Ponente: Sr. Kevilla. Fiscal: señor 
Divinó. Letrados: Sres. Betancourt y 
Cueto. 
Secretario, Sr. Riva. 
Sala de lo C n m i n a l : 
Infracción de Ley por José Santos Cas-
tro, en causa por delito de hurto. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trado: Sr. E. Giberga. 
Idem idem. E l Ministerio Fiscal, con-
tra JosC F. Gómez Sierra y Josó Clavijo 
García, por delito de falsedad. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal: Sr, Diviñó. Letra-
dos: Sres. Póo y Bernal. , 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por don Miguel Artilas 
contra la sucesión de don Benito García, 
sobre formación de escritura de venta. 
Ponente: Sr. Gispert. Letrados: Ledos. 
Fernández y Mora. Juzgado, de Güines. 
Autos seguidos por don Alejandro Qui-
lez contra el Conde de Fernandina, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trados: Ledos. Bruzón y Angulo. Juzga-
do del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
"tf 'uXÓ'lÓS O R A L E S 
Sección 2* 
, Contra Josó Suárez, por atentado. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ledo. Póo. Juzgado, de 
G uanabacoa. 
Contra Luís Borges, por robo. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Defen 
sor: Ledo. Aulós. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 31: 
Enffadas.—Señores don Requiald Gray 
y D. Adamd. de Bostón. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 30: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Señor don Jas E. Miuor, de Nueva 
York. 
Día 31. 
Entradas.—Señores don L . A . Stam. 
per, A. A . Gastón, de los Estados Uni-
dos; D. Wilson, de Manzanillo; Rafael G-
Capote, de Cienfuegoa. 
Dia 19 de Febrero. 
Entradas.—Señores don G. Eale,« H . 
Cunn, I . Mederberg, P. W . Diluini , C. 
Z. Angelí, L . B. Fan, de los Estados 
Unidos. 
COLEGIO DE COMDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
íanqneros foraerno 
P-S V 
12 p. anual 
Londres, 3 div 20% 
1 fiO div I9f¿ 
Paría, 3 d̂ v. G]4 
Hamburgo, 3 div 4»¿ 
„ 60 d ^ 
Estados Unidos, 3 djv 10 
España si p!aza y cantidad) 
8 djv 22% 
Greenhacks 10}̂  
Plata americana 
Plata española ........* 79^ 
Descuento papel coraerefaí 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
0(>, ú 3 7ilG arroba. 
Jd.de nrnel, polarización 89 á 2 l[l 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Cbligaciones acl Ayuntanncnto 
(lí hipoteca) domiciliado ea la 
Habana 1P>% 
Id. id. id. id. en el extranjero 117 
Jd. id. (2l hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107'̂  
Id. id. id. id. en el extranjero..... 1073̂ ' 
Id. lí id. Ferrocarril do Cienfue-
gos no 
IdT^id. id. k" ; 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril dé 
Caibarién io¡) 
Obligaciones Hipotecarias Cubaii 
Electric C". ioq 
Bonos de la Compañía Cabañ 
Ct ntr.il liailvvay N 
Id. 1 hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada ico 
Jd. '£ id. id. id. id 41 
Id. convertidos id. Id ..." " 60 
Id. do la C? de Gas Cubano.!!.'!!.!! 85 
Jd. del Ferrocarril do Gibara á 
Holguín 95 
ACCIONES. 
Banco EspaRol de a Isla de üu-
ba (en circulación) 71 
Banco Agrlcóla de Pto. PrínoiDa 55 
Banco del Comercio do la Haba-
na 29 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes do Ilegla 
(Limitada) 79^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 97% 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla VJ}4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Ruihvav 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes^ 35 
Compañía Cubana do Alumont-
do de Gas (i 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada 12?̂  
Compañía Dique de la Habana... 83 
Ked Telefónica de la Habana 
Kueva Fibrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, febrero 2 de 1904—El Síndico Presi 


























B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO EbPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro VA ¿1 4% valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ A 





tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hipot e c a r las de 
Ciemiuegos á V illaclara 
Id. 2> id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarién 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 






















Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado ,„ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana....... . 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba im; 
Bonos 2̂  Hipoteca Tho Matanzas 
WatesWorkes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenen 
de Regla (limitada). 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jücaro 
Compañía de Caminos dé Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril dei Óes^ 
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preíeridaa 
Idem. idem. acciones ü" 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas , 3 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 12% 
Compañía del Dique Flotante.....*. 
Red Telefónica de la Habana ! 
Nueva Fábrica de Hielo .* 85 130 
Ferrocarri- de Gibara k Holguin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana.... , 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 2 de febrero de 190i 
79% 80 
9T,i 9S14 
973̂  99 
12 
Í2H 
c r e s a s 
y S o c i e d a d e s 
Btípafijá íol Fermarrililo Matanzas 
Secretaría 
Desde el 27 del corriente pueden los señores 
accionistas ocurrir á las oficinas de esta Em-
presa por el ejemplar ó ejemplares que deseen 
de la Memoria íl que se contrae la precedente 
convocatoria.—Matanzas, Enero 26' de 1934.— 
Alvaro Lavastida, Secretario. c 314 8-3 
i G i e i m i R i m u i i 
SECRETARIA. 
Aguiar n, 81. Habana. 
Practicado en el dia de hoy el sorteo de siete 
obligaciones hipotecarias del Empréstito de 
TRESCIENTOS MIL PESOS de la extinguida 
"Compañía Unida de los Ferrocarriles de Cai-
barién", fusionada hoy en esta Empresa, obli-
gaciones que han de amortizarse en Io. de mar-
zo próximo, resultaron designadas por la suer-
te fas marcadas con los números V E I N T E Y 
CUATRO SESENTA Y OCHO, CIENTO 
TREINTA Y S I E T E , CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO, OlFiNTO SESBNTA Y CINCO, 
CIENTO OCHENTA Y UNO y DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE. 
Lo que se hace público á fin de qne los inte-
resados acudan á esta oficina desde el dia 1° 
de mareo próximo de una á tres p. m. á hacer 
efectivo eí importe de dichas obligaciones. 
Habana 1? de febrero de lllOl.—El Secretario 
Juan Valdés Pagés. C Si l 3-2 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo oue dispone el »rt. 24 
del Reglamento, se cita á los Sres. socios para 
la Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el domingo, 7 de febrero próximo, 6 las 
ocho de la noche, en los salones del. Casino 
Español, con objeto de dar caenta. de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad durante el 
ejercicio de 1903 á 1904. 
Habana, 29 de Enero de 1904. 
E l Srio. Contador, 
J u a n A. Murffa. 
C-230 7t-29 8m-31 
rao n i i ib m m 
T E S O R E R I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos 
del Monte Pío correspondientes al mes de 
Enero próximo pasado, pongo en conocimien 
to de ¡as personas que disfrutan del mismo, 
que pueden hacer electiva la pensión de dicho 
ities en la Tesorería do este Colegio, sita en 
Amargura 32; en cualquier día hábil, de 8 de 
la mañana á 4 de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante.—Habana 1° de Febrero de 1904.— 
J . M. Barraqué. 1289 4-2 
U O 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Subasta pava la construcción de tres 
Pabellones. 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
oste Centro construir tres Pabellones en ol 
Sanatorio "'Covadonga", sito en la Calzada del 
Corro n. 659; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque A pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho de la noche del día veinticinco deFebrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Lo« concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos, Memoria técnica y plio-
goa do condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretaría de la Sociedad, á dis-
posición de loa lioitadores, desde el próximo 
ufa 4 de Febrero, hasta las diez da la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones sa harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaría. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 2S de Enero de 1901. 
E l Socretario, 
'Juan G. Fumariefja, 
C—225 24-2913 
G I R O S B E L E T R A S 
J. A. BANGES 7 GOHP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Eace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leiraa á corta y larga vista sobre 
la-s pnncip«le» plazas do esta Isla, y las do 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y «obre todas lai ciudades y pae -
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
Italia. 
c 197 78- 23 E 
C U B A 76 Y 78 
Hace" n pagos por el cable; giran letraa 4 corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr 
_ork, FUadeltia. New Orleans. San F^anoisoo, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitaies y ciudades importantes de loa Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores II . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciones fe reciben por cable diariamente. 
c 7 vs-i En 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York, New 
Orlean-s, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre toddS las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, íbiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Panta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cioníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
cy 78-1 En 
ftL G E L A T S Y C o m p . 
IOS, A guiar, IOS, esqxiiua 
á Amarau>'a. 
H a c e n pajjos por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y l a r ¿ a vista. 
sobre Nueva York, Nueva ürleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pac 
rls, Burdeos. Lyon,. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Mlíanj Génova, Marsella, Havre, Li-
Ua, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Touiuuse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
rno sobre todaal as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias , 
c 1426 156-15 ag , 
J. 
(S. en C.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias.* 
Agente de la Compañía de Seguros contra iu 
ceudios. 
c6 153-1 En 
G. Laiíoi i í l i s y G o i s i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfcreiicias por el calle. 
clS 78-1 En 
m m m h i i e 
Y DE FACIL APLICACION, 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema ' ERFMANN", do mu-
cha utilidad para trabajos de maquinarla ma-
rítima, pues debido á este ingsnioso y sencillo 
aparato, se puedan apreciar con • teda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forman las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso do 
gasto cu el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha do usar en laa calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conseiv 
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con laa pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., do Caibarién, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único r eprosentante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarién. C 315 15-3 Fb 
" L Á C E N T R A L . " 
Precios que regirán en esta FABRICA de PA-




1 Garrafón 2 
% Garrafón 1 
1 Botella 
ALMIBAR DE COLOR. 
1 Garrafón 2 
% Garrafón 1 
1 Botella 
SIROPES. 




1 Garrafón 4 




1 Paquete pasta 


















\m I H a 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ¡ f . 7 / p m a n n ¿ c C o . 
( B A N Q U E R O S . ) 
O—210 78-28̂ 5 n 
BANCO N A C I O N A L D E CUBA 
HABANA, 
MATANZAS. 




.T. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo enOaba ; foJ-W/mil 
Depósitos en Cuba |5,55J,03J.OJ 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuetjtas Corrientes, Cobros por cuenta agena. 
títro tle Letraa, Cartas de Crédito, 
rayos por Cable. Caja de A Horros, 
Compra y Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades do Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos loe puntos comercialoa de la Kepúblioa de Cuba. 
C-27S t Fb 
JOSE HERIA Y FERNANDEZ 
ATTORNEY AT LAW.—ABOGADO 
Teléfono 839,—Do 12 ü 4.—Santa Clara 25, 
English spoken. 1267 2(;-2B 
F r a n c i s c o G . G a r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C235 2 I b 
DRES. TEJADA Y CORDON 
Enfermedades del Estómago é Intestino ex-
clusivamente.—Análisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 ObrapíaSl . 1293 26-Fb2 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94, es-
26-31 E . quina á Neptuno. 122S 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES D E 
SEÑORAS 
SALUD N. 74.-Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 26-En31 
D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de En* 
ferinos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
26-31 E 
9 / a / c i é s 9 / f a r t í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2S. — D E 8 á 11. 
1131 26-29 E . 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde, Estar-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c21l 1 Fq 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unióos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
Dr. FeiaMo M é i i Capíe 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13̂ ".—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A X M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina & San Nicolás. Telféono 9029. 
C 194 jnd. 26-21E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—193 21 E 
D B . 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
D r . J U A N L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad de Peusyl-
vania, Habana num. 03. 
419 26-12 E . 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
G allano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
o 195 26-21 B 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L<A IJllETJRA 
JeslSB María 33. Do 12 á 3. C 237 1 F 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
VIa« urinarias y afecciones venéreas y sifllí' 
tieas.—Enfermedades de señorM.—Conaultas do 
168. Lamparilla 78. c 189 21 E 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisia del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap moulllé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Royes. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde.—-Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 110 4E 
DR. JOAN JESÜS VAIDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 28-21En 
Dr . R . Chomat 
Tratamiento especial de Síñlls y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 8. Teléfono 864. Egldo nñm. 2, altoai 
C240 I F b 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
o 148 
H A B A N A 55. 
13 B 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres i l »l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Jos*. 
0151 2 0 » gg -
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7111 a. m. en fa Q » 5 " 1 ^ ^ 4 5 cTesco^ cepdón" para sus socios. De 12 á Sen J>sco 
bar7t). Teléfono 1979. O - l ^ fgg! 5 ° 
% ) r . J Í u g u s t o ffienté 
P H I M E R c C I ^ D E L 
fOSSULTAS BE 8 á 5.—GABUETB HABANA l 
14 26-l^E 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades do la pial y de la 




DR. GUSTAVO LOPEZ 
ICNFEKMKDAmCS del CEREBRO y do los NBRVI03 
De'rcereso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105>á próximo á Reina, 
de 12 á i 
C—108 
D r Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARI-AS. 
Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11 
c343 1 F 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 191 26-31 B 
Dr. Jacio Pi. fie B n s t a i i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
124 28-5 E 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C 293 1 Fb 
DR. ERASTÜS WILSON 
Médico-Cirujano-Dcntista 
Horas: do 8 á 4. Monto 51, frente al Parque 
de Colón. 308 26-S B 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental do New York. 
Obispo 75, altos. Te lé f . 975 
c 136 10-En 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl?—78m2Dc 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
ra 32. c 149 12 En 
ANÁLISIS DE O E I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NÜMT. 105 
C263 I F b 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 251 1 Fb 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático do Bereclio 
Procesal. 
Do regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 20-18B 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5, 
C2iS IFb 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1S89) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Coro postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 316 26-4 E 
CIEOJANOS DEL HOSPITAL ¡ ü . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
125 26-áB 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A Q l t l M E N S O R , 
P E R I T O C A L I G R A E O , 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 246 -1 Fb 
D R . A N G E L P. P I E D R A . 
MKDIOO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedados 
de niñee. Consultas de I á 3, en sa domicilio, 
Inquisidor 87. o 192 21 E 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SB HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C242 l Eb 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nlcoiía n. 3. C 262 1 Fb 
Arturo Mañas y Urcraiola 
Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 241 l Fb 
I ) r . Luis M o n í a n é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 A 3 
-San Ignmcio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. * 
C 218 1 Fb 
Dr. Gonzalo Aróscegui 
M E D I C O 
de la O. rte Beneficencia v Maternitlad 
Especialista en las enfermedades de los mnoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 a 1. 
Aguiat 108^.—Teléfono 824. lFb 
C23.) 
DR. 0 R T I 2 CANO 
Enfermedades de Sras. Y ^ ^ % on goneral-
™ * ™ CONSULTAS ^ I ^ É p o N O 411. 
PRADO 79. 52-16E 
633 
Antonio L. Valverd 
AROGADO Y NOTARIO 
t t » t > , ^ a NTTM GÓ. E N T R E EMPEDRADO HABANA^NUM^W^ _ eléfono ^ 
690 2617 En 
D R - E . F O R T U N 
ainecólosro del Hospital n?l. 
De 12 a: 
1058 Teléfono 1727. 
SALUD 34. 
78-27En 
D O C T O R L A E R A Í T A G A 
Cirujano Dentista.—Verifica las operacioces de 
la boca por los últimos adelantos y sin ningún 
dolor. Consultas y operacicnes de 12 a 4 Mu-
ralla 10 entre Cuba y San Ignacio.valtos ' 
1038 8.27 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial. 
Recibe órdenes para toda clage de neirooioB. 
Sinceridad y reserva en las operaciones 
Amargura 70. Taléfono 877.' • 
c 175 19 En 
Dr.MncíiFerí i i if inrafiBSfl 
Ciruja y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 é 2.-Teléfono 6025.-Reina 58, 
7'* HABANA 104-20 En 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENC1A, 
8e hacen análisis olínicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
íSULADO 95 TELEFONO 418 CON 
C 801 1 Fb 
Dr . AbraJiam P é r e z M i r ó 
Tratamiento del alcohol i sino crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana v Aguiar 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: Í01 
o. 109 4 E 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
De 12 á 4. Agniar 19. Teléfono 111. 
C 250 1 Fb 
NOTARIO PUBLICO 
P A B L O H E U X A N D K Z L A P I D O . 
Obrapía 48, TelOfono núm. 159. 
O 800 ip 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enlermodades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm 1 *i 
C 215 1 Fb 
ÁLBEETO S. DE B l f f l l N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par» 
tos, por oposición do la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 585. 
1011 lt>(>-2GEn 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéroo.—Malcs de la sangre, 
-Tratamiento rápido por los últimos sisternas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 í 2. 
C249 1 Fb 
J. M. Romeu y Cobian. 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
S90 26-23 En. 
l i 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 3 0 . - T E L E F 0 N 0 818 
C 204 . 23 En 
D r . J . Sanios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C l'JO 26-21 E 
M E D I C O - C I K U J A N O , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
26-Enl2 617 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 32 A 2. VIRTUDES 37. 
C—19 27En 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilia).— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.—• 
PEA DO 19.—Teléfono 459. C 236 1 F 
« 1 0 E R A N ! 
ODISPO 56 ,—BADANA. 
Directora: Mlle. Lieouio Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS E X A M E N E S D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
1358 15-3Fb 
S a n I s i d r o . 
C O L E G I O 
Y ACADEMIA_ MERCANTIL. 
Se ha trasladado á la espaciosa casa de 
S £ t a 3 . D F S L í t f j a o l X X . S o -
lí A HA NA. 
Es importante á cuantos tengan niños que 
educar o instruir, hacer una visita á es'a casa, 
en la que se admiten alumnos iuternos y ex-
ternos por módicas pensiones. 
ASI&NATORIS WL SE C I M N 
eiiespaMéiilcs 
Lectura en prosa y verso. 
Escritura gráfica y al dictado. 
Gramática elemental y superior. 
Aritmética olen/énlal, superior y mercantil. 
Historia Sagrada, Universal, do América y 
de Cuba. 
Geografía Universal y particular de Cuba. 
Religión, Moral, Sociología y Derecho. 
Fisiología é Higiene. 
Física y Química. 
Agricultura, Industria y Comercio. 
Algebra, Dibujo y Geometría. 
Redacción de documentos. 
Teneduría de libros, partida doble. 
Solfeo y piano. Gimiiasio. 
Se dan clases especiales de estos ó cualquier 
otro ramo de la Ensoñanza. 
Se facilitan impresos 6 informes en la Direc-
ción del Colegio, San Rafael 50. 
Se remiten por corrro con solo mandar la 
dirección. 128ó 4-2 Fb 
Miss Isabella M. Cox. 
Profesora de inglés do Londres (certificada), 
excelentes recomendaciones, desea darlecclo. 
nes á 111̂ 09 ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Inti-jiso fíotol de Francia, Teniente Rey 15. 
1291 15-2 Fb 
NA PKÜEESUKA peninsular desea coló-» 
caree en casa particular para dar clases 4 
niños y niñas. Prefiero una lamilla que vaya 
al Norte. Informan en el Vedado Hotel L«» 
Luna 6 calle 9 n. 75. Victorina Misrcs. 
1252 4-2 
Un profesor ing-iés 
de los Estados Unidos, desea dar clases en su 
idioma. Direcclóu. Empedrado 52, de 9 á 10 a. 
m. los días hábiles. 1311 4-2 
MR. GRECO, INSTRUCTOR PRACTICO DB 
X*J INGLES, enseña á hablar, escribir v en-
tender INGLES en ibuy corto tiempo. Precio 
económicos. AGUACATE 122, cuarto 15. 
1203 4-31 
1 t i rrl ¿a enseñado en 4 meses por una profe-
x j i ^ i c ^ gora inglesa de Londres, que da cla-
ses & domicilio ó en su morada á precios mó-
dicos, de idiomas, mñsica, dibujo, escritura en 
máquina 6 instrucción: otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida, ó un cuarto en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en San 
José 18, bajos. 1237 4-31 
TUAN PICHARDO MOYA se ofreoe á los pa-
" dros de familia para dar claaes de in3truc-
clón elemental y superior: precios moderados. 
Preparación para los exámenes de maestros, 
facilitándoles los temas. Una hora alterna, un 
centén. San MJguol n. 115. 1176 8-30 
Un proíesor 
desea emplear algumis horas en llevar los l i -
bros do un establecimiento ó dar clases de pri-
mera enseñanza. Informan en la Propagandls-
taJLMont189: ?38 ^ 
M T Í C I O N F R A N C E S i 
A M A K G UKiV 3 3 . 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Ensoiíanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y extor-
naa. Se facilitan prospectos. 953 13-24H 
Ciases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar do Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
& los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y labores. Una hora diaria do clase. 
Tambión da á señoias y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
EstaH lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
G 
Vfiss S. A. Lamb ofrece susservicios al público 
como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemia, las disloca, 
ciones, tore.eduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 165 28-5B 
Ciases rte esp:ifiol, 
ingles y piano a señoritns y nifios, por una jo-
ven cubana. Informará oí administrador de 
esto periódico. G E16 
Academia de F Um-fra. 
Profesor mercantil, Obispo 83 altos.—IdW" 
mas, estudios di anlicación al comercio 6 ins-
trucción elemental y superior. 
15S_ ííü-r) En. _ 
Academia de P. Herrera 
O B I S P O f>«, altos 
La clase de ingles para Sras. y (.-ahaut-i"0̂  
diaria, do 8 a 9 a. m., y la peuaión un cen.eu. 
503 2ti 13 E a 
B I A R I O 1>,B L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — t v - b r e r o a de m 4 . 
G A C E T I L L A 
L a L a b a l k s C A k d r n a s . — D e s d e el 
tóhiulo. como en su oportunidad anun-
ciamos, se encmMitra actuando eu el 
teatro Otero, de Cárdenas, la Compa-
fiía de Zarzuela de que es directora y 
primera tiple la señorita María Luisa 
Labal. 
Ketiriéndose á esa primera función y 
A la del domingo, dice el cronista tea 
tral del Étfaldo de Cárdenas lo que 
Ininseribimos á continuación: 
( y.n ambas noches sufrió el progra-
ma alteración. El sábado hubo de sus-
tituirse Lfís Tentaciovett de San Antonio 
por y iña l̂ ancha, á causa de no haber 
llegado (según los avisos) el material 
de la primera de las zarzuelas quo cito. 
En la del domingo, hubo sustitución 
de artistas, para la representición de 
L a Leyenda del Monje, encargándose 
del papel, que corría á cargo de la se-
fiorita Labal, una de las coristas de la 
compañía, cuyo nombre desconozco.'' 
Lo que más ha gustado—según de-
clara toda la preusa oardeneuso—ha 
sido C/inlfiin Margaux. 
Por cierto que hablando de la noche 
del debut, dice E i Popular: 
"Se apagaron las luces del teatro el 
sábado, en plena representación. 
E l eclipse duró breves momentos, y 
mientras voh ia á funcionar la luz eléc-
trica se recurrió al acetileno. 
Por cierto que varias veces estuvo á 
punto de verse oon el traje encendido 
la señorita Labal, en el baile flamenco 
de Chotean Marpaux. 
L a linda tiple no se daba cuenta de 
que se movía ante unas luces sin bom-
billo y que milagro fué que á ella y al 
públieo uo uos hicieron pasar un 
susto.' 
Eslá anunciado para la presente se-
mana el debut (U- Eamiro Mazorra. 
¡Con qué ansias esperamos el resul-
tado! 
E n t u d í a . — 
Hoy al lucir de tu natal el día, 
del templo entre la sombra solitaria 
y al pie de lô  altares do María, 
aleé por tu ventura una plegaria. 
¿Qué le pedí? No sé. Triste, sin calma, 
tanto quise pedirle para un hombre, 
que, tímida y llorando, sólo el alma 
pudo decirle con pasión tu nombre. 
Valores Guerrero. 
nuestro amigo y compañero en la oren 
sa, D. Benito J . Nieto, el nuuea olvi-
dado repórter de E l Nuevo PaU. 
Nuevos y lisonjeros éxitos le desea-
mos eu sus futuros estudios. 
H i s t o r i e t a . — E s t a n d o en un hotel 
de París el famoso timador francas 
Henri Benson oyó hablar á un huésped 
cierta diadema de diamantes, ex-de 
J H S SANTA T E R E S A 
E l viernes primero, Dios mediante, predi-
cará ul P. Capellán. 
1247 4-2 A. M. D. Q. 
Iglesia áe Santa Catalina. 
Fiesta de la Candelaria. A la* ocho y media, 
misa solemne con sermón por el P. Inocencio 
Fernandez. 1207 ^31 
PñiittTálsarTínY M . Micotradia 
DE 
SE PLIEGA AC0RDI0N 
T A L L E R DE LAVADO de Arturo Galindo 
Osvald, Barcelona número l. 
1170 8-30 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bo rdado?. Ad-
miten aprendizas. Gervasio 109 entre Salud y 
Zanja^ 926 26-2SE 
Por erscia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I ha sido declarado • Privilegiado" 
el aliar de la Santísima Virgen de los Desam-
parado» en la Parroquia de Monserrate. Lo 
Que se anuncia para conocimiento de los fielee, 
Elllavordomo, NICANOR S. TRONOOSO. 
C 276 1 ^b 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
«le Antonio Diaz Gómez. 
Se prepara v vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el A S M A , 
cu vos ataques cesan desde el primer día; para ( 
catarros rebeldes, vicios y nuevos, y liáis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan Iob frascos.— | 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la isla por 
Exurcso americano. , 
" 1199 ^ 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m \ urna n tabacos, cigarhos j paquetes 
I d a , 
E l A n i l l o d e H i e r r o . — P o r vez 
tercera e» la temporada se cantará esta 
noche en Albisu Isv hermosa zarzuela 
en tres actos M Anillo de Hierro. 
E l reparto de papeles es el mismo 
de las representaciones awtertbres. 
Véase afiuí : 
Margarita Sr? Chaffer, 
Ledia " Biot. 
Rodolfo Sr. Baldoví. 
E l ermitaño Ramón. " Tapias. 
Rutilio Gualter Saurí. 
Tiburón " Escriba. 
Un Notario P Arce. 
L a función es corrida, y cuesta el 
palco tres pesos, la luneta un peso y la 
entrada á tertulia treinta centavos. 
Razón tiene la empresa de Albisu al 
decir que la función de esta noche es á 
beneficio del público. 
iEs posible poner los precios más ba-
ratos? 
E l b a i l e d e ^ E l P r o g r e s o . " — L a 
Bimpática sociedad E l Progreso abrirá 
bus salones en la noche de hoy para un 
gran baile. 
Baile de máscaras, el primero que 
ofrece en el presente año, aquel flore-
ciente centro de la Víbora donde las 
fiestas resultan siempre animadas y 
y siempre concurridas. 
Valeuzuela, con su primer ten, asis-
tirá esta noche á E l Progreso. 
Gracias por la invitación que, co-
mo de costumbre, recibimos de tan 
galante Directiva. 
U n o o l k c c i o n a d o r o r i g i n a l . — 
Existeu coleccionadores de toda clase 
de menudencias. Coleccionadores de 
sellos, que son los más numerosos; co-
leccionadores de mariposas, de plantas, 
fle carteles, de periódicos, de tapones 
de botellas de champaña, de botones 
de uniformes y hasta de monedas de 
oro y de billetes de Banco, Pero el co-
leccionador más original es un señor 
inglés—claro que teuía que ser inglés 
—que ha empleado veinte años en for-
mar una colección con los cigarros que 
fuman los hombres célebres. 
E l pacientísimo señor inglés ha lle-
gado á reunir trescientos cigarros. Ca-
da uno tiene su número y su etiqueta 
y su certificado de origen. 
Todos han salido de petacas impe-
riales, reales ó, por lo menos, de las de 
alguna celebridad. All í encoutraréis 
cigarros de Guillermo I I , de Eduardo 
V I I , Virginias de Francisco José y tra-
bucos del rey de Italia. Los hay tam-
bién, como el que tiene el número 6, 
un cigarro bastante obscuro, que per-
tece al general Mercier—una celebri-
dad del proceso Dreyfus, según dice el 
catálogo. —El número 27 es el cigarro 
habitual de Sir Wilfried Lanrier, an 
verdadero siinker, según parece. E l 
número 35 fué regalado por el rey de 
Portugal al embajador de la Gran Bre-
taña. E l número 37, cigarro exquisito, 
que no costará menos de cinco francos, 
ha salido de la flamante petaca del mul-
timillonario Sir Themas Lipton, el cé-
lebre comerciante de te, que hace una 
docena de años se llamaba simplemen-
te Lipton, se dedicaba á vender queso 
y fumar cigarros de dos céntimos pieza. 
Pero el orgullo del coleccionador no 
es ninguno de esos históricos cigarros. 
8u vanidad está en los números 67 y 68, 
dos cigarros recibidos de las propias 
manos de Mr. Bellingtou. 
—¿Que quién es Bellingtou? 
—Pues es el verdugo de Londres. 
E n i t o r a b u e n a . — R e el b a l a , muy 
afectuosa, la señorita Zoila Kieto, aven-
tajada alumna del Conservatorio de 
Música y Declamación que dirige el 
Br. Peyreliado. 
E n los exámenes del curso prepara-
torio de piano, celebrados el domingo 
tiltimo en tan acreditado centro de edu-
cación artístico, obtuvo esta joven la 
nota do Sobresaliente. 
L a señorita Nieto es hrja del que fué 
a . ^ t ^ r ^ ' ^ ^ i J l ' Stma. de los Desamparados 
haberle pedido; por ella 325.000 frau^ 
eos. 
—¡Cómo se comprende!—dijo Ben-
son—que el joyero ha conocido que es 
usted extraujero! Deje usted el asun-
to en mis manos, y no tardaré en traer-
le la diadema por 250.009. 
E l otro quedó encantado de tanta 
amabilidad y le prometió no volver 
por la joyería, á fin de uo infundir sos-
pechas al comerciante. 
Riéndose interiormente de su víctima 
Henri Benson se presentaba al día si-
guiente en el establecimiento y arregla-
ba la compra de la diadema en su 
verdadero precio, ó sea en los 325.000 
francos. 
—Pero al mismo tiempo—dijo al jo-
yero—necesito otra diadema exacta-
mente igual, aunque falsa: mi esposa 
no quiere usar la buena sino eu las 
grandes ocasiones. ¿Puede usted ha-
cer una imitación perfecta! 
—No tengo inconveniente; eso po-
diía costar unos 3.750 francos—replicó 
el comerciante sin pensar nada malo, 
por ser este deseo muy corriente entre 
los compradores de joyas finas. 
A los ocho días Benson volvió á la 
joyería y encontró listas las dos diade-
mas, tan iguales ambas, que sólo una 
persona perita habría sabido distinguir 
la falsa de la que no lo era. Sin más 
demora, pagó en oro los 3.750 francos 
de la joya imitada, y por la legítima 
dió al joyero un cheque de 13.000 li-
bras sobre un Banco de Nueva York. 
No pareció mny gustoso el comerciante 
en cobrar eu esta forma, pero sus temo-
res desaparecieron cuando el compra-
dor le dijo que, para garantizar la se-
guridad del pago, la diadema quedaría 
en la tienda hasta que él tuviera que 
volver á América. 
E l final de la aventara es fácil de adi-
vinar. Una hora más tarde, Benson 
entregaba la imitación á su compañero 
de hotel, y éste, muy satisfecho, le da-
ba en cambio un cheque de 250 000 
francos sobre el Banco de Francia. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón, que e« sumamente corto de 
vista, se pone al aparato telefónico, 
cuyo timbre ha sonado. 
¿Quién llama?—pregunta. 
—Hombre, ¿uo me conoce V» 
—No; pero espérese V. un momento. 
Voy por las gafas. 
.Severiano Gutiérrez 
maestro v contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes eu 
Zanja 35 . 687 28-17 En 
H O J A U T E R I A DE JOSE P Ü I 6 . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
O 217 26-?7 e 
Í>K P I C A D U R A 
DE LA 
de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
163 
26-d l4 a U B 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constrnotor 
é instalador de {Jara-rayos sistema moderno á 
ediflclos, polvonne», torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Iteparaciones de loe mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mavor ga-
rantía. Inst&kción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas ñor toda la lahi. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3e ga-
rantizan todos los trabajos, Compostela 7. 
348 26-9Eu 
F r a n c i s c o Á r d o i s 
IMEMKRO - ESPECIAL - E>' - OBRAS - HIÍIRAL'UCAS 
Se hace cargo del estadio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77. altos. 
9845 158-30St 
TJNA CRIANDERA peninsular de un mes de | 
^ parida, con buem y abundante leche, de-
sea colocarse A leche entera. Tiene qnien la 
garantice. Informan Animas frente á la plaza 
del Polrorin, taller de afilar. 
1346 4-3 
r j H BUEN COCINERO de color, desea colo-
*- carse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cocinará la española y criolla, y tiene 
quien lo garantice. Informan Jesús María 125, 
accesoria A 1340 4-3 
"DARA COSER en la casa desea colocarse una 
r; buena costurera. Sabe bien su afielo y tiene 
quien la recomiende. Informan calle 9, solar, 
entrada por la calle 10, Vedado. 
1321 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera del país, que sepa &u obligación 
y oue de referencias de las casas donde ha es-
tado colocada. Calzada del Cerro 446. 
1314 4-3 
Desea, colocarse 
una criandera peninsular á leche entera, de 
cuatro meses de parida. Informarán en Haba-
na 49 y pueden ver la niña que estaba criando 
1298 4-2 ' 
1 'N muchacho se solicita, blanco ó de color 
de 14 4 16 añor. para ayuiar en los trabajos 
de criado de mano. Se exigen referencias. 
Neptuno 47, «Itos. 1295 4-2 
C a m p a n a r i o 4 0 
Se solicita una criada de mano para el servi-
cio de la casa. 1343 6-3 
Se solicita un criado de mauo 
que entienda bien su oficio y traiga buenas re-
ferencias. Sueldo cuatro centenes y ropa lim-
pia. Es para el Vedado. Informarán ')geios 30, 
altos. 1248 3t2-3m2 
PERDIDAS 
( ' ( L N F I U M A C Í I L X E S 
Es ya del dominio público de8de hace 
mucho tiempo el éxito continuo del 
Vino Reconstituyente, tónico, de kola-
coca y lactofosfato de cal del doctor 
Garrido. En toda la Isla de Cuba está 
plenamente confirmado: ni tra sólo en-
fermo que lo ha tomado le niega su 
verdadera importancia como reconsti-
tuyente superior á cuantos preparados 
similares vienen del extranjero. Los 
mareos desaparecen, el malestar en el 
cerebro, la anemia, la falta de apetito... 
todo se cura; todo esto tiene alirio in-
mediato. Es un preparado qae lo for-
mulan todos los médicos de la Isla de 
Cuba, porque es de primer orden y 
porque tanto el vino como los produc-
tos que se emplean para su preparación 
son de pureza absoluta. 
C 84 1 En 
S e c c i fle M t ó Pe r sona l 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
E . P - D . 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA DOÑA 
d i ü BiHÍ OE M W 
Hermana Beneméri ta y Cama-
rera de la Ilustro Archico-
Iradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
Falleció el 4 ie Febrero de 1902. 
Todas las misas rezadas y 
una cantada con responso á las 
ocho y media que se celebren 
en la Parroquia de Monserrate, 
en el Altar Privilegiado de la 
Santísima Virgen de los Desem-
parados, el jueves 4 del corrien-
te, se aplicarán por el eterno 
descauso de su alma. 
Su viudo que sus-
cribe y familiares 
ruegan á sus amista-
des su asistencia á 
tan piadosos actos. 
Habana 2 de Febrero de 1904. 
Xicanor S. Troncoso. 
0 313 1-3 
CRONICA RELIGIOSA 
Una Cámara Fotográfica 
qne se quedó olvidada en un coche de alquiler 
al correo. Be suplica a la persona que la haya 
encontrado que la entregue en la carpeta del 
hotel Isla dt, Cuba, que se le gratificará en f5 
oro americano. USO 4-30 
j ' NA buena cocinera peninsular desea 
carse en casa particular 6 establee i m 
colo-
icularó lec iento. 
Sabe el oficio con perfección y no tiene incon-
veniente en ir al Vedado. Informan Teniente 
Rev 47. 1251 4-2 
Una Joven peuiusular 
desea colocarse de criada de mano ó manejar 
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumpli-
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Carmen 4. l¿0i 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Teniente Rey altos 
_ 1273 4-2 
l'n asiático buen cocinero 
solicita una colocación en casa particular ó es-
tablecimiento teniendo personas que respon-
dan por su conducta. Informaran Revllfagi-
gedo 105. 1263 4-2 
P R A D O 58 
so Bolicita una criada de mano de mediana 
edad que sepa coser á mano y máquina y que 
tenga buenas recomendaciones. 
12» 4-2 
D E S E A C O L O C A E S K 
una morena en buen estado de salud de crian-
dera á media leche y por horas. Tiene perso-
nan que garanticen su honradez. Vive en Co-
rrales 73, cuarto n0. 19, donde se encuentra á 
todas horaa. 1261 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y^abe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recCrmiende. In-
forman Oficios 72. 1288 4-2 
TINA señora peninsular desea colocarse de 
*~ cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Entiende de re-
postena. Informan Teniente Rey 64. 
1304 4-2 
G A K K A F O N E S . 
En buen estado se compran á 50 centavos 
plata en Teniente Rey 41. 
1154 15-30 E n 
S O L I C I T I D E S . 
SEÑORAS! No será rota al Lavado 
su ropa si usan para lavarla el prín-
cipe de Jabones " H E R R A D U R A . " 
12914 alt 78-26Db 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien sn obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Zanja esquina á Man-
rique, accesoria. 1307 4-2 
<i solicitan dos criadas de mediana edad, 
^una para cocinar y hacer la limpieza, sin sa-
lir al mediodía y otra de manejadora que sepa 
coser y cortar bien. Sueldo 10 pesos cada una, 
tienen que traer buenas referencias. Para 
Salud 2, B., platería La Dalia. 1310 4-2 
T7N COCINERO REPOSTERO desea colocar-
se encasa particular ó establccimtontD; tie-
ne buenas recomendaciones. Darán razón ca-
lle Habana esquina á Sol bodega. 
1277 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento, sabe con pefeccion su ofi-
cio y tiene quien la recomiende. Informan Be-
lascoain 3*. 1264 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos activo y trabajador. 
Si no es trabajador y 110 trae refereu-
cias que no se presente. Botica de la 
Esquina de Tejas. Calzada del Monte 
n9 412. 1265 4 2 
T a r j e t a s d e b a u t i z o 
buenas, bonitas y baratas. Obispo 86 librería. 
1350 4-8 
J 
conteniendo ademils reglamentos de establo?, 
calderas de vapor, industrias insalubres y«pe-
ligrosas, abasto de agua, saneamiento, ensai>-
che de calles, zonas militares, nivelación de ta 
ciudad, Código Civil y cuatro planos, $1.26 oro. 
AGRIMENSURA. Medida de fincas sistema 
cubano, americano y métrico. 75 cts. oro. 
MECANICA APLICADA, con 190 figuras, 2 
pesos plata. 
PISOS D E CEMENTO ARMADO. Regla-
mento para su construcción y pruebas, 1J cts. 
plata. 
RESISTENCIA, deíisidad y elasticidad de 
maderas de Cuba y de los Eetados Unidos, 10 
cts. plata. 
R i c o y , O b i s p o 8 6 . 
Una Joven 
desea colocarse de criadade mano quiere buen 
sueldo. Sabe deserapefi tr bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Reina 
número 94. 1339 4-8 
"VTAESTRO.—SE SOLICITA UNO PARA EN-
11 señar á dos niños las asignaturas de la pri-
mera enseñanza. Ha de ser de alguna edad y 
tener las mejores referencias. Informará el 
notario señor Daniel, Cuba 7 de una a dos. 
1338 4-3 
Un cocinero asiático 
desea colecarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe su obligación tiene buenas refe-
rencias. Informan en Acoata L 1332 4-3 
Se solicita 
un ordeñado.* que sea práctico para trabajar 
en vaquería. Sueldo $24 casa y comida. Infor-
marán Compostela 66. Oliva 1386 4-3 
SE SOLIDITA 
una muchacha de 12 á 14 años'para servir y 
acompañar una señora. Irá al colegio todos 
los días y se 1© dará un corto sueldo. In-
forman en Jesús María 17 de cinco de la tarde 
en adelante. 1335 4-3 
, , — | _ — — | — | 
Un buen cocinero 
desea colocarse, peninsular, es de toda confian-
za y formalidad. San Rafael y Rayo/bódega, 
media cuatra de Galiano. 
' ' * Be ¡solícita 
una criada para la limpieza y servició de una 
casa que tenga buena referencia calle 8 núme-
ro 28 Vedado, 1354 4-3 
1313 
Temas desarrollados 
para exámenes de maestros. Pídase nota 
nrecios M. Ricoy, Obispo 8G, Habana. 
1231 4-31 
rie 
D I A 3 D E F E B R E R O D E 1904 
Este mes estA consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Nuestra Sefiora del 
Pilar. 
Santos Nicolás de Longobardo, Blas, 
obispo y mártir, Félix, Celerino, Lau-
rentino, mártires, Sauta Ceieriua, vir-
gen. 
San Nicolás de Longobardo. A la mi-
tad del siglo X V I I : el 0 de Enero del año 
de KtóO nació al mundo Nicolás de una 
familia de posición modesta y humilde, 
pero enriquecida con la virtud. En la Ca-
labria existe un pueblo llamado Longo-
bardo, el cual fué la cuna de Nicolás. Sus 
padres le dedicaron á la honrosa profe-
sión de la agricultura, en cuyo oficio de-
mostró el tierno Nicolás su gran fondo de 
hnmildad y excelente disposición. 
Tan bien dispuesto ee hallaba de ob-
servar una vida ejemplar, que desde nifio 
ayunaba; confesaba y comulgaba frecuen-
temente. Apenas cumplió 20 años, si-
guiendo sus inclinaciones, entró de novi-
cio lego do religiosos minimos de San 
Francisco de Paula, donde apenas tras-
currió el debido tiempo profesó en dicha 
religión. 
Una vez verificada la ceremonia de su 
prpfesióh, empezó para Nicolás una nue-
va época de triunfos y merecimientos, 
ofreciendo á todo el mundo en su vida, 
el modelo más perfecto y acabado de la 
perfección cristiana. Por último, después 
de una existencia toda consagrada ú Dios 
voló su espíritu al Criador el 3 de Febre-
ro de 1709. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.— Día 3— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
A los fotógrafos 
Sensibilizador "Panak" se envía franco de 
port0 al que mande un peso americano á M. 
Ricoy. Obispo 86, Habana. 1232 4-31 
X T r i V i r i ) i -O* PaPe^ ê cartas, última IM \ J V í_ íx / - í íJ - ' . moda, colores nuevos, muy 
bonito. Recibido hoy, cajitas de 25 pliegos y 
25 sobres, á 25 cts., Obispo 88, librería. 
1233 ¿-31 
DESDE F DE ANO 
ha quedado abierti la suscripción á la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 88 asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y demás obras del mencio-
nado autor. 1037 26-28 En 
l8Sf 
H O T E L . Y F O N D A 
" L A S T U L L E R 1 A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad á una cuadra de parques y teatros, pa,-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
^^aj-Excelente comida á precios módicos. 
M O N S E R R A T E « I , 
entre Obrapía y Eamparilla. 
C-186 Ind En21 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Sr desea tatuar en aU/uiter 
una casa de Galiano para adentro,-que sea 
grande y rouna buenas condiciones. Se "dan 
las garantías que se quiera. Dirigirse al des-
pacho de anancios de este periódico. 
1326 *-« 
I n.joven peniusubir 
desea colocarse de portero ú otra cosa por el 
estilo. Tiene quien (responda por él. Informan 
Empedrado 8. 1278 í-2 
Un asiático muy buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estable -
cimiento, cumple con su obligación y tiene 
quien responda por 61. Informan Sol 91, puesto 
de frutas. 1266 4-2 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano; sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Baratillo 3, altos n. 26. 1243 4- 2 
Criada de m a n o . 
blanca, peninsular y con buenas referencias, 
se solicita en San José 2A piso C, entre Indus-
tria y Consulado. 1258 lt-1 3-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempefiar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Inquisidor n. 29. 
1201 4-31 
E n Suiirez 1 tO, altos, 
se solicita un buen criado de mano, el que no 
tenga buenas referencias que no so presente. 
1197 4-31 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criandera á leche en-
tera, que tiene buena y abundante y la 
otra de manejadora, cariñosa con los niños. 
Van ni campo. Saben oamplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan San Lázaro 293 1274 4-2 
Desea colocarse 
una costurera de trajes de señoras y ropa 
blanca. Para limpieza de habitaciones y coser. 
Puede dar las mejores referencias. Cuba nú-
mero 18 1275 ' M 
Una peninsular 
dseea colocarse de cocinera en casa particular 
de corta familia. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Estrella 10 1271' 4-2 
£ 3 e s o l i o i / t a t 
una criada de mano que 
quina. Prado número 7 
sepa coser, en la má-
1272 3-2 
Desean colocarse 
dos peninsulares, una de criandera, con buena 
y abundante leche y con un niño que se pue-
de ver á leche entera, y la otra de criada de 
mano. Tiene quien respondan por ellas. Infor-
man ánimas 53. 1352 4-3 
1 t N A SEÑORA pennsular de mediana edad 
V desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora 6 para acompañar á una sefiora. Es de 
Dueña conducta y cariñosa con los niños é in-
teligente en sn trabajo; sobe onmplir su obliga-
óicn y tiene quien responda por ella. Darán 
rozón antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 
15. 1276 4-2 
B A R B E R I A 
se solicita un oficial que sea bueno, ganará f45 
y si su trabajo lo amerita $50. Vedado calle 9 
181 1284 4-2 
T\e criado de mano, desea encontrar coloca-
•*T ción un joven peninsulai: sabe cumplir con 
su obligación. Dirigirse á O-Reilly 32. Vidriera 
de tabaco. 1201 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que haga parte de la limpieza y 
cocine sólo para 2 personas. Tiene que dormir 
en lacolocación. Industria 27, altos. I2:vi 4-31 
S E S O L I C I T A 
un profesor interno que sea de reconocida 
competencia y moralidad. Colegio de Casado, 
Reina 153 de 7 a 8 de lo noche. 1213 4-31 
S e s o l i c i t a 
una criada con referencias para el 




nn joven peninsular en una buena casa de 
criado de manos: tiene buenas recodendocio-
nes de las casas en donbe ha servido sino es 
buena casa que no se presente. Informan en 
el despacho de anuncio de este periódico. 
1:169 4-3 
Se solicita 
una criada que sepa cocinar y qne ayude en los 
quehaceres de la casa, que sea formal, tiene 
que dormir en la colocación. Informan Habo-
na n. 10. 1315 4-8 
Se desea una criada blanca 
que sepa cocinar y ayndar á los quehaceres de 
una casa con corta familia. Informarán en An-
cha del Norte n. 90. 1319 4-3 
Se solicita 
una criada de manos qus traiga recomenda-
ción en Neptuno 187, se da buen sueldo. 
1328 _4-3 
1H31 4-8 tice. Informan Cuba 82. 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Neptuno 205. 
1330 4-3 
Una señora inglesa de mediana edad 
qne habla el español, desea encontrar coloca-
ción en una casa de respeto para manejar ni-
ños ó para camarera de un hotel; tiene perso-
nas que abonen por ella. Merced 21. 
1316 8-3 
XTNA señora peninsular acostumbrada á mo-J nejar niños desea colocarse de mam'jadora, 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir con 
sn deber, tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor» 1288 4-2 
UNA señora peninsular de 3 meses de parida desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante. Tiene un ni-
ño que se puede ver. Está reconocida por el 
Dr. Tremols. Informan Concordia 64. 
1287 4 2 
1'lesea colocarse una sefiora peninsular do 
" cocinera, que sabe desempeñar una cocina 
por grande que sea. Informarán eu el café do 
Teniente-Rey y Agaior, y en la miaina se co-
loca uno criada de manos. 1240 4-31 
S E SOLÍCITA 
una buena criada de mano, que sepa coser bien 
y tenga referencias. Carlos I I I n.'O. 
1217 4-31 
Se solicita en Obispo 51, 
una criada blanca que entienda do costura. S« 
exigen referencias y tiene que dormir eu la 
colocación, 1215 • 31 
( riada do mano. 
Se solicita una coa buenas referencias en la 
calzada del Vedado n. 86A, entre A y B. Buen 
sueldo. 1220 4-31 
Aprendiz de sastre. 
Se solicita uno que esté adelantado. Aguaca-
te n. 58, 1223 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color de mediana edad 
que no tenga pretensiones. Ha de fregar sue-
loe. Informan Amargura 33. 1214 4-31 
U n a rocinora peninsular 
desea colocarse, tione buenas referencias; sa-
be cocinar á la ftrancesa, espafiola, inglesa y 
criolla, sabe de todas clases de dulces y paste-
lerío. Muralla n. 9. 1209 4-31 
Se desea colocar 
de criandera á media leche una joven blanca 
de dos meses de parida. Informan en Factoría 
nóm. 24. 1230 4-31 
C E DESEA adquirir un aparato de soda que 
^ esté en malas condiciones, es decir, que le 
falten piezas y lo den muy barato. Dejar aviso 
" para pasar o verlo ó por Teléfono 
Desea colocarse 
un muchacho peninsular de 13 años, para de-
pendiente de bodega, ferretería 6 cualquier 
otro establecimiento. Informes Manrique 73, 
bajos. 1270 4-2 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Tulipán 20 Cerro. 
1279 4-2 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano 6 camare-
ro, tiene informes, informan Teniente Rey y 
Cubo, zapatería. 1297 4-2 
UN . l O V E N 
desea colocarse de cochero en casa particular 
ó con nn médico. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo g irantice. Informan Sa-
lud 21. 1301 4-iS 
Consultora 
Sonámbulo de lucidez y doble vista y confe-
rencias Filosóficas y Frenológicas, de 10 de la 
mañana á 5 de la tarde, 1 peso plata. Indus-
tria 109. 1253 4-2 
"La India PaMsta" 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo qoe ha 
sido. Jo que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 6. Prado 22. 1305 2tt-2Fb 
¡ i G A R R A P A T A S í ! 
PARA QUITAR 
G A K K A U A T A S A L CiAXADO 
v i s t e s » © 
CHLORO-NAPTHOLEÜM 
Altamente rccoraendiuio por todos 
los qne lo usan, como el más sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. 
MODO DE USARLO 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese una parte de CHLORO-líAP-
THOíiEUM con 20 partes de agua. 
Apliqúese con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
P R E C I O S O K V K N T A 
Oro español 
De 1 á 5 galones 6 ?2-75 el galón 
De 5 é 10 galones á $2-50 el galón 
En barriles á $2-20 el galón 
W a d e B . M e i l . 
MERCADERES 4 
Apartado uúm. 483, Habana. Cuba 
814 alt 4-13 
Un buen cocinero y repostero 
de color dssea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección 
y tiene personas que respondan por eu con-
ducta. Diforman Dragones 45. 1362 4-3 
SE solicita una finca de 10 caballerías casi, cerco de ñipe, en venta ó orrendamiento con 
derecho á adquirirla con prucio convenido du-
rante los años del arriendo. Inútil si no hay 
agua. Dirigirse por escrito con detalles 71 
Villegas, bajos. 1292 4-2 
YYNA SEÑORA peninsular de mediano edad 
desea colocarse de criada de mano, mane-
jadora 6 poro la limpieza de habitaciones, en 
un a caso de moralidad. Sabe cumplir con sa 
obligación y coser en máquina y tiene reco-
mendaciones. Dan razón Industria 128. 
1331 4-3 
Una criandera peuinsnlar 
de tres meses y medio de parida, oon buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Mon-
te 145, bajo8! 1324 i * 
E n Aguila 143, 
se necesita una buena cocinera que seo limpia 
y con recomendación: sueldo 2 centones. Se 
prefiere duerma en la colocación. 
1384 *-3 
Una joven peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe coser y cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Monte 145. 
1368 4-3 
TINA criandera peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Galiano 5, no tiene incon-
veniente en ir al campo. 1825 4-3 
Q E SOLICITA, una buena criada de mano, 
^ blanca, que sepa su obligación y tenga per-
sonas que la garanticen; sueldo doce pesos pla-
ta y ropa limpia. También se coloca una nifia 
de 12 fy 14 años, para entretener ua niño, suel-
do seis pesos plata. Salud 78. 
1347 4-3 
UNA perninsular desea colocarse de mane-jadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien lo recomienoe. Informan San Rafael 37 
1312 4-2 
Una señora desea colocarse 
de cocinera en casa partieular 6 estableci-
miento; sabe desempeñar bieu sa obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
65, cafe, en la azotea, Plazo del Vapor. 
• 1300 4-2 
Se solicita una criada de mano 
que sepa su obligación, si no trae buenas re-
comendaciones que no se presente. Buen suel-
do y ropa limpio. Vedado calle 2 n. 7. 
1249 4-2 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mono 6 de cocinero. Sabe desem-
yeñor bien su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Reviüagigedo 7. 
1265 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, que sepa bu 
obligación y que traiga buenas referencias, en 
O'Reilly 15, altos, derecha. 
1842 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó cocinera 
de corta familia. Informan Luz y Oficios, fon-
Desea colocarse 
una criandera Joven peninsular, á media le-
che ó & leche entera, se puede ver fu niño, de 
dos meses de parida, va al campo y tiene quien 
la garantice. Informan Teniente Rey 60. 
1234 4-31 
TJNA señora desea colocarse de criada de 
V mano ó para cuidar 6 acompañar & una 
Sra. Tiene quien responda por ella. Infor man 
Jesús del Monte 25. 1258 4-2 
en Colón. 9, w 
a los nftms. 484 6 0191. 1161 4-30 
C E solicita una criada Joven, peninsular re-
clen ílegada, para la limpieza de una habi-
tación y raanejHr un niño de 15 meses. Tiene 
que traer personas quo respondan por su con-
ducta. Sueldo 10 pesos y lavado de ropa, Sua-
rez 45. 1190 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 manejadora, de color, 
es cariñosa con los niños. Informon 
núm. 44. 1174 
.Vrse nal 
4-30 
g E interesa el paradero de doña Sebastiana 
üqaierdo Roáriguez, casoda con don Juan 
Serrano Muñoz. Se supone residan en Barce-
lona 6 Madrid. Informes á Juana Izquierdo 
Carlos III 241, Habana. Se suplica A la prensa 
de España la reproducción de esto solicitud. 
1175 4-30 
ocineray cocinero repostero peninsulares, 
^desean colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Cocinan & la francesa, criolla y 
española y tiene quien los garantice. Informan 
Zanja esquina a Manrique, accesoria. 
1194 4-20 
SE SOLICITA 
una profesora para las clases de Español. Obls* 
po 56, altos. 1295 fr30 
Se solicita en Habana 156, 
una criada que no sea vieja, para la limpieza 
de dos habitaciones y mmajar un niño de 4 
meses. Sueldo dos centenes y ropa limpia. 
115S 4-30 
S £ S O L I C I T A 
una criada general y en la misma se dasea una 
chiquita á la que se le dará un corto sueldo y 
se le enseñará. Animas 59. 1162 4-30 
S E A D M I T E N 
trabajadores en las minas del Mari el* 
8-30 
T\03 peninsulares solicitan colocarse de ma-
" nejadoros 6 criadas de mano, una joven y 
uno señora de mediano edad, tienen quien las 
garantica. Informan Trocadero 57. 
1306 4-2 
TINA criandera de 6 meses de parida, con 
bueno y abundante leche, desea colocarse 
de criandera á leche entera Se puede ver su 
niño. Tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro 271. 1250 4-2 
da La Victoria. 1345 4-3 
Un ífeneral cocinero 
y repostero peninsnlor desea trabajar en al-
macén, establecimiento 6 casa particular, lo 
mismo para é^ta que para el campo, sabe cum-
plir con su obligoción y tiene quien responda 
por él. Sol 23, barbería. 1253 1-2 
B E S O L I C I T A 
una mujer para cocinar y ayndar a los queha-
ceres de la casa a una corta familia en San Jo-
sé 94. 1291 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe s* 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad 48. 1164 4-30 
TTN MATRIMONIO desea colocarse iunto, 
V ello de de criada de mano, 6 manejadora y 
él de crindo, portero, cochero 6 cocinero. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Aguacate 35 altos. 1156 4-30 
LAVANDERA 
Desea colocarse una de color en casa par-
ticular, sabe lavar con perfección toda clase 
de ropa de señoras y caballeros. Informan 
Clenfuegoa 16. 1171 4-30 
Criado 
se necesita un joven de 15 a 20 años para cria-
do en Encobar 46, de las 12 en adentlae infor-
marán. 1132 4-30 
1TN BUEN criado de mano peninsular se de-
^ seo colocar, tiene mucha práctico en bu 
obligación y con referencia de su trabajo y su 
honrader. O'Reilly 97 y 93, dan razón. 
1189 4-30 
Una peninsular 
acostumbrada á manejar niños, deseo colocar-
se de manejadora eu cosa particnlor; es cari-
ñosa y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Monte 2 H fonda, esquina ft 
Prado. 1181 4-30 . 
TTNA COCINERA y reportera peninsular de-
^seo colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Reina esquina 
¿San Nicolás n. 146. 1183 4-30 
Oficialas decjrsetera 
blanco», se solicitan en Neptuno n. 86. Corsé 
Misterio. 1179 4-30 
8 D I A R I O D E H A M A U Í N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 3 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS. 
(HISTORICO) 
E l maestro Eubens se despidió de 
bus discípulos para emprender un corto 
viaje, que le teudría ausente algunas 
horas. A l partir, dijo, dirigiéndose al 
mayor, joven é inteligente artista, que 
era á la vez el más formal: 
—Te encargo la dirección de la cía-
ee, y como no teniendo mis consejos en 
el estudio hoy poco podéis hacer, pre-
fiero que vayáis al campo y copiéis al-
go del natural. Es el mejor medio para 
que no perdáis el tiempo; copiarla na-
turaleza es una enseñanza práctica que 
da grandes resultados. 
Eabeus sospechaba que tal vez en-
Iraríuu en su estudio particular para 
curiosear los cuadros que estaba termi-
nando, pero les dió esa orden confiado 
en que la-seguirían por la novedad de 
irse al campo, y renunció á dejar su es-
tudio cenado con llave, pues más que 
severo profesor, era para sus discípulos 
amigo cariñoso ó indulgente. 
Entre éstos había un Antonio, joven 
de unos 20 años, muy alegre, bromista 
y turbulento, resuelto y alocado, á quien 
con razón se consideraba como el true-
no de la clase, aunque por su carácter 
bondadoso y simpático se hacía querer, 
á pesar de sus constantes bromas y lo-
curas. Poco trabajador y bastante des-
cuidado, sus obras no llamaban la aten-
ción ni por su colorido ni por la forma 
de su ejecución, y todos opinaban que 
no llegaría jamás á pesar de una muy 
insignificante medianía, por más que 
algunas veces sorprendía con rasgos de 
indiscutible mérito. ¡Pero éstos eran 
tan pocos y tan raros! 
Apenas había atravesado el coche que 
conducía á Eubens la plaza de Antwerp 
cuando sus discípulos dejaban sus pin-
celes y paletas, y levantando el tapiz 
persa por donde se entraba al santua-
rio del trabajo de su maestro, penetra-
ban en él como una tromba. 
Hacía varias semanas que éste no fal-
taba de allí, y, por lo tanto no habían 
podido entrar en su estudio. Un grito 
de admiración salió de todos los labios, 
y se quedaron absortos contemplando 
la belleza de la composición y la mara-
villosa ejecución del célebre cuadro 
Cristo y la mujer adúltera, que estaba 
ya casi terminado, teniendo aún fresca 
la pintura del hombro y del brazo de la 
pecadora. Pasado el primer momento 
de asombro, Antonio, que deseaba ar-
dientemente tener un rato de expansión 
tomando el sol y respirando al aire li-
bre, propuso á sus compañeros dejar el 
estudio del maestro é irse, conforme 
éste les había encargado, á estudiar la 
naturaleza del campo. 
— ¿Qué dices, majadero? — exclamó 
un joven de rojos cabellos, bajito y ra-
choncho, hijo de una opulenta familia 
y que era uno de los discípulos más 
aventajados de Eubens. 
—¡STos quedaremos aquí y estudiare-
mos en estos admirables cuadros el arte, 
que en ninguna otra parte podríamos 
aprender mejor! 
—¿Qué entiendes tú de arte, pedan-
tuelo?—contestó Antonio. 
—¡Seguramente mucho más que tú, 
que no serás en tu vida más que un 
pintamonas!—replicó-el rojo con des-
precio. 
Antonio se acercó á él, y cogiéndole 
|)or los hombros rápidamente, le hizo 
dar dos ó tres vueltas mientras gritaba 
riéndose á carcajadas: 
— Y a tengo una mona; mirad como 
lo hago bailar. 
Sns compañeros contemplaban con 
grandes, risas esta broma, cuando de 
repente quedaron aterrados y dieron 
Un grito de espanto. Antonio había da-
do un empellón al rojo, con tan mala 
fortuna, que le tiró sobre el cuadro re-
tién pintado, que al choque se tamba-
leó sobre el caballete. L a mano de Je-
sús, el cuello, hombro y brazo de la 
mujer adúltera habían sido violenta 
mente borrados y se veían estampados 
en la espalda de la blusa del espautado 
é inocente causante de esta desgracia 
Miraban atontados y lleno de estupor 
tan irreparable desventura sin saber de 
qué modo remediarla, y comentaban 
la imposibilidad de ocultar á Eubens 
el nombre del culpable. 
—Eres temible, Antonio—exclamó 
el mayor de los discípulos. 
—Ño pasa un día sin que hagas algu-
na barbaridad. Pero lo que es ésta se-
guramente no te lo perdonará el maes-
tro. 
—Xo veo lo horrible del caso—repli-
có Antonio sonriendo—¿Que se ha bo-
rrrdo el cuadro! Bien; no niego que no 
sea una cosa muy desagradable; pero 
si vosotros no me descubrís, no necesita 
el maestro saberlo: yo lo arreglaré. 
—¡Tú!—eclamó indignado el rojo— 
¡Quú audacia más increíble! ¿Vas á 
atreverte á tocarlo? 
—Precisamente y ahora vais á verlo. 
Antonio cogió un pincel limpio, lo 
empapó en aguarrás, y tomando la pa-
leta del maestro que estaba sobre una 
silla, se dirigió al cuadro en medio del 
estupor de sus compañeros, y empezó á 
borrar todos los desperfectos. En esto 
llamaron á la puerta del estudio. 
—¿Quién es?—preguntaron los mu-
chachos asustados. 
—¡Yo!—contestó una voz de mujer. 
—Yo no quiere decir nada—respon-
dió Antonio;—el maestro está de viaje. 
— Y a lo sé, vengo á buscar mi pañue-
lo que me dejé olvidado ayer. 
—Pero ¿quien es V.1 
—Soy la modelo de la mujer adúl-
lera. 
—¡ Ah!—exclamó Antonio, corriendo 
á abrir la puerta;—entre V . , joven pe-
cadora. ¡La necesitamos! 
Una hermosa rubia, de unos veinte 
años, blanca y sonrosada, entró en el 
estudio, y al ver el cuadro lanzó una 
exclamación de terror, preguntando: 
—¿Quién ha hecho eso? 
—Quién lo ha hecho está dispuesto á 
repararlo contestó Antonio:—lo prin-
cipal es que el maestro no se entere. 
—Pero lo notará enseguida. 
—íío, hija mía, te digo que no lo no-
tará, sobre todo si tienes la bondad de 
servirme de modelo. 
—¿Yo]—la muchacha se echó-á reír 
—¿Y con qué va V. á pagar? 
—Te pagaré con un beso.... 
—Todos rieron la ocurrencia, y quie-
ras que no la obligaron á servirle de 
modelo. 
Antonio empezó á pintar con ardor, 
sin dejarlo hasta que se hizo de noche. 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habi-
taciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave en el 111. Informan Reina 105. 1318 10F3 
pONCORDIA 3—se alquila esta casa bien sl-
^ fiada, con sala, saleta, comedor y 4 habi-
taciones, con buenos pisos de mármol y mo-
saico. Está en estado sanitario moderno y tie-
na todos los servicios. Informan en Aguiar 81, 
Ce tro de Comerciantes ó Cuba 25, altos. 
1335 alt 8-3 
R E I N A 43 
En la Sastrería y Camisería de R. del Rosal 
antigua de Barreiro, se alquilan 2 habitacio-
nes á hombres solos 6 familia sin niños. Hay 
patio y servicio completo. 
548 alt 15-14 
"yedado.—Se alquila la muy cómoda y bie n 
construida casa con todos los adelantos mo-
dernos, con sala, saleta, 7 buenos cuartos en 
dos lados, comedor, mosaicos, baño, idodoros, 
frutales y demás, en la loma, calle 8 34, en-
tre 11 y 13 en la misma imponen y en Panla 59 
de 10 á 5. 1248 4-2 
se alquilan altas y bajas; hay de |5-30 y ̂ 10-60 
con baño y entrada independiente: también se 
alquila una cocina. Informes O'Reilly 80. 
1262 8-2 
Baños 20.—Vedado 
se alquila aliado en 7 centenes sala, comedor, 4 
cnartos; cocina, baño, .Instalaciones agua, gas, 
sanitaria completa, 8 meses construida, fresca 
ventilada, una cuadra del tranvía. 
1260 ' 4-2 
Se arrienda 
en $31.80 una estancia en Arroyo Apolo, muy 
cerca del Eléctrico. Informan San Lázaro 58. 
1257 8-2 
A l día siguiente, los discípulos esta-
ban en la clase inquietos y preocupa-
dos. Eubens, que acababa de llegar de 
viaje, iba de uno á otro corrigiendo los 
dibujos y pinturas de todos. Por fin, 
levantó el tapiz y penetró en su estu-
dio particular; todos se miraron con 
emoción; de pronto oyeron la voz de 
llubens, que exclamaba; 
—¿Qué es esto. Dios Santo! ¿Quién 
me ha andado aquí?—Y asomándose á 
la clase gritó: ¡Venid aquí todos inme-
diatamente! 
Todos se levantaron muy pálidos y 
obedecieron la voz de su maestro. 
—;Por lo visto, no fuisteis ayer al 
eampo á copiar del natural?—dijo diri-
giéndose al mayor. 
—¡No, maestro! 
—¡Pero en cambio entrasteis á c u -
riosear á mi estudio. 
—Una idea desgraciada... 
—Sí, y me habéis borrado un cua-
dro; si no me equivoco, el atolondrado 
de Antonio es el causante de todo. 
—Sí, Antonio, Antonio—repitieron 
todos balbucientes. 
—¿Qué es lo que ha ocurrido? ¡Ha-
bla, Antonio? 
Antonio, conmovido, refirió el hecho 
tal como había sucedido. 
—Bien. ¿Y el final? ¿Quién ha pinta-
do el hombro y el brazo de la mujer 
adúltera? ¿También tú, Antonio? 
—Sí, maestro—murmuró casi sin 
voz Antonio, —dando un paso hacia 
atrás, como si temiese una explosión 
de ira de su maestro. Sus compañe-
ros no respiraban, esperando también 
algo terrible. 
Rabeos continuó tranquilo, contem-
pló el cuadro, y volviéndose hacia An-
tonio, le tendió la mano, diciendo: 
—Hijo mío, si eres tú el que has pin-
tado ese hombro y ese brazo, no nece-
sitas ya de mis lecciones. Yete á Italia 
y que las obras maestras de los anti-
guos acaben de perfeccionar el genio 
que como pintor me revelas. 
E l atolondrado discípulo de Rubens 
era Antonio Van Dyck, el célebre y ge-
nial pintor flamenco. 
G o n z a l o C a n t ó . 
Se alquilan en Aguila n. 6 8 A 
tres habitaciones en alto, juntas ó separadas, 
reuniendo todas las comodidades, frescas y 
ventiladas, á hombres solos 6 matrimonios sm 
niños, en la misma informan. 1296 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y cómodos bajos con entrada in-
dependiente, de Manrique 76 entre San Mi-
guel y San Rafael, compuestos de 5 cuartos, 
uno de criados, saleta de comer al fondo, baño, 
sus pisos de marmol y mosaico. 1280 4-2 
E n San José 9-4, 
casa de moralidad, se alquila una cómoda ha-
bitación d señora sola ó matrimonio sin niños. 
1290 4-2 
T^OS crianderas peninsulares desean colocar-
se una a media lecho y la otra A leche en-
tera, las dos tienen buena y abundante y per-
sonas que respondan por ellas. Informan Mo-
rro n. 5 A. 1187 4-30 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
fflés y otro en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción general 
E« ofrece á dar lecciones á domicilio v on sil 
inorada San Nicolás 207, casi esquina á"Monte, 
altos de la panadería. 1148 13-29En 
C E SOLICITA un criado de mano, acostum-
*^brado al servicio de mesa, con buenas reco-
jnendaciones y si posible que hable inglés, 
Cuba 76, escritorio de los Sres. Zaldo v Ca, 
r 1048 10-27 
C E SOLICITAN agentes para la propaganda 
^de una Sociedad. Se garantiza una buena 
£©numeración 6 sueldo según el trabajo que aga. Empedrado 77, de 12 a 2 días hábiles. 
„ 995 13-26 E 
TTNA CRIANDERA con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media leche. Infor-
>nan Empedrado 60. 1050 8-27 
Buena cocinera 
•e solicita para un matrimonio; debe hacer to-
do el servicio de la casa y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. San Lázaro 127, altos. 
. 992 8-26 
AGENCIA LA 1! de AGUIAR, Aguiar 86, Te-léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
faue puede ofrecer al público un servicio do-
knéstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J. Alonso 
Villaverde^ 496 26-13E 
VENANCIO LESCANO IZQUIERDO 
de los Remates de Quanes, Güira, desea saber 
el paradero do su hija Regla Lescano Caraba-" 
JJo. 522 26-11 
A L Q U U . E B E S 
Ce alquila A los cocineros, se acaba de desalo-
w jar la espléndida y hermosa cocina de Con-
gukido, en dondü había el gran tren de comi-
das. Hay habitaciones altas, y una baja. Con-
sulado 126. 1334 4-3 
S e a l q u i l a 
la casa Campanario número 14 esquina á La-
gunas, & una cuadra del Malecón, de alto y ba-
jo completamente independientes. Los altos 
acabados de fabricar, con persianas, pisos de 
mosaicos, baños, inodoro, etc. Los bajos ree-
difleados por completo, con sala, comedor, 4 
cuartos, pisos de mosaico, baños ó Inodoros. 
E l servicio sanitario do un todo ajustado á lo 
dispuesto por el Departamento de Ingeniero. 
La llave en Virtudes 88 esquina á Campanario. 
C312 H 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa de esquina propia para establecimiento 
Galiano n. 29 esquina a Animas. La llave en la 
bodega de enfrente. Su dueño 5í 42, Vedado. 
1327 4-8 
Keina 83, esquina á Manrique 
se alquilan tres frescas y ventiladas habitacio-
nes con vista á la calle, juntas ó separadas, pi-
so de marmol y mosaico, cocina, 3 inodoros, 
ducha y baño, entrada á todas horas. 
1»55 g-B 
INMEDIATA A LA lULESrA UK L/A MERCED 
.SL. esta casa- En la misma informan 
1341 6-3 
S E A L Q U I L A 
lacaea Lealtad 2. con sala, saleta, 4 cuartos. 
Inodoro y azotea. La llave al lado. Informes 
Prado 77 A. Teléfono 511. 1357 4-3 
TTN 715Í5ÍTTENES se alquila la hermosa casa 
Calzada de Jesús del Monto 304 con precioso 
portal, 2 ventanas, sala, zaguán, comedor, 6 
cuartos, baño y cocina. Se acaba de pintor y se 
le pondrá agua. La llave en la botica é infor-
marán Prado 19. 1351 4.3 
alquila la casa Espada n. 43A, fabricación 
nueva con azotea, pisos de mosaico, 3 cuar-
tos, sala, comedor, patio, servicio sanitario mo-
derno, en la bodega de la misma esquina in-
forman de tu alquiler. 1353 8-3 
SE ALQUILA 
para bufete de abogado, agencia ó vivienda 
una magnifica sala con dos ventanas, piso imi-
tación de mosaico, gas y demás servicios. In-
formarán Consulado 42, esquina a Genios. 
1319 4.3 
E NTRUtí LUISES so alquilan dos cuartos al-
tos on la calle do Nentuno 169, á hombres 
sólos 6 matrimonios sin hiios, han de 8«r per 
aonas de moralidad y si quieren se le dá de co-
mer en precio módico, no hay mas inquilino.-
1356 4.3 
E n la calle de Aguila G 6 , 
casa particular, se alquilan tres habitaciones 
altas con todo servicio y con todas cuantas 
comodidades se necesitan. 
1288 • 4-2 
Q E ALQUILA un departamento de 2 habita-
^ ciones altas con balcón á la calle y pisos de 
mosaico para escritorio ó familia sin niños en 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía. 
119S 4-31 
TREN DE CARRETONES, 
depósitos de materiales, ó para lo que se quie-
ra dedicar, se alquila una casa acabada de re-
parar, tiene accesorias, colgadizo y gran pa-
tio, inmediata al Sanatorio "La Benéfica" y á 
tres cuadras de la calzada de Concha, Munici-
pio y Villanueva. También se alquila un paño 
de terreno inmediato. Informan San Ignacio 
n. 53 esquina a Luz. 1212 4-31 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
CAMBIANDO REFERENCIAS 
Brinda espléndidas habitaciones y departa-
mentos amueblados como se desee, con toda 
asistencia, contando contando con un buen 00-
cinero y correcto personal. 1224 5-31 
C E ALQUILAN dos habitaciones separadas, 
0 con todo servicio si lo desean, en la casa 
mas respetable de la Habana, como aeí lo tie-
nen acreditado sus dueños, entrada a todas 
horas. Consulado 125. 1225 4-31 
C E ALQUILA la casa San .Rafael 71 de dos 
hs ventanas, zaguán, pisos de mármol y mosai-
co, mav seca, fresca é higiénica por ser puntal 
alto y á la moderna. E n la misma informan de 
1 a 4de la tarde. 1210 4-31 
C E AVISA á las familias para que pasen por 
^ los hermosos altos de Monte 2, esquina á 
Zulueta y verán grandes habitacionss y de-
partamentos, casa decentó. También unlocal 
para depósito ó establecimiento, arriba,infor-
man. 1238 --4-31 
E alquila la casa Oficios 94, con á&a horjips 
~ para pan y tres accesorias independientes 
de alto y bajo.^La llave enl» esquina informa-^ 
rán Aguiar 92. 1203 ló-31En , 
Se alquila la espléndida 
y hermosa casa Reina 90, entre Lealtad y E s -
cobar. Pisos marmol y mosaico, buen baño, 
inodoros, etc. La llave en la Panadería del 
frente. Su único precio 25 centenes. 
1211 8-31 
TrEDADO.—Se alquilan 2 casitas pequeñas, 
pero bonitas, en precio de 4 y 5 centenes 
cada una, tienen servicio higiénico, baño, gas, 
inodoro, etc., etc. Quinta Lourdes, frente 
juego pelota. 1241 4-31 
Obispo n. 107. 
Se alquilan los altos del Salón de Crusellas. 
Informan Obisoo 105. 1221 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Real Puentes Grandes 108, sala, come-
dor, y 5 cuartos. La llave en el 101. Informes 
Eeina 121. 1167 4 30 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 262. Informan Reina 121. 
1163 6-30 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres sólos con duchas 
gratis, entrada a todas hora», en Compostela 
n. 113 entre Sol y Muralla; por ambas esquina» 
Saean los tranvías; las tenemos desde 4̂.25 a Í.50. 1191 8-SO 
\rEDADO: se alquila en seis centenes la casa 
^ calle 21 n. 24 esquina á K. a una cuadra del 
tranvía de la Universidad, de azstea, sala, sa-
leta, comedor, 3 cuartos, y uno id. para cria-
dos. Informan Sedería "Bazar París" Galiaao 
y San Miguel. 1155 8-30 
OÍ3 alquila para corta familia de gu»to, el bo-
^nito piso alto de la casa núm. 22 de la calle 
de Factoría, muy cerca del parque de Colón. 
En frente la llave y su dueño Villegas 22. 
1192 8-30 
SE alquila la casa Peñalver 5*. con sala, co-medor, 5 cuartos y tiene ducha, inodoro con 
agua corriente, en fin, todas las comodidades 
necesarias, la llave en «1 52, informan en Obra-
pía 62. 1186 4-a0 
.rEDADO.—Se alquila la casa núm. 22, callo 
i 17, entre F. y E . tiene sala, saleta, comedor 
y 3 cuartos, baño, inodoro, agua y gas, los ca-
rros eléctricos pasan por frente de la casa. In -
forman calle 17 nüm. 24. 
1157 8-30 
E S P A C I O S AS H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN 
Las más ventiladas, mejor situadas con bal-
cón á la calle, pisos de mosaico, entrada á to-
das horas, luz eléctrica, baños, con comida ó 
sin ella, precios arreglados, casa de toda mora-
lidad y respeto, calzada del Monte 12 y 14, 
esquina á Aguila altos de la sombrerería La 
Cefta. 1095 8-28 
A los médicos. Se alquila en la callo de la Ha-
-^bana 95, punto céntrico, un departamento 
bajo compuesto de 2 hermosas habitaciones y 
su recibidor, este último amueblado, y porte-
ro pai a el servicio: es propio para las consul-
tas de un médico. Su precio módico. De 8 a. m. 
á 5 p. m. informan. 1W9 8-23 
Se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de VA & 434 de la tarae 
y en Reina 22, aítos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1057 15-27 En 
A mistad 98, se alquila: 6 cuartos bajos, 4 al-
-^tos, amplia y lujosa, acabada de pintar toda 
al oleo, todas las comodidades para ser una 
de las mejores de la Habana planta baja; en la 
misma la llave. Prado 88, su dueño. 
976 8-26 
ABANA 85 esq. & Lamparilla.—En esta her-
mosa y cómoda casa se alquilan habitacio-
nes con o sin muebles, propias para familias 
sin niños ó escritorios y un local para estable-
cimiento ó esoritorio en la planta baja. 
1159 8-30 
Para Escritorio 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
Aguiar 100 esquina aObrapia, donde informan. 
1160 4-30 
Bernaza 41Í altos 
Se alquila una habitación con balcón & la 
calle, á caballeros solos: se cambian referen-
cias. 1163 4-30 
])OS HABITACIONES bajas seguidas de la 
casa Amargura 81, ocupada por familia res-
petable, se ceden en alquiler á pocas personas 
que den referencias á satisfacción y no tengan 
niños ni animales. Se vende un sinionte y una 
bicicleta en la misma casa. 1121 8-29 
C E ALQUILA el piso bajo independiente de 
^ l a casa acabada de reedificar, Campanario 
S7, con sala, recibidor, 4 habitaciones, saleta 
de comer, cuarto de baño con banadera es-
maltada, ducha, 2 inodoros y cuarto de criado. 
Informan en Refugio 22. 972 8-26 
V I L L E G A S 113 
Se alquila esta espaciosa casa casi esquina a 
Muralla, propia para cualquier almacén, la 
llave é informes en Muralla 68 y 63, almacén 
de sombreros. 989 8-26 
S E A L Q U I L A 
la magn i íka y espaciosa casa , de a l -
tos y bajos, propia para almacenes, 
calle de Aífiiiar 130 y 1 3 2 , esq. Á Mu-
ra lia. l a tbrmes Obispo 5 8 y 6 0 . 
Palais Boyal. 9 0 7 1 5 - 2 0 
J^eptuno 255.—Sa alquila en seis centenes un 
alto independiente, compuesto de sala, co-
cedor, tres cuartos y servicio sanitario mo-
1119 8-29 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
^quina ft Animas, una accesoria con a^ua 
un sumidero ó inodoro, todo nnovo y acabada 
de pintar. Informan en el café de al lado v en 
Aguiar 100, W. H. Redding. ^ 
1116 8-29 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones en los altos de la casa 
nueva frente á la plaza del Vapor, con mue-
bles ó sin ellos, »on servicio doméstico, se sir-
ven comidas, entrada á todas horas, Galiano 
núm. 134. 1108 8-29 
S E A Ü Q U I L A ^ 
los altos de Luz n. 75, muy en proporción, bal-
cones á las dos calles, entrada independiente 
por Curazao. La llave on la bodega, Luz 77, de-
más informes en Suárez n. 24 1074 8-28 
U n a buena es ta iu i a on la V í b o r a , 
en la calzada, de dos caballerías, cercada, agua 
y casas. So arrienda. Manrique 113. 
1064 8-28 
ATONTE 298.—Se alquilan 2 hermosos depar-
lutamentos altos, acabados de construir, con 
todas las comodidades y entrada independien-
te para cada uno, compuestos cada uno de sa-
la, saleta, 5 habitaciones, 2 Inodoros y buena 
cocina todos los pisos de masaicos y con mam-
paras, en la misma informan. 
944 15-24 E 
^SJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
760 26-20 E 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada quo conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del par-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
O 299 13 Fb 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles^ á per-
sonas de moralidad. Teléfono 1 6 3 9 . 
683 26-17 E n 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios i>ara almacén de azúcar, oficina, etc. 
E n los mismos informan. 
c. 107 6 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada c a s a 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. ín íormará el por-
tero á todas horas. 
C 253 1 Fb 
O a ^ r r j l x o d o -
Alquila casitas il 1 2 . 7 5 y 1 4 . 8 5 oro. 
506 26-13En 
Dinero é Hipotecas. 
n T l M T T P O BARATO E N HIPOTECAS.— 
* J L i * XJIWJ AlSp .g en sitios céntricos y 
por el tiempo que se quiera. En barrios, Veda-
do y campo, convencional. Joaquín Espejo, 
Aguiar 75, letra C. relojería. 1184 8-30 
SB admiten proposiciones á un hermoso lo-cal do panadería en la calzada del Cerro 
727 esquiua á Tulipán, tiene armatostes, mos-
tradores y una bonita vidriera, un buen horno 
y sos utensilios. Informan en la misma 
1829 8-3 
T>UENA OPORTUNIDAD. Se traspasa la ac-
^ ción al espacioso local Neptuno 79, entre 
San Nicolás y Manrique, propio para cualquier 
giro, y con sus armatostes y mostradores (vi 
driera metálica) se da por la mitad de su valor, 
Informan en el número 111 sedería E l Clavel. 
1337 8-3 
Vidriera de Tabacos y Cigarros 
Se vende una situada en punto muy céntrico, 
S>t no poderla atender su dueño. Informan en onserrate 91, vidriera. 1322 4-3 
CHN INTERVENCION D E T E R C E R O se ven-
ado en el barrio de Monserrate una buena ca-
sa, dos ventanas, zaguau, sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, saleta, &. Paredes y techos 
en buen estado. Informes Reina 121 de 3 á 4, 
1165 4-2 
Perno poderla atender su dneña, se vende una rueda de caballitos, trabaja sin caballo 
ni motor. No tiene gastos. Informarán Jesús 
del Monte 127 A., diariamente de 3 a 6 de la 
Urde. 1242 8-2 
Q E V E N D E una casa en el Vedado, de esqui-
na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes $78 plata, informará 
Dionisio Alonso 7i y J . café-cantina, frente á 
la mueblería de Rigol. 1178 5t30-5m30 
p A F E Y B I L L A R "LOS ARTESANOS"—Es 
^ te antiguo café do 35 años de establecido, se 
vende muy barato por no ser su actual dueño 
del giro. Aguiar 51 frente al parque de San 
Juan dó Dio». 1308 i-2 
S E V E N D E N 
dos easitas de la calle de San Nicolás 292 y 294, 
se dan baratas. Informan Castillo 40 esquina á 
Omoa, altos de 7 á 9 y de 2 á 4. 
1262^ 4-2 
VS^UINA—en la Habana con establecimien-
to y accesorias, renta 15 centenes 59,000 á 
deducir un censo: otra en Bernaza con bodega 
f7,000: una chica en Cienfuegos, nueva $3,000 y 
otra en San Lázaro, Malecón, $7,500, Amargu-
ra n, 48. No hay que pagar corretaje. 
1216 4-31 
8E VENDE 
una vidriera de corredera de cristal de tres 
varas de largo; propia para baratillo ú otra 
cosa que se quiera usar. San Ignacio 74. vidrie-
ra. 1239 4-31 
M a . r lutria, o-
Se vende una gran casa con sala, comedor, 6 
cuartos bajos y dos altos, con balcón, portal, 
cocina, horno, patio, caballería, traspatio, za-
guán, dos ventanas, 20 varas de frente por cien-
to y pico de fondo, hace un total de ytm xp» 
tros, es propia para una numerosa familia y 
para establecer cualquier industria, ha costa-
de f14,000 oro y se dá en 3̂,000 oro. Razón Oü-
cios 46, confitería^ 1177 4-30 i 
B A K B E R I A 
se vende un salón en buen punto, de mucho 
tránsito, bien acreditado; del Parque para arri-
ba. Por tener su dueño que embarcarse por taita 
de salud. Informan Aguiar ICO. 1173 8-j0 
GANGA.—Vendo dos bonitas casas en el ba-rrio |de Pueblo Nuevo á una cuadra do Be-
lascoain; cada una tiene sala, comedor, 3cuar-
tos, cocina, buen patio, baño, inodoro y cloa-
ca, una reja y el frente de azotea, ganan 2 on-
zas. Precio $3200 y reconocer 208 de censo. J . 
Espejo, Aguiar 75, letra C, relojeria. 
1185 4-30 
S E V E X D E 
una bodega en esquina, sola, bien surtida, po-
tenerse que ausentar su dueño para la Penínr 
sula, darán razón Habana 197, Sr. Gutiérrez. 
k3 S-26 
"yEDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 226. 933 15-24 E 
A C U B I E R T O S l 4 D E 
l J l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO LOS HA Y MEJORKS. 
G R A N R E B A J A D E P R E O I O S 
CuctailkMi G r a n d e t i docena. . í ^ s - o o 
[fL Postre, Id. . íi<7-<)0 
C u c h a r a s Grandes, id . . . $7-00 
I d . Postre, id . . . $0-50 
Cuc l iar i ta s p a r a c a f é , id. . . 93.75 
Tenedores G r á h a e S i id. . . $7-00 
[d. Postre, Id. . . $6.fto 
Id. para Ostiones, Id. . . $4-00 
Ha . ' y T r i n c h a n t e s , Cnhiertos 
para ensalada. Cubiertos para pas-
eado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo ¡nisino di- Alete que lisos. 
C E vende una buena frutería, sita en Agua-
í c a t e esq. á Obrapía, por su dueña no poder-
la atender por falta de salud. Tiene una gran 
marchantería y hace un buen diario. 
1172 4-30 
OJO A LA GAMA. 
E n la calle de Concordia á tres cuadras de Be-
lascoain y punto hoy más próspero de la ciu-
dad, se vende una casa de 7 á 8 metros de fren-
te por 23 á 30 do fondo, compuesta de seis po-
sesiones, y se da en $3500. No se admite corre-
dor de ninguna especie. Informan Crespo 84 
de 11 á 3. 1069 4-30 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Compos-
tela, café. 871 15-22 
E C i ü M S 
Se vende a n a duquesa 
marca Courtillior, casi nueva, propia para fa-
milia. J . Solema. Lacena 6. 1317 8-3 
Ce venden 2 vis-a-vis, 2 milores, 1 faetón, 1 fa-
^miliar de vuelta entera y 6 asientos, un tron-
co de arreos y una limonera, todos en flaman-
te estado, pueden verse á todas horas en Em-
pedrado n. 5 esquina a Mercaderes. 
1333 13Fb3 
S E V E N D E 
un medio milord en muy buen estado, un ca-
ballo criollo y una limonera. Informan Cam-
panario 75. 
O A N G A 
Quien quiera creerlo, vaya & verlo. Por no 
poderla atend«r su dueño se vende una bode-
ga muy buena cantinera, situada en punto 
cerca del muellj y sola en esquina. Dan razón 
Z»nja IM y F. guras 3, 1060 8-28 
r¡.RAÑ GANGA.—Vale $14000 y se"d&¥n|6500 
^ la cindadela Omoa 26, libre de todo grava-
men, con 1200 metros, cloaca, entronu ue 6 ino-
doro, produce $160 al mes. Í3u dueño Doce n? 6 
Vedado. 1058 8-27 
B O T I C A 
Se vende una botica en un lugar céntrico y 
transitado de esta ciudad, se dá en proporción 
por no poderla atender su dueño, nace buen 
diario y desuacha muchas fórmulas. • 
Para informes Botica áan Josá, del Dr. Oon-
xalez, Habana 112. 1169 i-l) 
_1302_ 
G A N G A 
Se vende un cochecito ó jardinera de niño, 
con su chivo maestro de tiro y sus arreos. En 
Revillagigedo 27 so puede ver. 
1281 4-2 
•tf N T E N I E N T E - R E Y 59—se vende un tílbury 
casi nuevo y muy barato, por no necesitar-
lo su dueño, caben cuatro personas. 
1206 8-31 
P a r a C a r n a v a L 
Se vende muy barato ó se alquila un breck 
jardinera de 10 asientos, Morro 46. para tratar. 
San Lázaro 24, altos. 1188 15-S0B 
Un eleg-ante faetón 
de vuelta entera y una limonera francesa, casi 
nuevo, que está depositado en Industria 131, 
se vende todo muy barato, en la misma infor-
man á todas horas. 1125 8-29 
ííe ñwm 
Se vende una yeg-ua 
dorada, cabos negros, 7 cuarta^, buena de tiro 
y monta, mansa y buena figura, 2 vacas porto-
riqueñas, próximas, de muy buena "aza, bara-
tas. Paseó 80, esquina á 15, Vedado. 
1245 8-2 
l?n $530 oro una pintura: el caballito Brillan-
•^te, b}4 cuartas, trinitario, precioso y perfec-
to, el único que existe en la Habana, se res-
ponde á lo antes dicho. L a persona que no 
pueda pagar lo que se pide por éL que no se 
moleste. Galiano 132, Brazo Fuerte, 
1193 4-S0 
0291 1 F 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Ciara 2t>, Habana. 
1131 26-29 En 
J o s é R - M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto de participar á su clientela que 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que so hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vende Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
347 26-9 E 
Una vidriera y armatoste 
de tabacos y cigarros se vende en proporción. 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
iREALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 pesos, 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadros fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 ki latos desde 1 peso. 
E l Pueblo—Angeles 13 y Estrella 2Í) 
Teléfono 1058. Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
2->E3 QO^SSXOlSr 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. 103 . 
Informarán en la tienda d e ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-2S En 
DE 11BLES Y P E E 1 M . 
SIES VESKTDEJ 
un armatoste con correderas de cristal, de tres 
varaa de largo, y dos vidrieras metálicas. San 
Ignacio 74, vidriera. 1348 4-3 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 88. 
Escaparates nuevos y upados, aparadores, pei-
nadores, lavabos de depósito, tocadores, tina-
jeros, canastillero^, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y coenyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas, id. sillas, sillones, sofás de todas clases y 
toda clase de muebles, barato. 1360 13F3 
P I A N O S 
Se venden al contado y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. cou afiuacioues gratis. Casa de 
Xiques. 106 Galiano 100. 1363 8-3 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos, fae vends á módico precio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Calzada de Concha 
á dos cuadras de la casa de Salud La Benéfica 
é infOrma León G, Leony, Mercaderes 11. 
1227 8-31 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 i n . d l y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 30 
Habana. C. 2S1 alt 1 Fb 
C E VENDE una máquina Baxter completa-
•^mente reparada como nueva, de 8 x 10 caba-
llos y una caldera marítima de 7 caballos. Am-
bron 13, Regla, taller de herrería y fundición 
de Salvador Fresquet é hijo. 1142 8-23 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoraa y Locomobiles 
•"ai Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-pren-
£as, además Miscelánea por valor de §4.187,000. 
R E P R E SENT ACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
840 28-21 En 
S I S T E M A Z A Y A S 
O o j r l a . O a t i r i ó . 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 




Se vende una vidriera, 
un armatoste y un mostrador. E n Aguacate n. 
108 informarán á todas horas. Del mostrador 
informarán en la carpintería de la esquina. 
1383 8-2 
Un armatoste , 
2 vidrieras, 8 mostradores do marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. San José n. 92. 
1218 8-31 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de 3Itísioa é Instrumentos. 
C—285 alt 13-1 Fb 
S E V K N D E 
un juego de cuarto Reina Regente y lunas bi-
seladas, un escaparate R. Regente sin lunas, 
un par columnas, espejo de saía de nogal y va-
rios más. Amargura 69. 1222 4-31 
E l T R I O J P R I E T A 
I A Z I L I A 
^ SÜAREZ 45, 
Realiza un inmenso surtido de abrigos SO-
BRETODOS, PARDESUS, MACFARLANES, 
GABANES, etc., á PRECIOS DB GANGA y 
toda clase de ropa para invierno, todo flaman-
te, así para SEÑORAS como para C A B A L L E -
M U E B L E S , 
prendas é infinidad de objetos, todo 
baratísimo 
Magnífico pianino, nuevo, de excelentes vo-
ces, se dá en mucha proporción. . . . 
1244 13-29 E 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S MUI: B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos les muebles; bay juegos de cuarto de no-
gal y cudro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay quo verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningfin compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 1129 13-29 En 
S E V E N D E N 
tanque» de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 B 
De c d E i f e y Mflas , 
A G U A D E M S<]SA. 
(SOBERANA D E L ESTOMAGO.) 
La más recomenducla por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de los 
riñoues. 
En droguerías, farmacias y restau-
ran ts.—Importador M. Pérez Iñiguez, 
Aguacate 124. C-212 26-27B 
M O M A ! 
TINTURA JAPONESA 
p a r a t e ñ i r l a b a r i a y e l c a b e l l o 
L a única que no mancha la piel y no 
tiene mal olor. 
Su uso al alcance de todos. 
De venta. O'Reiily 75 y Empedrado 28, Dro-
guería E l Amparo. 
alt 13-31 En 
Kl mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS L«E 40 AñOS DE CUItACIONES SORPKBX-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L t e . Herpes, etc., etc. 
I y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADOUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
iSe veude cu todaslaaboticas, 
C-289 alt 1 Fb 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrugas y ojoa 
de gallo. Pídase on todas las boticas. 
850 26-21 En 
M I S C l í L A M A 
S E V E N D E N 
materiaies de desbarates de casas. Tenemos do 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse áO'Reilly 30 A, (portero) 6 Indio 44. 
1283 26-2 _ 
Impreala j U«Mti|iiá 4el íffiÓ ' l,ARLU 
NiiPTUNO Y ZÜ^' U, . 
